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UNITED NATIONS <CT^- 
C&nad> bas .urg«l tbe 
NaiM»s te eoeveue “ si»cjai 
tilesigni* tbis ia li
Vi te li* Ib*' witf'M ttrgaaijatit®
r«4-uf« U*
Affib»as.*4ar- Pa^ Tire:raM*,v, 
perma»«*it rffaifswi'
of î»€-ir as»emWj 
vofsag rigbtSi Tit€iiibla.y aaal'- 
-We btiiev« . . . tfest aa ap- 
t%al fo i' fuasjs »A»uy te 
Iauar,i*w3 as »■<*.« a*
3 a tmbfi- Vtt <5JaK\.i!«# tbe a,)* 
nyg.bl M sa« ta? 
lo w *a8«e €m  or 
ta-o i-stedgieg te be
ia Setfteaber or
,,, alive at tbe UN, ifee SS«,
“liiBeaiber special coiammee tffiibelcil, pei1si»ijs 
peaeeten^* operat*»s yi>lt>rtcA*er'''* 
flay ibe way stoi^yi be «ow i ? ie « ilia y  t'fE4**!aie4 ibs i sM 
t'lear ft»r svijipon ibe v̂ l:ua- ;i;ri»4iasais to iiaisie peaC'*4w*P- 
lary va«i3*i*e by *3 Usii«S.iiag oijefaiisaes I**
N » l*« t fsreibers- 'M Kainary f^rres ibaulil be
C O O fE E  tF O E M iE O W im  A !^0 CO SEA O  ARE STR-% rrF» iS
Two Civil Rights Workers 
Shot Down in Alabama
Mefwrias to Meeday'V stale-: 
®ffli ‘bf iiS . Aia’bassastea- Ar-‘ 
lAur G-MMtef a te  ted m-„ 
ftouwed I be Uaiied Stales' 
»tti44 Oft toager seek 
IM I «< U'N etener iieaaliie-s de.' 
t’Tii-tot couBlfw* s«-a year* la 
*ne».fs m  i*eac#ken-aag «&-
fif il ite  .SeC'U-
raly Cv.«Srtii“
' i f  ibe i«»uat*i3 %'«r« osable 
to act,, ifee Ceoeial Asseaiyy 
»o.uid teve Use rigfet to daseus* 
ibe matter ami to make reeenB- 
me*«lsio-esis eniier to Ite  emuw'b 
tw to mrm'ber riaies/* he saM.
MAVNKVIUUE, Al»- tAPJ-A|©«i«iSe a er»Uifi'4e'#if>« gnv 
pari • time *k|.>uly iteriiN' de.lcery store- 
aortbtrf by fririKS# «i “ m  e«s>‘»| Tbe le'tesi as m tespiisj m 
gxmg. good fciltw/" u Ixrisff, "very r n iu i l ’' enefdmoa 
bekf teiay t«  mijftief' ebarte* eaid Tsirti €t.kfr,aii.
IR ibe feiaymi ol a ttsets* atewl %%, a eiaiidfiUas'r ana ito 
te>*y stelrhi fatter t»f » bsghaay patn*lsv̂ ai»
i h t  *tw4rM aad a ftiitnaRittrted feimrrff i» a time 
C»ib>lic jtf'iesl, btilli te rt Iflrjlaier' *«al •dmm.ed ite  ».la?ing 
attr«.mrf r .iil-n rb t * tifk . «-rre| He »■*» rh*re»e1 a tlli ftrii-d i'- 
fURiaed Ae«-B »iit» an aatomawkite mwrdrf awt laOed witbowt 
abflfua li'jday on a Kiavrl lan#'*bn«d. A foteiy wffirial ».*rf a
"No Decision Made Yel" 
Laing Says Of Next Election
r
ttahd lury lettebiy mill rtm- 
iider Ite ehaife «» Septe»stef.  ̂
'ite  rie«£:v),r>eB a'cie >te»t » 
It'-w nuiiulrs after U»ey *e?e re* 
If'a&td fitMS'i ite towrities CouBiy
jasi, 1'te'.i M ir  aiiettid Ifcil.
*'t>rk • riit! rtilds Aeta-
tft.iiaiiiin at t ’%m Dn«*‘b 
RC'S.»f»y
Pay Rates "Stumbling Block' 
To Forest Training Program
SALOON lAD WKIM) 
IN TEXAS U W
SC^'OaA. T e a - lAP*— 
Tfeis eid riLteteag to*B tes 
bee® eelebraba* its ISlA an* 
Eiversary ttes week.
To mM lo ite CW West 
»lHtoi;|Aere, ite l5*i,fHrk»«d 
favwle 5» l« o ®  was re- 
ope«d:, cerapieie wita « ae* 
si|5B,. iJKi Ite  operators c4»- 
to**sd a to ie.ll teer.
f.vwylasai was tev'toi •
|1M  tiHse,
Ibe« «® ag«®l ite
Tekas board
stewed w - He sard tiiat slate 
law piv^itets tew'j- sales is 
.« j.silate wMefc iael'ode*
to Its naHMf., m4 te  
lifted toe
New Arrangements Made 
For Pacific Splasfi Down
CAPE EENN03Y. FS* l AP 
•Tte two-maa Genstoi S artro- 
B»«u rocketed toto ©rtai today 
lor a® ej^t-day iws.&»a bwt al- 
H»sl ksHiediately eacouatered 
a (woitein la tte power syste» 
toat ttu(eate®ed to atewt^ Ite  
mtssto®..
pSaee# were « d er^  mA tcwm
If toe asuitoawis land alter 
si* orfeals. A eo'ttid <'<»« al I'» l 
p,ra. 3EDT. Recovery %mM be 
to toe mwtoera Pacific some 
m  .Hiites BJMto of Hawaii. Aa 
oil lateer is siatoaaed m toat 
a.rea.
I t e  prctoleto la w d lv e d  •  
pjresstoe systeto wteto 
,|»i3y;>d osj't*® to_ t e «
Hifkato r» M  to H«wa« to *«],^ *sto'tw« ftel ceito. wAWl 
area wtere tte rtosssoa wo’old! .a^vkite eimrtoal powto' ter to* 
be ettded alter *i* ©rbite il ttel
is teeraed te *e « * ry -  ;. ^  t te  f i i i fe t  astow
Ali«K« .o»tr«l m  *«■»: b»ia» I*. Gwstej Cw.iter Jr, 
der-s bad 'bee® givm to ««d toe
fiiftii, tel it was *ptrai-«i toai 




¥ANCOU¥ER iCP*-Sit down 
f«*.-re desfti*strai£W* I « d a y 
balled Ike Parrfic Naiteal Ea- 
p a r a d e ,  refttstof to 
jtedfet fiofw Umr ep»ts o« toe 
tU'iwi to fi'toii of Prim# ||iB,.|€#»|y ate#1 I I  itote-.' 
is lrr P#*rM«i'6 car
Al 3 p ,a ,  EO T. fo r f  'teurs, 
i®to Ite  aussica., ite «o»iraI 
Ire lepsrted ttel Ite .©*,yfe® 
presssae fead lalle® fa r ite r  la  a 
leadtof id lb pottadi mi ite 
spacecraft a n d  l« t  te  to# ̂
*‘W#Te still c fc r ib e f  witii, 
ite  t e l  cell, iwfti®* « .i ajBjarf• 
»f# at M stowiMi;'* a sitteetiiia®; 
said. *Tte sparei-raf! is |»»w-: 
ered tew® as m-ofk as 
ate w#*r# al tots**! ’ ptoteif
VANCOUVER «CP«—A tiBtank -̂miteyt'TS. Mr. Itese said* 
k.»(kr iWiil VfvUy ter taies,; la to* {au-
tiiii MEK« J»S|UCS, ai* Ikr I*!.* 6s «»* tfdy ‘
»!v8«Ui»g to«it to a ;iRf ti.tot.afto to imH-icdtate im-r ’ * * ‘
a iM eti itetfiJfy lialktisi j«it*..;|rirw»itlatoif« *4 ite  
'pam.. ;tor.a"'
|>te|iee rarried toetfl kwiy «te ■TuiiinNG m v h n o nr.v ittm wwHi** waeofif S H»fksiR B ite ! tec.Utetilii te ts^lrrly  .*}.* ilsto w ailisj wagm i « k,-!,;, stosely waif ted tte  te :i |K_i8 |j«*utes.
Cikw'toi C.i,«irad Jf- tote
Ite  'j.a"esSfaJe to tte  te l A** 1»«k 
w»s"«rvA%*kf <r»d.w.«lly. ii bad 
I rata to a pete s.eewttee «< 
abwl ^  jBauaiis a ■s«tw.»r# tocA- 
jteffl d r c i f ^  t e f k  to abaul t i i  
potosda.
APPEA'ilO i f  AIMUB
li fcoemed to siat«l*i.« to to«  
t*m t atel firtort coRifol istttotali 
wet# iteA*rl»l to il tte aalito 
m»m nvuid «*dwrl a 
vt»us w’ito a Kttellii* ite f ted 
epstfd dwriRf ite aecoed «teL  
Pfwn tte  p . r # s a « r #  dr«w tol 
agai®.
However, left ii.«r#»itov#d W  
Ite Mistei.« Ctoittol Um iit •»*
n.y«ace.mi*l» »*.» tte fact ttet
to f«nti»8 pridA'i'lT to# (M̂ yfee 
' a  pfewar* ef
Tfee |wime iiiiftlsief sit to kis 
iSecM'ito r««wr|» 
a* f«4w# kawtod ite drme®'.. 
laeWy away-
t t e ’ dead matj’w** drasaikanj Jack M<w«re. prestoeii! *4 tte I M» HajjSi*;*., sa a Irllef to* Jtem, a otom wy #to»
Dfcetrl*, 2?, »l-« kid eci,t»4|»«i#d!t#«*»i.l coitofil of to# Ifttersa* laerkletti te i t e r a i d  itey kito a leiter to
iwo veils of a ihiee-j'fir twrrellHMfeto W«idw%>ikers t4 Amrrici'UWA** Xmv<?m\tr l^fkl. kis **.'«!,;$*'■# tte |iiflm# iB,toltirr.,
:„X I te  *Akf.bck«i Iliie.hctC'1. U m ^p4 M ^ y  la ito |te ..|ip iia ipB iSbr# wee# p  Ite tH # tm \ S#cci#i<M ctecr#4. Mr. Pear-
lb..«*<'*! t4b«4 m Ca»to'toia.!a«*ii»tor^ to# p#wgra» «#»:dte flei*y ;»«.* ate toe de»«M:ua-
t o  * . j  M . |  v B k l  i l ls  b . i »  k u e t  s f c i j r
i ' i i i K B ! l s  w  M  t i  »  4  #  4  » * # *  » . . f s l r  b a r  i l K » » « e ; ! t >  M . i  t e  w w e t s  » t « ' e d j  j a  u tk M  M i  f V a i ' s i *
i-i',tet Hs«k*f4 Metrtsrvc. ite tfitosfet ■’wftkffi.f*! ite tsei**. *.**1 lte%| 5}.,̂
j,.astee a! %% CeJntn-l la a Iriiri to Jt4,n IWte#i ri,*-.*.'* teC'^»i*iRf *1; * ^  f»t feflNd
ikwfTk to CkK'*#?3. He3rers.«it«l ed feerst Iv  wsto
i»iea to * M.c;i!siroiT>.rty:(Rci»rw.i y.d wkfek mer»ee.i»'Al iCir lin-.r 
ibittj,'!.»! wteie iwo t i
veia|!imt«l :flf tte ftel cell frtwij t te  c«serv# fiowef. Coope# 
I t e  frtiwnd., was to k iv« ia |j4  (Cin*ti-|»4 pa*!t* « * 4  i te ir  r#te
tf»ste4 tte Miwitifin *®4 wws'deivwii etlwU wwi ikwl off to# 
i|,Ki.!.e4 •« te was ».Htl;t»w.ef «» aim.»»i all •yilemi
f#iimii.uc i t i a t  tte MtoiUoB^witoin tte itMctefaft toil w#r# 
weissM figkl iiwif.. it»l Tte*# mclwd# ra4*r
"Jlwl ti*i tetljitjily a tawi# of,ret*'* ctimpoier, and iwaiif ol ifia 
msjssf .*t tki* time,’* tte ,f#v_‘*«#5,»erid.il-<twtt .̂ iyi.temi
Ckiattol Ceoll# I.W4,
'VANCOUVER <CP* -  NoUh-l 
rn i Altair* Mmi'tef Eilng »».kJ| 
rrtday 'te (Ve» r«.i! telirve'. 
Prtm# Minuter Pcsiio® k»» de­
cided 00 a ftdei#! tJectwuj dnie | 
*T tte.nk ttê  f**m.e immiirfj 
bat BO optotei aWwl tte bmiei 
«( aa altcliNia.*’ Mi. Lmma tald. 
La aa latetvtew.
''■'Iloit of toe < aWtef il reefty ■' 
b«»y te«ak,.iftg tfter dr|«flm#«l*.l 
aHalri t'tid tev* itesr toaili 
fwU.. TNat It f#fl»i.ftl3r tte raa# 
with me ■’
Mr. ttoifti arrliwd to Vâ ftct»a- 
W f Prld if wltk tte 'pfime mlB* 
Itlcf, wte b tere to to*
ilaf. ARTHUR IA.INO
Johnson Adds Another Detait 
To His 19(0 Nomination Story
WASHINGTON tAP* -  Pr#*-
Went John.<('.n h»» fcddcd w»m# 
new detatt* to tte tlory of tiow 
Ite catnc in accept tte Dctnn- 
cratic vUe prcildrntial iwxnina- 
Hon w two 
Jnhntnn recfilletl E'tiday at a 
Capitol Hill lunrhe<»n 
the late Hou*# of
.ttirtr**' r-M*i»lrd «.«» twm to 
Fr».fJ.*y nieh! 
f te n fl f'tm k  Hyalt ts.ttl te  
.i,.r»iSer»1f*w1» tte t» ti *«t?r rhtd 
*ll.rf Odr»i‘.»n went b» tte 
a wr-tirniej- f.»»tr.* »ir-ir«lMfe 
SIW yaiil* fltet'} tte rvfuftty 
to cterk a »e|.«»rl «l
1G».U te ww.* w«t lid !*»*« 
if  ffto ttmt. iftd » 8M ft¥#
a «lr1».i.f«i .a.{«<*u,B.i 
Howeiet, a Nrti<o flrl, ft»by
fiwif I ctf C*« , ei'id ite
ik.r'te rttef Ntcnwi k».'l 
tnrliMMadl ^cmhi *■«>** EtMM UliPIa wi'.ewtiaP'.̂^̂ R̂a a# wrsw ŷar̂ â wsna
two min *f«l W'fte wiHi lliem
wlbr#* U>r'f wtt# rkwt.
}»hr »ai4 in a itatemeftt re*
trot Co ordinattog f>i«imil.io# 
that they had Btowied at ite 
♦ tore In fet iwme fotal..
"A man w-» akiumed to te  ite  
rftdstWiftf te lfd  t i  «* with •  
titolgwn In hli haiwl awl tr»M h*. 
‘*ret off my
♦.aid, "He shot tefte# w# liarl a 
thanct to turn atwiml.”
Airt Viola Lfuuo, a white
ihtl-rtihlt aorlitf ♦rom D#l.roU.
High Level Arab Discussions 
Aimed Al Peace In Yemen
.j ‘ " N . " - ,  M  » l  a t t  f m  
'!tte pa fade--A* V tog a »*c*vd«rfi*l 
jt^mr *’ I
j 'Tte r*im # w te w a ij
iia Ite ITiE Utet today
I ftsSe at
pviade tki«Kji*k itie tit Imed 
witk itesaiaisds «l f|»eii.*tor*
Tte prx-Mrtn Marled drvck^  
tf;f stent,f aftrr lawrh wteti 
fr.(»"yitd Ite deete.toR 
Itote IB Ite ie«»Hd w« 
t«t, Cf*-»{er I aid readtfif* to th# 
«;‘iaK*«-rift itewfd tte |jfe*swa
ha»1 dr*t'f#d t*'» Hwl
gr«jod m.i»ftSlor» raid Ite prea* 
SEOUL *AP» -  P&bf# » •*  IW *t>4 w m rd to
jt'At find lipid*y it  th*l yiolDi,
S#..k l i  a drmom-tratiJ byjT^*« to*« to te an.
Korean Police 
Break Up Riot
HTu. * ^ f^ ilA O O  MwleiJii afitoil Ite u#aty
Raytern called him at T a m.| . . . .  ^
to tell him there were rt|*< rt«
te would te Kennedy** nmning KlanHnan Colli# Hi!
tried for tte •layliii 
jilt) wa* tinay# to 
irafh a verdirt.
Reiireiienta* 
tlvr* S|*e«ker, Sam Raybuni,
that RaylMirn ihnnKcd hi* mind 
overnlshi a* to whcthtr John* 
aon »hould aci'ept second place 
on the ticket h«aded by John 
r .  Kennwly.
mate, Jtrhnitoti *ay, uddmg that,?**”* 
the ♦iirithrr a«M»«d he would***'' 
te ''Idiotic*’ to nccetit 
The no t inotriiiig. Johnson' Anolher trial had te«rt ach#d> 
honoring rontinuerl, Ra.vborn urged hlrnjoleil neat month, but Wllhlni 
to accept the nomlnailoo which bmyer. Matt II. Murphy. Jr. 
by then h«d lieen olfcrcd him 'vnw killed Friday In a highway
by Kennertv. Asked why 
burn chnnged hb miml. Johnron 
quoted the late *|ieiiker- 
"Recau*# I'm a dnmneil »l«ht 
Rinarler than I wii* liiil night."
accident.
CANADA’S IIIUII-IAIW 
Medieln# Hal . M 
IVInnipef ...............   . . . .  M
CAIRD fW#i3tm» — EtyftC* 
PtrsHtet.t Narwi r«d»,
lot' Stwdi Ar#'bii ft-if t,*'.fk|. wi
K *,f ilowd »! I'tto.gt.*ig
to Yf.'0‘'##( r»V'*g#d toy 
il«#» X#■»!»■ '4  riviJ war
Tte. Atafe *i.a m t i  «»■' 
Jid».l».h„ m  tte Red tea. to #» 
attrmfd to ffrx-infiJ# ttetr 4d- 
fer-f'ftwc. NafcWf bark* tte Re*
aeoB,dhAtUBi.i»w.»* drf .. ■ JPyfaiMiiiitfMVj
Atdullah al SallaL 
Tte l.tBlt«d Arab Rit»wbRe It 
r»|iort*d to hav# M.fWO 
in Yemen.
King Feital nipporlt tte toy 
aliil force# loyal to tte ifefiotwl 
Yemeni luler tmam iRlniillik. 
hammed at Dadr.
In Akaandrla, Abdul Rahman 
fry ant. a member of' tte Yemen 
republican council wte atleoded 
talk* Itert with Natter and Ye­
meni refnibtican leader*, tald a 
#eftlement of the olvll war It 
Imminent If two condition* were 
met.
Thete condition*, according to 
Ihe Middle Ea*l New* Agency.i 
are preiervalion of the republi­
can regime In Yemen and ea- 
elution of the former Yemeni 
royal family for any participa­
tion or Interference In Yeiiicn'a 
Inlernal affalra.
RING PICtSAI.
aottnatetog rtlattorsi bflw##« 
tewrth Korea imd Jifian.
It wa» Ite *#ct.in4 iwch pro- 
l#jt. te tâ o day* a* Kbwda rt- 
*o|«ited ittor- t  M"»#f kaeat'ten
Akwl l,W9 itwdfftU dfitm - 
ttiated tere and .to l*w»an S'ri* 
day afitoit tte trtaiy, ♦ht***#'* 
M.0RGANril:.U.1. Ky cAP»-|fln grwad* that It CTtocwtel 
A U.S J«4» l>#i» *twA.'#'im.*a mw.h to Korea’* fwmtr colon̂  
as tte Cawp_JU»te-|laJ Wail#^^
It »a i ».lfn#d In T\Ayo June
Job Corps Riot 
Racket Prompted
f:.fly C .
m  flrrc* 
%'Mg$ rrfifre-which 'toHcrtdl a 
IV*r.»:mi1# ftol anvftoi i® train##* 
fi'lday-*ii;»ar#«tly item* from 
.."a.... ma4bft.........«tisM^M
Mhati ha« tetti in OfwratJon for 
atiout t*w> week*.'*
A miib M altout 7S attacked a 
fir# t r u c k  lh«y appar*ntly 
:ihnuiht «a.« coming to e«tUa 
‘liihting which Iwgan tetwaen 
"•willing knot* tif p#«|il#.’* latd 
8#ym«ir Hryiton, dlrectof ©f 
tludenl aacutily.
JJ Tte South Korean parlla 
meat ratified ti, but only after
m
in proteM.
"Food Price Drops" 
In North Viet Nam
th# Hr* truck had arrived be- 
raut# of a fall* alarm.
Ten )ob corptmen w e r a
irtiied at a camp teipttat.
Most of them had stab wound*, 
many hatl cut* am! bruleea, au- 
Yemeni aourcee In Aden *akl IbtelUee eald, 
yesterday King Feleal would 
fl*k Nnexer to accept a com- 
promlte plan agreed upon In 
InlkR earlier thie month In Saudi 
Arabia between Yemeni royah 
let* and dlieldcnl republlcani.
TOKYO (API -  North Viet 
Nam eald today that lie #c«n- 
. . . ,omy conltnue* to develop de­
ll wae determined later thaij.p,,, y  g «ir lUiket
Radio Hanoi said "one of the
EIGHTEEN PROJECTS IN SCRIPT OF EIGHT DAY FLIGHT
Busy Days for Two Astronauts
CAPE KENNEDY iAP)-Th* 
icrlpt II written—and for aitro- 
,....iMiuia...,.U..UonIuo. Cuuptr 
Charles Conrad Jr., every min­
ute of the next eight day* li all 
ready pinnned.
From the moment the (Kl-foot
on their way to apace, nearly 
every move of the two Gemini 
ft aatronauta t» eiKrcMltnt. The 
dayi arc busy and full.
Each of them ha* six houra of 
•Icep gunriiiiteexl each duy. and 
a two • hour nnp in addition 
Their ciiilng awl aleeplng pef 
HkIs arc liikl out in efficient pat 
terne on the flight pliln of the 
mission
things they will dp 
Rendeivout—In the early or- 
bltSi the aitronauta will efect a 
radlo-«(|uliu)«d pod. They will 
deliberately change iheir, orbit 
In lose the beeping satellite. 
Then they will try to manoe^rt
close to It again, jtortiap* n»| IMionocardlogram - -  The ac- 
near as *0 feet. This attempt tiinl sound of each aitronaut’i
coinea In tbgJourth orWl, .. .Jl}yftGJe«LJ9mRirlni^^U^^ 
InfUiht Exerelae—Eneh astro- (.octnrs will Inter see how tl\c 
naut will use an elastic bungco heart weakens In space,
coitl with a flO-iwiind pull as an 
exerciser, Each performs 30
iiiii'rf« rftm #rd ii-rih *K n*^ f-
on to make tho heart work 
harder in the easy-living space 
environment of weightlessness 
awl Inactivity.
Fnettmatie Caffs — Conrad 
wears 0 pneumatic cuff arotind 
lioth thighs, and they Inflate 
two minutes out of every six 
throughout the flight. This Is 
another, a 11 e m {> t to inovldc 
more Work for tno heart, lest
Hone DemlnerallaaUon — The
diet of tho astronauts is well 
mntiltored*for*'('«lcittnT^iMaK«? 
There are Indications Uiat tho 
iKincs get lazy, too, corrying 
wclghUess flesh. First m«*B 
urements show that astronaut 
IxtoCK actually w a 1 1 e nway 
somewhat after long periods In 
simce. X-ray studies before and 
after flight will test the density 
of astronaut bones.
Vesllbular Effeota — Motion 
and balance sensors are lo.
In an earth gravity situation, a' 
lazy heart cannot iHimp cffi 
clently and the b i ^  doe  ̂ not 
circulata properly. It tchds to 
pool in the legs and feet when 
tho i'sironaut stand up.
the Inner ear give humans 
sense of > motion. The otolith < In 
the inner car helps provide orl 
ontnt'lob, I'h# otolith la a 
ter in which hair cells 




ules. But In weightlessness, the 
granules s h o u l d  bo floating 
iy, hilling tho eenelllvo cells 
at ntnddW^lnd ’ th(»Or(Stfcntly 
ending to some disorientation 
for tho astronauts. Oddly, this 
doesn't happen. Perhaps tho 
iyfi''evirrl0e‘ihO''iyitem*ln*tht 
Inner ear.
Bach astronaut will don a 
special pair of goggles each day 
to test out the reioted functions 
of the inner ear orkl the eyes. 
Tho goggles are light proof, and 
equipped with n small movable 
line of light. The astrohauts 
will try to adjust tho light lino 
to what they preceive lo be tho 
horlzonnl, How closely they
be a measure of how imtertont 
the otolith Is to orientation In a 
weightless state,
Visual Aenllg-^In Australia, a 
sequence of ground targets will 
be laid out like a glaiit eye
chart—and nt shollow angles 
Uie pilot will try to see what 
these patterns are rn«ire than 
too miiet away. Cooper on his 
34-hour mission two years ago 
saw startling detail on earth 
moving t r a i n s ,  teats, city 
streetBp*Thla»eaperlmant»ls«da» 
signed In tost how keen tho hu 
man eye Is In space. In other 
tests, tho astronauts will try to 
see planned rocket Inunchingi 
and static firings of rockets on 
earth.
Earth Objects — Tho astro­
nauts wlii have special cameras 
and will attempt to find, track 
and f)hOtograph' special earth 
features—clUce, railroads, high 
wavs, harbors, rivers, lakes 
Snlpt imr loll
same time they will test cor 
tain d •  mio r a expoiurgs and 
icns-fllm' combinaiiimH.
In all there are 18 projects 
most, of Uiem requiring severn 
ex|)crlmenta each day.,, ,
South Viet Natnoso 
Clash With Guerrillas
SAIGON (CPl-Elemcnts of a 
Smith Viet Namcie marine bat­
talion clashed today with guer­
rillas on Van Tiamg Peninsula 
where U.B. marines were mop­
ping up after tho biggest Ameri­
can battle of the Viet Nam war, 
U.S. military spokesman said 
The .South Vietnamese unit 
oined the Americans today In 
anolher sweep of the area, 12 
miles south of Chu Lai,
Four Viet Cong were killed In 
the clash the spokesman said 
while government losses were 
termed "very light."
Meanwhile, i  UJ. mlllta 
spokesman reported an Amer 
can military advisor, reported 
missing after the Viet Cong 
ovarran«a«speoiaLforoea«oainp 
In the highlands nt Pak Sut 
Thursday, had walked to safety, 
Eight others at the camp were 
evacuated at ihe time of the at­
tack.
r#ifkllous |Hir{>oies of U.S. Im­
perialist w a r  of destruction 
against Niwth Vlat Nam la to 
create difficulties to Its econ­
omy. They have mticatcutated.
"In iNirticular, the provinces 
south <k (he INlth parallel though 
subjected to a most twrbarous 
miind-the • clock bombardment 
have seen a decrease In (he 




SbfssUv teloj# Ite •tJpereol 
tlsMlttslton. (,)»f>p#r said:
derlstid *# ‘r# going 
to has# lo tptef r#-#«t#r early 
♦♦r #|*t }«uw#f down.."
ORDKRi;XI SHUT-IK»«N
fttoUwl at Houiton 
s|f'f>«d with him ate ordered
him to i-hut iltmn at many 
jwwer . usmg eyittme as iw#-
then tfteifttf a»k#d ''Whetter H 
riugbt tw |io»»)Mc that they 
could (itiwrr up »ome systems
..
••%>Te wotktog «to a i»eie 
flight plan for you." the centra 
•aid.
If the flight I* terminated 
eaily, It wouM te the flret tima 
in 10 tJ S. Kpace ftlghl* that on# 
hn» not gone to completion,
The tioutte In the oxygen 
tankage cooUl have one of sev­
eral origins—an electrical short, 
a leak or a failure of tho heaters 
lo trrlng the terntieraturo up and 
tell off gas from its stored 
•late or deep-frecic snow.
If the spacecraft la Qrdered to 
return to earth, cxt>erts said, 
the a n s w e r  may never be 
known. I t e  tanks of oxygen and 
hydrogen arc In the adapter sec­
tion of the spacecraft which Is 
jettisoned before re-entry.
Weather wns rc|K>rted satis- 
iactory for a landing In the Ha­
waii area. Winds were light and 
waves running one to four feet.
PRORR GAfI TIIIRVRR
RCMIV said they have recelv* 
ed soverai complaints from dif­
ferent parts of tho city of theft 
of gas from car and truck
ark to vehlcTci , 
vato property. A wrist walih, 
found, on an I Okanagan Mi»i Jon 
bench, has been turned In to 
police. Anyone having lo«t ~ 
watch may claim it by descr 
Ing the article to the itCMP.
NEW S IN  A  AAINUTE
Salmo Man Killed In Crash
BALMO (CP) — Police said James Thomas Harry 
McKay, of Balmo, was killed In a traffic accident Friday 
night In which two unidentified survivors were Injured. 
Pmice said the accident took place about four miles south 
of Balmo, apparently when the driver lost control of his 
vehicle which hit the ditch and rollte over several times.
Aircraft Costinue Northern Search
. WINNIPEG (CP) -  Four RCAF aircraft continued tha 
search today for a privately-owned American plane missing
oiL,«.aw..fllgliV«w.'fmm'«,i.-Ŷ gtit(>m*‘«-.-LiiKo.mJit«-.'Jlm..-.4Xilk(m#-j4ii'M.,.FDii.lL«a, 
Nelson, B.C.
Night long Rioting Quelled At Dawn
ATHENS (AP) -NIghtrlong rlqtlng which qreece'i new 
premier called "revolutionary action" was quelled at down 
today, with fires stlil burning In some parts of Athens, The 
capital looked like an armed camp under guard of police 
and armored cars.
Passport Lifted From Editor
■w-ifwiwJOMANNi
of ihe Johannesburg anti-government newspaper, tho
  ‘ tonight his |>assport has been, with
Mali, In a sari#B of receht articles, 
prisoners In
Daily Mall said  
^ e  Rand Dat^ l. i 







fA M S i K i i ^ n A  iiA n .y  c t tro n a , tRT'-.. apq . n ,  m u Pearson Called
N1 WYOIK (Cf»> ^
Pctosce £s bkieksnf Ilk* orozy 




' ’C*a»- Pc*xwB Mtod fo* Wfofo Bkwa* 
|«$.t<» t» u a te  iMfohc foe fotfor ate •
returs B»s$«fe tree® Fc«r«e«. 
♦iGdUBtilQW Mo oatiliiioidi Ipjp
itotineai aecunsy aid Mc€«f«rfe 
t»Bt*teer®s» allies." Bute.y ani CasacLaa Aofoassa-
fte$ $taK«c®s 'ktes e if Bkfo. <lor CRarks E iid te  fo draft 
a rd  M«€fo*ra»’s Waiite*te«l*«i»5E.ary le»vmg. m& "aeasa- 
m foe Dady Htm  aeftsw”  iiartMtos-
atedi MeGiStoM levleaia Ite  
llteaiieB • Bcarama m te o f*  «f 
•ktiers m  V i«  li*® i ateteM k- 
■ U iC ^-m  sayt foe f aite leiW 
i'S . foaters, ei<e«
Gieiiiate a teterntewd teevt.. a 
# fJ t ♦ftetesti* fo Fetrsito 
cette mA te  a rm te  at sa^^ foe
c*teB*lst. ate "JoteBaiaij, in 
T **» i stjrk. ffoailr 
tr te r ii. tev« d n fte  apart t fo r - '^  gte wrfo tt..*”
.6e.z- foe la».t year. He says foe? oates foa* .»b »»•
rift feas 'bee* fpava tte  kg' ;aoteoc*»«Jit foat foe swrespoa- 
Pear'S«E*s "usme«<i*ary ate wa-jdtece wwM re®*ia secret, 
weatte fete * ifo  teteaaas'** aris-’ Eaade te  Pearso® ASif- #**
SOMETHING NEW, ENCOURAGING 
HAPPENING IN SOUTH VIET NAM
VIh I tafo. ^  »
Tte tedr«ia0t. *rfoy foawff M t te  P f*  * • 
r« rm r-«  fo fo f tte  at a i^ t. ate fofo foa ^  JWWak ^  
taaafrac* mr'anfoi ate tte  fowgtea. t» ••••* Wa ^  Oaag m  
Has mm mrn* at atetefo ate n a ik  te te to .  ̂ ^ ^
Wm a iiM f tiaw foa 'Pontfor P«r«*s aaliafo attrtte te 
tefRt fra® fo te  saateagtai. te ite i * a ^
tiaaers at fo« adfot ef ew trf te«dte ate teifofo* New te » ^  
a a ^  laa t te  tefotte aeosa tfofod ef PFa awfofof te a iiy 
ate s v ii ttetate a ifo  aa WNFar? te te  te Vte Cai«.
**Ttei® a i* foa terette ate aate i«fte i^ tw a  fo tte  
wateiT." mm it~-Cai Ifoaate fo Ifoterta te P te  A * f ^  
Wafo., aariar advfoa* fo ¥itei la a f Pwtetea- ‘t t e f  te *«  
a te  foe e®*«y is- Ttey toiMr irte r* te  fo fbty mt 
foe tte ir tema* ate f i i* tte * , ligte fowa ia ' 
yaw l"
InlUl
tAPltnm E D  MAi
§ AmuiIi te ia fiu t la 
foaawry* tawteayy*
, ., G t i i te  tea. tetete*
tefoMHNHBte te »asP̂pBlFOBBBH|
ta tte  ate IP i gaaaatettiiaa- 
'» a 'li" ^
te tte  Qafearte AaaafoMy a
Atete NM IMfo t̂eteteteMî te te
.ate te te it c te te i i v  pmw te-
p te tew m  te iU A .f ll. t ll.  Ba 
ofoy ate latte thte foa fops* 
te  lalate ta i l t l . l lU l l l .
■iig fro®  •'"Pearaeai’* fatfle e#-;
■ fort'-* te make pifote tte  letlers. ̂
I Mc<k>««B says foe #sp,te;
|«KMser^ a ‘’H la te te  tnras Step' 
lite te «l sMrtites** afote Pter-;
OO* ^
I ' t.MtoGaaaa'a reiteea** fo fo.
>wt D « s » a  p r**#  tteHcreaie* Aw-;
's m $  » k k h  P e * iw *  i«e«icd te
sa*' im msmm sa a «p*sts».adeep U.S. ixsmmmmmi 
foi'! y%*»aj«8i kifd a>*e>| UiQ m m
#i*f *B.siS5«.rf 4-aHswt te
m m »
‘ear«*i2y 'deera^yad.
"U..S.. e#facia.i$ '.beltev* foa! 
Pete’Sea,̂  v ’ifo «|| Ms d^pfotmati?
ate .feav* 
le foraf JAkmm fote «
teee tee* mmt
tmv&m abate ietsers 
^ te r eoMMi'ifcs m te tte
Members Of Parliament 
Spilt On Election Feeling
f  f i l i a l  G «4uilR  
C aa^G N I
■ v y
MMeifow





f te  
M i
te  mmami  lee tte  .|
tft c«a aa liaeteia
&ir<fo gte.4fei«ir.ir9atêifoteMR i*
l^ m t. M m m t Ihmmm m p  
m tm  te  ' ‘ '
SOME RHIECTKWS ON SPACE A(K
t te  tewise te a te a tw  «
lakt^a r*!. N...|., Is » a w « i 
la fois itta-'luc'.! itte r4 f.*l p i*l»  
ijte dwi-iBg la fiflM *
trs.ts. 'Ite  wttei'Uite
fee tt-'aawfeag m itel., i*  »• 
it*3 te  fee .* fsfM -fftiiif 
at aa <# .»te«ul .'?,SEii
js;.ui4e.* f te  Siftee jte.ksi-li.
fcWiitest »'‘'U %*■ a




B.C. Health Department 
Shows Healthy Surplus
Heallii Walaler M arti* emeri-
# i fiteay a i tti# n*© *'
#f te fwser'ftmew futwli t« foe 
tlil4 S  rural year wluflt #i»di4 
M arrli 3t. Afeiteftte pwbbc ar- 
**jn*»li r#k»»«4 tey tte  to'-rr®* 
tneot f t  k ity foal Mr
M il fen'» drt»anmfn! ftrufoert 
fo t year »*fo tome tJJEJ.OOC te 
III |«.t(?,S.lS te .l|e l unnirnt 
T te iwrteui «§» U iin l amat**
M  fey any
P ri® t Mtotiier Ptaraefe late
Prteay te rtten't c<»m# to Van-j 
eoMS'ff to ta’ia •t»u l an elrcltoB.'
*T came «yt ta i>r#n a fa tr."j 
l i t  lald Mr and M ri. I’c«r*o«! 
a rt itartln* a mneteay v tiil to 
H rilith Ctlutidna awl Atferttai 
Amid sjiectilaUon Iht pfirrtal 
m tn littr u frelinis fo# Weitern: 
nnliiiral »iw1 feffnie anwtunr- 
fo i a ftd tra l efoctfe® on tea 
rtlu rn  i« Ottawa
Geartr Ptemfoi. an Im prtii*
Iv* halfoark and k lfk tr © tfoiai far a* fooibaU u ronrenvcd." 
Wfonl|»i Itlu# Itomtera until n tm in i ia>d Friday, 
cut <town by In jiir ifi. lay i te
II  ilifo ittfii witfe fwtetiataiMili AtMiife* Am  A rtte* <l«*ctor
fwdlMll Tfa all over tnr me and ton met* managff te a
SOCCER RESULTS
l/lNDON (Rculfrat—HeaulUlBradford 4 Ttequay I 
of Old Country aocrer *am*»lCteMer I StiJCkimrl 0
MON.
Ot'* fSifc:|.»libr tw'ift.g tJ-iit4itte*c4|
t'.'.'iJ 'fi.il'i'Si.li.’*
e»Ev All«t f'ittd j 
y r t f i sti V.»ritt..'i..n.c'f. .Mffc Af|'«r,| 
*h-a .»»♦ b <I"S 4® te*’k tl
slurs'
tteaU'r* *f(cl *>'l n'ri-fifii * i
« « im T  COM PTTifo
'•€»**!«•*'• eaterMl #«»»'* 
*5L»J.iis*r - .. . Pate M a r t i *  
.fiaeiSy eeerwcfoi tem. tay'iag n 
ir*$ #£r te% iis ila r  to fo*.t 
€ **a i* aireteiy »*# prto iifo jh-’ 
fiaar, aneQaeal avf#»s a *d  
tecfcriicai »$#jstit**e." ray* M.C-
. t te *  OppBuitis* li**d»r Dfof- 
! t*te te r ffewswiMfod fo 3^t 
vw .t foa Iwiwr w*%'
»w **l
f t e  a a if  fefoM
JoUess Count 
Down h Jimo
<lTfAlF.A tW t-A *  *»*#*#* ■ 
IK ii^  € •» » *» *  » « *  #«»-! 
« i  ® *  fe I  Wmartm*!
m J''i»e.. 'f te f fs i *  te-'
tte te
A leHpatff te  fo* «f *fo*
F'i'May *♦»< Ote
«,wil»jw4 wifo fwS'iiViWfc
'»■» i l  M i# *w l lM ,S ii
xfi I'wane late year. 'Tte M.ty ftejtt-j 
.&.i4 #•** te l »-i
eluted aeaiMial tafoteiia g^\ 
M  Ju te . i
A ! J.«ite M  Ifo .ffo  
■»:«4w »et3teer«>i |«r 
iritet foawitete. mmt te afofefe 
wttsM iwd i«u*5ify te
* ’»» A w * tfw i May
im, te foe iite i 
''a«M*s| mate..
No Space Walk 
For This Trip
H O U S TO N , Tea. tAP.» -  
Neifow aauteaut JU Gcedoc 
Cteper »ar Ctearle# Ccswrad will: 
late *  i§m« *ate iur-n if fo«r'
fte.y te  te **  fo* im4m‘ 
te *  te a* *te%¥a.ie mm'» *&■ 
at Ji^wari M. WMw- ted wte* 
te  * a , l , te  »  ^ w e  fee 81 m m - 
toe* m  J-u»e I,
CiKiiXbr fetal Cteirte ar* wear- 
mg tte te*4.r »».r«»|K
is# Gtatstta.. it  waM few te ite te ii
ffeajsiiit *#■ ra-
Watew tea prwiwosm, i
fe*ifts isti3i| rtfef W'lte* fo#
OTTAWA 
te
a fa i afoWMk 
Ifoely aay te  
tertey »aa. fo ffo .'lte tefe
fo* i(i#*wia..
IC i ite i aalfoii « iM ite  |*9* .
te  leei* ateKit 'a f e r f o « * i * | i  T t e  » « r f l  part te  fete teafe 
fsfefet; te  iis ’t  .lAeiy to m f te fM ia  i» foa waasai,' 
d ifw i*  Ite  mmam te a i^ r fo |]« * * te f .  “ I <teiY wate aa te * .' 
ife* :iua*, laui I  a® a ^  f im t  I*  te?
Bto prira le iy. « * *y  MF* 
mag fe rw a ri to a ito fo ftl^
aleettofe- Ttey dr«feii foe itefe^l 
te a iw w M « fo  caiBpai^... » ifo ;
11* feaito-foak.toi, te  *p*a*fe*: 
nakfo f awi m  « fe*t--*#piei*iii': 
fe te * feteir evefettial. » « « • »  i» 
to
tYfeiKWy;" mm te# 
re ftrfo ^  ■Oi»l*«ia Ijte r id  M f,
" t  gm te pafo ^  fte-
ten* ai fefeofoee cfotfoM i i  
But te  lake aaM te
wAk« a g’jteitii.* fe**"
A M a y i t m e t  Om m tv* ' 
tj».fe wite t e i  teM  te
.HMNMr fo i 
«•>'* .feww'to^ foal, te
ClBteiHa .fet
KteamaPint
u A  W a ib u n a rV illi wwVi4PVl#VI
‘ iM BanM ii '1 « 4 a i
foy'tof; te  wmM
Site, fetsrsi d iw *  iA«iii#r' fwi®? 
foe- textile ^» .p#
Eight-Day Flight 
"Minimum Time
fetft.« 'foe -Sif ia..
i i  ii i it  ii» esniii# lar te:
feitterai »»•«. 
f%»cwe wte p'ivately •«ppfee'
fes tfeiiy %yA* fesZ. wwrltj^ foe 
Ui% W''fe»te im u  *1* to te 
w ii« l m i Mfetef foe te *  I*.
i«w**s*. A ffe i eieC' 
■U£.* fsfeid fw e foe® aagflter 
ta«r m fey# ftm t i*  fo* © » • 
e»«4t.
CARPn end fURNllURr 
C L E A N I N G •  ^ t r y
CifoeafeNife
•  Late Cfoatiag
f A l t  . i f i i f i i » f
||B |.%m.fyr tuidiTiCS
l|AII»R.rrT' AII.AP«ff
Muffe f# tte- tiarWsMili prte‘
e«re tetol ajsAite to Friste 
M»«it.«r PrMnm tm •  ta l ek«»
t.s?̂  t* 'toid to te fw«5!fe.i Into*
„ . m V S rW , Tea. lA Ft ™
4t.ya aifotosato* L- Ctecte* 
ate Cfearki Conrte W'tll 
_;te ear'lin i tte  rarfo to 0*mnd 
Miwtk# J, ferfekl el tV rt'S  c«ir»t*.=te to tte  mliitmw.m
’ AlliFfni f-c II wUl iJ Ilf ^
IhifvS VK'r...}'.'f«'.'. ,,kr.i «"l Vhr ir.i.tT.j'ff''* to tte  fo«w*. **t*e #  for • 
rssit#>'.‘n*l 't■. t'f Att'-rrt*'dsv ate cnm'C back to aaffo^
,Ct.C- i Tfen t i tte  r# a i«  for atffel
F rtd rrkk !Wteer».elimKlt.. durattoa31.
ha» tM'in ru k il .in hf.bit'.t.«»l 
rrlfujttisl In r tefau?#
ttf 4J .crilrnrrs t::'!.d n;ns. r»i.it e't-R* 
trn rttl kt iwSt'fms'.e |irv«n1ivc; 
drtrntipn.
ffotfom K. m r y  o.f Wi.nn«jrg; 
hat Ijcen flj».int«.l d< j. t.iiy 
r)tty-f<*}i'ff?l f*f Prcm-
i'Cr llobli.n anw.vuncrd Krid.iy, 
He fu rcw ti Htu: (1 M M 
Kay. Mr. I’dkfy li»» bfi'-n v 'iih 
thr aiinrnri •zt'Titr^r* dejisrt-
Wfftt fop n  ym n
Ttm Gemtnl 7 mltaton w ill te  
14 day* long ate w ill corraa-
j»'te with tte  ma*.tmom lima 
f'4.inn«l irt fo  to t.te moon awl 
bark.
Th# Oamtnl jirofrant » •• de- 
•ifn te  to devetep lechnlquf't 
ate equjprnenl for fulur# lunar 
f l l fW i df «»♦ ApoHo fotofpam.
Fresh Prditem I 
For Maliysia
lU A U , U lM P tm  ilfeB tafil 
Dato DctoaU Siefifeefit rw lffete 
tfiAt'iF Si #»' Sstefe .sf-
f iir *  ite  rj'i'il m im (* fo ite  
IA»l»r.yfo« tetenei 
It l*  ?ei|ta.it*a» fiw te  frrfo  
f:#til:.!le»ssf t'W" fte w il 
TuteJi Atid-iiJ Rifc-RM, M it'w .
mg Singy?.*!»*’« t ir #  » I  awfeylti'* tsewitef* wten# se*!.* w * 
tr-fw foe M.*.laytis.a F»4rratte«. lifMim affertte fey rtetitillw ltes  
Me**»fe.te, In Jalia i'ti, F«r-jA t*»ty **4  fo# fo*»
etc* MteHef feistehflf »<i nt *« a p fi^
(A'eiess.a mid iteey tteasie»5a|!'*' | ir».a.ii»««l fferfyfof
ate w'lll fi^t tee«MC*if# fo # i^
»e« n a t i n n  ef fascn'W#?? 'Tte fstwia *« tri* fo.
ate |a#'.ri,if».. ferstetaMy
• ftto r t t'eifli M a liy tia  ate ^ 'r iie t ii C«»*rivat|¥»*.. U»*
fflosrw will
»■*©’* I? a ll Cum-
set’i itH 'fe-wid te rte-rffte to 
14. ate ma*t Hit tog m twticf* 
fr'»m i-tet ie 'ffii'ftf* w ^ ld  rafoer 
t-ghx m  tew tearfr*.
<k## t^ ia ito  lite -ra l »msfe*r 
b*» a.lrf'te.y cf:*t>te a f-amtetP* 
'clfKc m e * i* ’ft*ii»R * of a fall 
re t*. *llteu.tfe fe* toaiila tb ff*  
bik teea m  ©ffwria! ttetcaiioe 
.S*v#'i*l f*i*i»-
p lty te  RatuHiay
KNOI.folf LEAflUK 
Dlvlaton I 
Araenal 2 8l«k# 1 
BtacktMiol 2 I'u llitm  2 
Blackburn va Totlcnham ppd 
Chetica I Burnley 1 
Evcrton 5 Northampton 2 
Leeda I Sunderland 0 
tetcckter I l4veri*ool 3 
Man Unltte I Sheffield W 0 
N tw cia ilf 3 Notts F 2 
Bheffleld I Akion Villa 0 
West Brom 3 Weal Ham 0 
IHvlalftfe 11 
Birmlniham 2 Cryntal P 1 
Bolton 4 Charlton 2 
Brtatol C 2 Rotherham I  
Cardiff 1 Bur.v n 
carllile  i  Norwich I 
Coventry 2 Wulvcrhnmpton 1 
Derby 0 Bonlhampton 3 
Ipawich I Praaton 0 
Ifeyton Or 0 lludderHfleld 2 
Mlddteibtough 1 Man City 1
IPortmiouth 4 Plymouth 
IMylalon 111
Brentford 6 Queen'* P R ! 
Exeter 4 OUlhuni 0 
Orlmaby 1 lirlatot R 1 
Hull City 3 Scunthorpe 2 
Manallcld 2 IlrlKhlun I 
Mlllwall 2 Workington 0 
PaUrborouih I Oilllngham 0 
Rending 1 Watford 2 
m few lfoiry t  Ydrk City t 
Southend a Swansea 0 
Swindon 0 Oxford 0 
DIvlalen IV
( heaterfleld 1 Newport 2 
Cicwe Alex 0 Barnsley I 
Doncaster 4 Uni oin o 
I allfax 2 Traniner# 2 
fat tlefiools 3 Southport 1 
l.ulon 3 Bradford 1 
Notii C 0 Darlington 0 
Port Vale 1 Colchester 0 
Rochdale I Aldershot 0 
ACOTTlAli LEAOl’E 
Aberdeen 2 Ranger* ft 
Aiftlrieonlan* 5 Queen of S I 
Allon 2 Dunibartnn 1 
Arbroath 1 Stirling 3 
Ayr U ft Mont rose 0 
Berwick A Cowdantiealh 1 
Brechin 1 Forfar 0 
Celtic 0 Dundee 2 
Dundee U 4 Motherwell 1 
Dunfermline 1 Kilmarnock 3 
Kofd Fife 4 E Stirling 1 
Falkirk 0 St. Mirren 1 
Hamilton 2 Thd Lanark 2 
IlearlM 1 Clyde 2 
Morton 2 Hiterninn 4 
Partlck 0 St. John*ton« 1 
Queen’* Pk 1 Riilth 1 
Stranraer 0 Albion 0
IRISH LEAGUE 
Ulster C«p 
Ballymena 7 Ards 3 
Bangor 1 Glentoran 2 
Cllftonvllle 1 Distillery 8 
Coleraine 3 Pnrtndown 0 
Olenavon 3 Cruiaderi 2 
Uiiliald 2 Derry City I .
I lf ilth  ftlinltler ftlsrlla bar
afirKiutiCcd aj*. in i tictnle
to r r t ’lare the ?S br d Lady Mlnto 
lloM ital ..I A 'hcn ilt Mr Martin 
raid E'ridav no criil es.limate*
hli* teu i del* tmuM-d '»* yet 
for Hie new rliu rlu ii* hut the 
provinee will i nv half Ihe »p* 
proved eo«| ol eijulumeni arwl 
furnl-hlng?. The old ho»pll«l 
w ill budt In 1912.
Iltppolyte Cools, the Belgian
n(nh,i»«ilt»r w.itked out of 
Kremlin ri'ceplion Frid.rv during 
.1 dennriclatlon of Wektern (Mdtey 
in l l ie  Citngo l.eiiiiotdvllle by 
the prenident of the nelghlHirlng 
Congo Hepiilillc Hra//avllle.
Nitsche, Powless Set 
For Today's Net Final
TORONTO fCP<~Dell»v Nit 
Hchc of WcKt (iermiitiy and 
John Powless of the UnlverRlty 
of Wlscon,sln hnvc renched to< 
dny'fi final of the inen’H .singles 
of the Toronto and dislriel open 
tennis chnmiilon.ihlp here, 
Nitsche defeated Frank Wod 
zlekl of Toronto (1-4, fl '-’ In his 
semi-final, Powless eliminated 
Don Fontana (1-1, ll-l,
In nien's doubles seinl-finals 
Dave Htey nnd U urle  Strong 
Ixdh of Toronlo, defealed IXrn 
McCormick of Victoria nnd 
'WtoDkki.,M,..3-a.41-9,.,, .
Cost Runs High 
For Gemini 5
i » f . f t  .  T U N flt I lk . .  m B N il fU AIM
tO M ITE * fei4 TUGS.
jBfeiHaHi aiaafeMfe BsHMfefeteMfe wmmmmmiHimagk mm m x
m  t t t t i m  v t iu iM  i s n n o i B  v  n u  ij u l i
xBTw.wiwiiwre
Bat OBfttW' OfwsM at tifoL Htowt Rtferla ail PshI l
■te
HOtfSTOK. Te* rA P t-«rm . 
tot ft tsc«t about iiat.aoo.fioo.
Jh« G tm iiil prnsram has • 
re ibn* of ||,3l1tJiC«ti«5 Tfe.cr'ejof *«:h an *¥f«t
Brewery Workers 
May Go On Strike
VANCOUVER (C P l-A  brew- 
#Tv workers union apoktiman
b re irtrirt w ill not b t oparatlng 
Monday.
Memb«ri of tha Intemallonal 
Union of Unltte Brawary. 
Flour. C tr til,  Soft Drink and 
D ialllltry Workar* of Amarica 
(CIrCl ••rlla r larvte 41-hour 
notice of strike action ta a wage 
dispute.
The apokeiman said " It 1« 
reasonable to expect that the 
plants w ill not be operating 
Monday.
A teewenr delivery service 
would also be affected by th* 
strike,
*re IJ icteduite fte n  la tte  
pr«.gram 
This 1-rar’ i  fiiin tin f ph»i.te 
ourt *fwternf in th# ImsiMnan 
•pace pfpgram rvtn iteweh 
Isuncte* are fchteulte wdil the 
etui of next year,
Gemini ft was the fifth te Ihe 
tertei, aiv! the third thsi was 
mannte,, Sovfij r e m a i n ,  all 
msnote.
The orlflnal cost estimate for 
Gemini, which follows the one- 
ffoWI'"'*' SfeTCWPF''" ftffofffettt'C' 
ttoO.OOO.OMl.
t;#i* haie rs.j'wote cam |i*ifn  *c-;, 
twm ti i« tte tr kK*l benk.*.
While rnanr Ml*» w ill apeak 
m ivaielf aci.ui.*t m  efoctfofe.? 
rwt nianf hav# mede t*w.fel*f 
rtaiemewtf i f it e it  ft ite t il 
Crteit teader Rotert Tbompaoii 
and Star».5ey K.nowl#s iNDP— 
W(ftRtr#g North Centre t have 
ergfete .fwfc'llcJf ..foa.4 II
MARK PLAGUE TEAR 
EVAM, England ICP) -  The 
icopic of this Derbyshire vll- 
ngc aro commemorating an an 
nlvcrsnry this year which Lon 
don seems to have left hidden In 
the shadow of the annlveraarlci 
of Parliament and Magna Carta. 
It Is tho Great Plague of 16M, 
which destroyed two-thirds of 
the cnnltnl’a {Xipulatlon. Eynm 
L pulling on n special pageant 
nnd church service.
nOODR O fl’E UP 
CATANIA. Rtrlly lAPl -  A
bandit trio made a barricadr of 
lava rocks on the wlwllng road 
on volcanic Mount Etna, but 
soon gave up In disgust without 
making their fortune. The first 
car t)clongcd to a priest, who 
fled before th# thieves* guns 
The second driver ihelled out 
7,000 lire ( f l l 20». The third and 
last was a telegraph mc*,scngcr 
carrying ftO lire iclght cents! 
and a telegram, which was 




CRESTON iC Pt-M rs, Mar 
garet E. Craik, 31, was com 
m ittte Friday for tria l cm a 
non-capital murder charge in 
connection with th* death of her 
husband.
Roger Cralk, 46, died July ?l 
of stab wounds.
Trial date was not set at the 
preliminary hearing.
MCINUAY . TUtSOAY . B tO KISIlAY
Two bhioGved brats who 
stormed the Vifla Rorita to rescue 
Mother irom her Italian love affair.
iiiiiiiG fiiiD n  
• i lThe 




A, RIMONEAU A 
SON LTD. 
1720 Richter St.
oEndi Tm Nw— 
"MARY POPPINS*' 
at 7:00 and 9.2» 
Advene* Prices
n t - m c i i i i i i
O l 6 k
COM ING  SOONI 
Expansion ta our courses 




ig All Colllslen Repairs
Overdo year* antonollv*
"■'"-'’"^""'■■•■ptrtetiefe'...
D a  Ja  K E R R  I
Auto IM F Shoil
n i l  BL Paul 762-2300
tOtUfRBlA
: &
C O L U M B IA -JU N IO R -^ C O U E G E
I'ormcrly Shiirpnss Pacific College '
FIRST-YEAR COLLEGE PROGRAM 
SECONDARY SCHOOL PROGRAM
•  Trimester System ( l ‘6 Week Term) 
•te**»6tePfogwini»«vkilnhl®HfoPrtihifl*wf>fk»pf^
* 1 1 ' ' ' ' ' ■
•  Speclil cnipliusiK on now reading icclinlcjucs
•  Regiatcr now, ,
\ •  Commencenicnt bate September 1st, 1065.;
R q ^  343131 ^ l6 l9  Wcsl lOlh Ave., Vfencouver9, B.C.




^  STEU  BU W H S
•  WnrehouMi •  ImlnilriRl Buildings •  Shopping Cenlrci 
.«  CiirUiig Rtnlu •  Rwrullon BnUfllî  ̂  ̂«
So m iny p lu t P i i t t i r i i l
I S l l S l I  Coir urfop' d o tilli '  ...
I w i m n a ^  I  p n a a x i O I  B U I L . D R R 8  L T D
/ #MOM ail.47H. An*A COOS 40*ROAD. C
TH E GOVERNM ENT OF THE PROVINCE  
OF BRITISH COLUMBIA
Job Training Opportunities in 
Basic Logging
(flpensered by 4h* FederafePrerfoetal Oovemmenlsl
Training opportunities are offered to auitoble applL 
conts In u six weeks Bro-Apprcntlcushiu Cuurso wlilch 
will lead to employment and apprsntlceshfp In the Logging 
Industry.
The training will be conducted at the B.C. Vocational 
School — Nanaimo, 'I'hls course will run cm o continuous 
basis with the first course commencing October 4, 1963, 
and a regular Intake of studonts ivery two weeks there­
after.
Trainees undertoking tho ilx weeks course will 
receive a basic knowledge In Llmt phase of the logging 
Industry known an rigging, yarding and loading both at 
the school and ta a Limber stand provided by the Forest 
SfFYlW jnd  Iquliwd tjfo  pfrJaWi IR II J r*f J M ,j MM  
logging equipment. Experienced logger Instructors will 
give Instruction ta the safe use of hand tools, wood species 
and uses, types of logging opcriitlons, tho use of wire 
roue, power saws, hand and audible signals, high lead 
■'**#ttprit«rBiiir*firrTri'ipBrfHi5trrTifiiK“btrpn'iii|'*if 
roforestntion will be covered, and safety rules and prac­
tice will be emphaslred. Following the 6 week course 
trainees will enter the Industry as approntJcca and receive 
tho basic salary scale of 92,97 por hour paid to choker- 
men, At the end of the apprenticeship year thuy will 
receive a certificate. '
Applicants must be physically fit.
No minimum (fducatlonal requirements have been set. 
I'ho Approntlceship Branch, Department of LuLkiur 
will pay all tuition fees, and a Nuhslatvnco ullownncu will 
be provided plus one return trani[H»rtat|on to the sohofd 
'TriJHr*fHplli!lffit*f*T>lirctebf*B4nriBinfiit'*ivteitfnii#  ̂
be paid on cdmpletlon of tlte six week's course.
For applloatlon forma apply immteiitely to I
DIreotor ef ApprenUceahIp and IndustHal Training 
Department ef Mbenr 
. I l l  Ounamulr Street,
VaneoHver 3, B.C.
1
Help Poor Countries 
Says Rotary Leader
Comnlty Work Not broutih 
-"Must Adapt To CIratrges"
K E L O W N A  D A IL Y  C O U R IE R
CITY PAGE
SaiMr«by» ^wg. 21* 19iS F » ff 3
Netherlands Flag 
Flies For Guest
Br., C- P, H. f*Mks.tra d  Hd-sl* if we #3 fee
f t e  Kefoej'i*tei./»irt«a saad.
R«ajuj f t a  eitt-ed foea' ar. » late te cowidl
f!©®ia-\3aty 'ppajects »«l feik>w> ? aw'^y tte cay ssl lS«tow»* 
step la '»eiaate k-ss p f : to rof«*iE4 '•Fnat-
CCVJ6.U1CS aroufed 'tte wctrilfi:. ' fui a  Itety'''.
Dr. Teea$,tra is ef: "BeaiS* a Bdar»a is a riflit,
Euiary .ISitearMtmai, asd was,a pueas'-ie ate aa isteitatK*. 
faafst jyeaJter at a disaacr SMWfe ‘ As k«g as Ratenaa# tterA ttetr 
ia i aa tte Kclaaisia A^aatic i ctey daty is to sia »  t e r  
ciifo Frrday, } cwasvsitety, we are faten.
A ld,ai d  H'S sm§m atteicsS-1 
Wives »m i
|‘i*'aves til Etiiwy rfcW frasj , „
; fjki’airt 'SK6 wteifo raicai'a* frysa-* »vfs# teaite, we -tmi*
I t e  MeJteJiawis tta , wtete|iecTes3ei-'i»a we save 'fw wfcat,: Eevrii-Site to Yates-,*. 1 u  .fifcart to t * 4  «wit 'Ite 4«*^t
UP AND OVER WIU THRIU HORSE SHOW PATRONS
Cite ef Ite  fftftsl 'rs.'rii».| 
la w.ad «|a for SitBiJftCr 
* * * « *  w'iB IW' fof iaiKir £*a> 
ertw t̂ewjfl iaer« tlw-re s-fetm- * t 
tte Gm-mm farrdkfe,
wfelrtl IwrtffiSte* HI #)**-' m*tH*
m t e  f'te*-’'
Ml wesirsxi Cat.s.aSi ,Ai i.ift.i-fit 
teawk a»» t*r»« ti-a*«d u» a
f''iRe f'rt't’ffe II# for t.ra?i*i*R»
.'ifij rifoys air lii'arUf-isg t e  
adi'Ar«!i juH4» aid f5i*fwyi«s 
3*4?. JtW.rS» »iie
t-atesli t e
sstifcu*u&|: 'M J. ik''6-, 
Mr'U,,, "inG m  ■t>‘iiw.a.ia#.M‘"% 
*  t'k«» eirs
aw lAwtat V, wii'b Um- irijt-rs''
tiMwi ■sifr’lited
la f.i.4 te  tm'- is  sito il 
r«vw*st. i »  .camera r-a-uffa't 
E.I«jii.-r Aagur'’ . iw'.i«w.. *lia*ilhii 
tte'wifif eupa'i'to 
i , ! i r  t a p * * ,  t e  t e i r a c f .  M i t S  
.Aatutt tauvi Mo! sr# W'tel 'te  
c*«t!it.. hui ii«' to 'w  
'».*.s ta'iifaz Ms* «'fa.aJv!f‘S
msApmg t e  I'U-tt'!̂ ., te  II. r*«  
l»  j'foisly' we* tew Ins 
fc«-«B<-.tet l i t r e  fceai* # » * »  
•up., *i*a at t e  iBsiasi t e  
l«'iu.i'« was tak*», te *.|vi»a.« 
to iitve t e  |w'»P I f
f«iH. Ikfo te»e stars wvH te  
m mtiMm a'i t e  te 'te te tes*.
aad toi-oe fa.* *» i t e  L S. sl*rs.‘'te' C»**dia* Ai'ssy a*3t few -■*&■:: S*«>£-i*3: *v*sis w-ere A.i&lsasvi*r" ̂  .tiiw  Mnp
*ad sMigs m m m  t e  M*pie''a t e  l* i i  war. ..<»» m m i £. £.i»s.»«£»e'j, »  t e . # ' ^  ^
iteaf La* m t e  ICetow'a*; " i c «  »tiu. ste t&e C'sAWSa# i'Wfc«-.s«st»a'4v« «i “Ste'..
•AsW!.sc teiirvawa tesdto, at te^A.rH&y to t e  sew
;fe**twri to feeiMe# foe '*•#.»■ Ma .'«s,''' toe ito Atos'aiv' -A*rss'> d  t e  Iteto-’*-.’•*'* %a i-aajw fow s.'-aWftei-i#
id  lte!*r* i*torw*is**i.. - 'k * i  f 5v%« « su*65»* ?»*».&«>, * 1*3 M i- t?,r,l»*us,iw'.. :d  . ■ , ■ * *
Dr C.. >  H. Ter».*.i» d  Tte wte« wB'4 * 4,*»  .*t « * «  tef# d  *3-
K^tefiites was' *««M f*tor44te' s*4 d  tos to.is M IW  fH.A- K t O l i  sava f#yw*w«y»us v « .v
to' feekswa* bv bis wife FiicA'¥*£3*1®* Sta&ilfeT* ^ aiitfc i«w>a tk.* iiifefc. ' ' -te s*ia
iVas 'Tj't*, pa.il tetrict fovwj'--. A leis-*!*® 'if I'Cii'd *i Mat.evrf im  a4't-r-i',-fci.i.rt.s..4 'yiteeb.S* feesry'C'i«w
^aar frcm ‘spdaM . ADs.itei®* ».fck te at««S 'was I'twd. c-oicfwai*.'* is 'C*j* w|,wiu«-;'e>i toa'ifcs sa la x *  to .st*#f *  ii*
"Vaa Tyea; aite Aroc-id M-».s.3jeisB FieBiiei W. A.. C. B a ' i B c n . I > r  Im&t-ti* s*.te. "il i»j iffwry. *»»« 'K,fe» to a
ja-esidee.1 ci t e  Rdary' Ammg ite  '?!> p«*j.k : mA la twdiie «,# wca-* i a  t e  Fiji liiwfeas i,a 'fojj a
ctifo Mrs. M»s. ?iB*' W'cie iSd Rgaajia*s.. I I  to  t e  ccsHS'utcty t# idler itX-irnxmM cstsaal mtt. W'lat wwm
0*. Teeastra was preseEled,fie«aa oaiste ikteW'Si*. Tteie?kiwiiup at tosae. wteii tteieiwe <\»*ad *'fcaiH;?ikisit if we aS
W'ifo a *.ifl fi'Cssji foe ci'ly t>y "wtoe fo f.fcsiH ite feiaairirf i«4*a ■ aie w;* Hiway pwrH d  I6r 'w--as''te!i*aw;'W'«#*foa «• foi* siiMEte#':
ai'lsw* maye# Aid.. L-. A. JsV. Fat-? fealar'y ciwe..,. i  ear® fi*aj Ver-j .w'teie eak«»aw.» «i«s> iviu.-! t«! '"’!«''t#** Rv4*.ry "tej;*# a
torte- Ted Alamfe® «# tears-jwswi atel JFi*Wtow„ *ev«* ticaa'fiaiaS Matary vkfos .feave *  iwte'fei® m 11*  ̂ it 
Kier'iawf, A'iiirii'l feww.rwitf' M.*!-ji'itef.4S., fewa' .ticftw -sa iiJl a  .̂ H'it.4.v-foz *»*»'?«.> u»w te l toi#' l.l I*#"
fe'lfe |W -i« l*d -te  lw#»iwwd fewrs.kttsaer, tesas |.j'v«.« "'tY=w -d so. tc*k,{# t e  etf t e  rlfow m* ewsfot'l*
Wifo W  Mismted p»«s fo iw# Irara te.lw«w A™. : jp® we fcave ta -tiHfr W'tfo are* 'IY* wsw^llte fowl#-
ed a*afo tTC»B Mctttie Lade are*. I Tter* w«e f i  troiw w i f . r t of o .  w'jsd fetid w* «v«sft wdwt'ti <wa « f -
Mrs..' Afoaisc* y«*e*tod Mrs. i-«i-»Jide t e  Valky ' iJ i eaitKirie*., 1 m  tm  fowAj wttiSiii.Mi to__i®e -rtiaiifwiif
Tewslr* wafo ■* *-dt feis'itwitetwe., llvvitKW* lAa«r Cto'-fou,' w.e ®aaw.' ®aw.' .sU'vv®* 'w-e twfoa' laiwfc*.,''*'"!* sfeid
l-wry AWies. 'tti* W'Jv*;* «f fea-^'te*A*»e. 'A’chistrstnx* fei'id ‘yiASir) 
te y  itt'ktm'itK'i'S.' 'to tite s-i.sif .«i' 'A'tiili. , * uy«
A fr-to4i %d si# sto**'#'*... t«'*3W-f .irws* teiS.atifcW..- C-wterr,, La- 
ffsateaBs sC Tte Fitee’fe#
,w»w' svrng i». t e  ii.efc***a «"«•*,,'■ tlead mXiit rwr̂ iifatss
i* iif a « * *  ii* 'Itea -fitt-ive.-Mr F'fftertoiB.. _M.r «<a Mis.
;a«ifs»*4e *M  eafoed t e  p r e f r t s f e w * * .  Ver**®, Mr, .wsid 
'wsfo lit*iir wmer®. ilMrs- R. t ,  ^ai'p„ Mr'. *i»a Mi'S
R, 1 .. r .  Itead., |w**te«i ©f:*- P. M,r, and Mrs.
t e  Ks'iaw'** Rdary ciufe. 's*ili.Mas*-, Mi', m i M-t'S. „
te  teito' -as' pievwd'm  m m iM irn . m4 Mis. tte ito  .1 ^
% tt» r t« * fo » s W te lte fo ^ te t|^ '® «  Iteffearaw, Mr ^
ev.esEt.'*" sMr*. Vaa T>x#. amt»*s..K*fo»r'«fti| i*'te tete-wsi* r» A=v>.a
Dc,'TMmste w r i te  fe*d«sBy; Mrs, t l i* «  itsitwwjiw ,
taf' #«s4*&f to Ca*»'ai;«ad Mrs.. Pudd, Mi'., tftd M i s . s . i w i u f i i  »»-
amaat tte «  wai "foe sirciss'i T « » « r » . ______________
City Leaden Wax U nante 
Applaud Drive for Industry
't*  »*w w-«>sdi
»K'%! Atwfi t e  »»
te ' <*av.,' 
t e  uf tt*m  toi"ie fo
iet'W feckwi* 'te ttna 'WiiM®:




MW'fc* !■.►?.*» £'!• *  W-
MWi*. <*! ilI*'b..-’WvS iSlcrl
I ' l  j S i W  r W i  W f ' t *  A - ' - '
ft K.t'i 
K C'-'
;,#! rcty*-.;. fory k#"t«
r't'«
"Srti .,*<'* »}'»r» <i,«w I " Al
to ''.tt*' <-.t'rf' fc'K'.l !.t'kt‘.«*S; ttt*' < S', vj...! t# h’.Kil * l«''}.i-ij*' *'
.;.. 4, m t e  ■ ft'i ;«:* * irt.-E'«if Iw«*■*«'cl t e




,«'..l !.to il i,;■''..* ».,'»& .<'(9 ii»«'0*.nft.
i.r #*»4 <s;.»4 ittr 3tt»l *...r. t !;> K-*'«;■'«?•* W'f *■*« !
f,:rr fl.*'*} «*»; .*•.■ !ff * *.fi-1 «'f I Ittil ttri'S Vif i( *M
■*''».. I f«..,.{..'ST.r>F4 *1 t e
f*«W4 t:tt te".|r
IW-fc ''*• »
ll*f .'t *! |<'}l!T I*-.'! t e  iV-W' »'! I  ?i|'ti' t 
i  f«"'i tt'S lti. to*.-. S'fi ■*' »*{•*".■*. r»<»' r * ‘r'-(s.. ttt** ♦ie'Ht'.'i * j
*4wj *1 m»*K «*» «’ *4 m i te  AIT.A, tM  j». ' v*tt.i.*toe lo'to-r to f't« v c  *<*t
fWl t®# itw -» I'Wt. fl-'. i*t»e wift-tiiiKj lit «'<.tfr.e to '.t* It'* .-'*  lrUii.*n ».*«.!
!#•••< € * t J » ■rf-.i » . '■ *«' < ? • : I W'f"
M Mow to,i..;u i l  l.'te tk 'ill.c ' At }-.!*.•* i».r'.s ttte !*M.?y »»»
Mj it.;4 t-'-Si * *f«.l (>'.jfo «.'|3
Tb# t«4# thr *♦<'*•» !'■-'»* *<» frel i!-t...re t®*
WMl efotU'n*} d-rtl M..S' t.h**.S'.wS Ss'i*!
H tcij i.'te"i. .1..* i.i.*.tt»iSby date
}(,J *4-.r «4l> »5fi iSetwll.*
3i'l«:|',l1 tl'if- j*.4(r W*l 14«! cl
t}+r ,4 ' Siii'H'U 1*i4 fi'i..fn j*»!
t % J -t <,' »;|.i, .p I' -'Mfwl I' • 1.1 W11 *
w'ferllM'1 -d. r i i ! *  liHtk! 
K#®#w*i «e tlfH  .K‘«.'-.‘!*oii'
I%'w*r
A t,j.is,..*f M.t..*® Ivi , i&f. J'ii-rtii 19 tkt.'U’t-W.'M!* tea*-'
tev' *..f.;vr» wrrffl • If'*.i'W# i» »Uf.»sp't*• »,«1 « f#! ft'».('».»r u jmt 
(ritw-'H.siv# to uiwfoil*®**.
Came To City "To Cool Oil"
ViVitttf' of I f *  w'crk Vrmjfjc irmerkfri, but Ihir It mkH « 
Whnm»i"*h, hk wife Wm.ntfMri fiKTrilv’ pSwrr Tfte petfile »r'c 
«nd (liiifW rr Ikbsa, II,  r̂»f )w l like nesithfmr*.*'
Ifoiro, Wwfolnflrwi., frwfM'l Kei-j 
iswna ® letwf Irom II**
heat «»f ilw if ItoUte l*»wn I 
‘T*»irn l» veiv hoi Kelow'nii 
it k»vely,” tal<l Mr WhilHistsh.i 
who It an Iriliauon official I 
wtih tfi« I ’ S governmeol j 
Named vittlor of th* week!
iiri
tR I l lA  .MI'AN lll-%Tii
I 'TTiri' tt'C ttle ko | •» 
j ih f'i * ,« '! li'iw .l I'to two wi.t*» •! 
I s '" hr ii,i1 ' I reivwed of* 
! m Kf we#««f' mm foil a*
j j  ir.A(!')«'d fo'i II, II f'iettrocMted 
I live If '*
1 foe Wevi Avi*. even
COUSIN RECALLS 
MID la  MEETING
It tt»i 'i nifcisl »
g.|*A.#** SI jra rs  wto wifo 
a *  i^'utaJ bw-l-ey ®*»»t fee*' 
tween foe U6.hw«t,» 'jst A-l* 
'Iwft# GtiiSAen lS**» * weri fof 
Ck'.'«jica wJiSct-i'iitii iv.j-'-w4 
Tw-o skitOi} to < «■*.
trc l-t-r U * §»»'.# ks
»3hite tefdf..
"I'm Ib'II," i t r i  er»f, tr-ri 
t e  Ci'ter frfil.if'd'. ' I ’m Vif .'* 
And Ifetl't hw'W V'K®'?f Had­
dad t»f H?7 l.k.nMie»d C tei-, 
f haiimaa t4 the K-etowna fw>s- 
I'.is).#l rt*'! !•.,» rw tio .
tA’slli.tn!i Hotldad <jJ Wmoolm. 
Thai Wit for fit»l atri la*t 
tlf'ftf
Mfv w t*
I,hi* week, arwl dehihlott. to
feirn foal hit rinm relativ* 
hwd l*ipn a.ti.wAisted * i « ludie 
of foe diitii'Cl t'wjH to A.I* 
bell*
Kelowna Woman Wins Opener 
As Regatta Gets Under Way
fohitr s.#iS» * f  Id'ue W'ktee't
wsfo fo* har# id for
»«•«©!# in* i» for tetkfitojiri 
««..* | l *  #0*0* m  Ok*.n*A*s 
L*.®# w a y , *»
100 twiiiSMt Lr-iali gM*4 »l*»wt
k» l-d-T's Mud-hUis,!
tft!rrn»fo*»l US litrtetU.j  
t,i|lsfoi«a». O K Diftjihirt, ' 
itr i im m t- 
Ci.*.* raiiaf rw.w*t«'»ri *t I 
pm,. Kriry, stri will
foe i#.®r, lri>.»6* |3*rl In fo*is«ariay,W'tfo » iC'frt*!to»i briet 
Iti-'tewna VfctM C»b’i  S t.tte l; gives t t  w * e iri id  tJw I'lrg s ti* 
R rftH a  i* l  lli*  K.rlew'OJi ¥.#«»!! Club
Th* e{ve»*4 Fiidiy
dasl.ries is «*ri«.wi|,e * * a  " New fewonessrs wotri
t i  tiui.*f**'S-sKiM& hits tot'sSi »iv®i-|,(io'v.icf" te" -esi'iifeatljrif iWi}'»ui*U£»,
■ft'.'t.'ielwtB Ihe lev
Ml fcwri #«'*«■ :yuUt.4 la
inilMS'H,V' t>3.'lO|,e. ptyiH'.Ut t«* '
:»ri-r*ito's .»M d t  sltWUM'i:
j  C *ie  w«%il4l fetvr la !.«" 
* ’ *''i|,-334,d AKifi'ii.ifcis to t«-
rv tr »sl th*l
.iw-auii} tm  jSiiiato AM *« l water
' " ■'" " "  '"..... "'''.....  I |,g,. ev*'i|fo l»c ft»
m e* C IIA IItA  C llir® ¥  for the eitjifcitshmrnl *4BlU BlWvCl iUPrS p.itM is«S«,.iryr .said J. U,
!la.ii4r». int*§a<'r isf IIC , T it*
BOOST SHOW BANKi’ -;,';.,.i'rr-,^ ^
tiV'tr.c inndjtw.®*. atr i*a<july
I *'Y r|U ,aiiiurri lli'S tiltllt't 
jiwuratsl l«N;'ai;:-.e te' ll'ad 
iutoiiil »j4.3uiU'** Sir »a 
■wsMar*, I *  t.#ri 





it ■««*- O'iil <«f hi' »i'C#..
r«iH'* »a'id ihc.v have no
(Ni«U'smrni lo eflci'l a tc.W'wr 
md I t i i . if*  oiiu* wat on the 
own* t 111 Hli II down
NM«iiiiiii II i« If*  only ihing
tald a
It*  live wire*.
wr lould do. and Ih* 
ndatd iKil like llial,"
IlCMI* striktsman.
The Wm ! Kootenay Power 
Funeral tervlce wai held re*jcoinj>any sari a would mean 
Fiiday, foe Whdmaivh family rrntlv for Mr* Ida Kalrlwrs.i fgijmg out cxjierMive e<tuip-
wa» irralni lo a n*c*t>tn»n. a »». r,f Hoyal Ave . wtw died in ment nnd paytoa men overttme.
niiinticf of iili*  from Ki‘luwn».« K«k»wn« nuriing home Aug.l • U ii wa# a thiW wed be 
rrlad mrn hanu, and » 1.11* IS 1®,.,  ̂hke n diot-but a cat . . "
of Kelowna and foe lurrountlmg ht* had been •  te*idenl oft At noon halnv he wet fatt ui*
bemhlandtt Kelowna rinee 1M4, when thejmg hi„ nine live* each lime
Their lioliday In Ihe OhnnnRnn mme fiom Yorkton, Smk , to; |„, j,(,|,ro(uhed It*
hi* liU'Imled vlMto lo Veinon live with her dauKhler Mrs. A ' 
and Peiilielon anri swimming al M, Shaner. She was an aciive 
Kelowna'a Hot Sand,s bench, | member of the Lirnre HapUri
' ■ n ^ S ' ' T ' '  II „ Ineilallnu Itle II ol ruriUI* I',n, \i,, . Allnn Han
••wonderlnl". Mr Whilmmsh J *“* S IVn On>inl m
eompnretl (ikanngnn I.like with dmighleis’ Klla ’ l,unKe’
the family ofl n swims. Kelownii, Also snr*
•1... 1..   I. .„wmI viving are nine Kriuulrhlldren,
! 1?. t..?i three greul Krundehildren ami
('He sister in Norlh Dnkntn.
Uev. HoImtI Klullg nnd Hev,
E. II. Nikkei ufflcuted nt the 
D m a «1ij*A fnnernl service In Ihe (Jraco
C X P C r T S  I  rG U IC T  Church. UuriBl, was in
• Yoikton, Sask.
Day’s Funeral Service Ltd.
WHS in charge of the arrange
menis,
Films At Dusk 
Feature Sport
The Kelowna film roimeil. In 
e<io|i*ration with Ihe visitor and 
owner|ronventlon Inireau of foe rham-
ttfliift Sjty, Ch»H};V»tl i'.f !ttr i 
Hr*#!!* rt'ifwnilirr, the'
W'fT* *t.#ag vrr-y 'wrM. m'rfo; 
ta i.li|'ht h ttttt to uij'ij’ilr'mrot ■ 
"ithe r tfe llrn t w ra ihrr -
wit.h the toil tiK* beifig
at T p to TT* wtoftff of the- 
.rvt'Ol, »t»i(h »'#* ' l»*d*'» 'SIh'» 
fm'iti', was Mrs 0, K«fkwt*'»l 
wtfo U tnrn  Earl*, piiacmg wc 
ond ipd Mr-*. Haiti Eail* lakint 
third All winnrfi arc from
The lake 1* 'doltftl ssdh tmall. 
while t.aiS*, a» partieijvanl* from 
Orrcon. Washintton, HC'., Al* 
fierta, and fia«k«tihew'.'*n pd
tlwir 'Miilina s.kill.» ata».i»t cathibtco rsaurri for Hj-c airtsl ol a
other, oomi-'rtmt in surh tisscf* man living m •  edy r«M»mi.n«
Wvi*t> Hi* h ii Iw n  rhirgod 
wdtr tlieft over MO 
The charge aroie following on 
Im'idrru where a man atnuo-at'ti­
ed two Kelowna janitor* work- 
m tm  A ti®K® ©f tkfccca <m ikcc 
nard Ave, at 11 pm.  Friday,
and aikerl for money and cig-
iatetle*
RCMP Seek Man 
On Theft Charge
ftCMI* said •  wa'CTant ha»
Til* •I'lgrt* tirrri not only
aj'fi.,**. to *!kl **vaj.i,
t“,it #tto lo foe Kriowna Km* 
rrw'ft Al'.>sl*!a.>'. W'h-wh a cbfo 
r<tW'e‘enl»ltvr s.anj today, was 
•  '‘t'oaring lu'Cress*.
Perry l..uiid, ifiokeimaJi for
ai aiiitik.*’
Mr.. IjviKler mrn!«.*oe»l small 
tv'iw'n* in ttolafwi wtoch are suv 
tanevl by seroodaiy imtusti'tes. 
tndintry of thi« t.>r<*, he sari, 
wow'ld j:.rovidi' en'iploymcnl, rn- 
sure a gTeater lator force and
the club, sari It*  midway at 1®̂ ®, Kelowna immensely d tha 
Ihii year» Hcgatla wai ®n imjyvtry i* kept carefully scg-
jrcgatrd from the cdy # rritdcn* 
tiai areas.
unpi'rcedr'nted success, al 
though thftr Car Kigrny 
liuved foal there are veiy 




Th* American tollege of tur-
te tri fmm S a m  tofrom 9 a m. lo ignored the request
He »ald I *  found accniruHlu- 
lon In Kelowna very giMKl am 
la hoping lo retuin next year, 
'■Il’i  not only the climate’’,
P edict
Sunday Sunshine
   41 will i» ,au»i»X,̂  ̂ awl
Sunday In the OkamiKim l.il- 
looet, and South ThompHon re* 
lions with occasional cloudy 
periiris and widely scatteretl
during this uftcrniHm and evcn-| 
Ing,
Little change In 
an I light winds
WHAT'S ON 
IN TOWN
ber of commerce, will present 
anolher series of movie* al 
dusk Sunday it city park
The sporting events will be 
dramatiterl—-"The Golden 500’’, 
depicting the famous auto race 
at Indianapolis Speertway. and 
txdh ring and crowd action of a 
feature wreiLling bouL In the 
Montreal T'orum,
In addition, there will I *  a 
showing of "no Water Wise", 
nn educational documentary for 
both cx|)erlcnced swimmers and 
iM'glnncrs, a t r o a s l n g  water 
HBfcty.
noon
Dr, Jim Rankine, Kelowna 
»«fg©o«. said the iroun t# tour- 
of surgeons in Ilf ', wlio 
are folere*l«l In Improving Ihe 
rare of |*ople Injured In acci­
dents.
Attendance totalled 20. The 
meeting Is chaired t>y F, R. C 
Johnston, assistant professor of 
surgery at URC
When they came out to ihur 
car later they found an electric 
fhair washing machine missing.
The man’s description was 
given to |xdlre and sfimtly 
afterwards they questioned a 
man In ■ city licensed premises.
Police went to n riximing 
house and found the machine, 
but the man has since du-
•"Hie Kigmy was the whit* 
depliant of the midway," he 
»s)d, "wilh only 2ftl jwxiple 
taking advantage of it to re­
lieve their IcnsKMH and fru.«- 
t rat ton* . Wc made enough 
money from it to cover c*- 
'fetfoy#*, 'bsrt pfoftt wi»' almftst 
nil ”
*'Tl* biggeH hit of the mid- 
.wAyLL,..b®..«aditele.,. 
bingo game. We 
average of BO ihdi»!c twr 
game, and during the four-day 
peilod, we had more than 12,* 
000 [*oplc play Bingo.
"T I* pioflls from the mid­
way", he added, "will I *  go* 
Ing toward community de­
velopment, such as recrea­
tion grounds, parks, and aid 
to needy children."
A 1. Olafnm. manager of tha 
Hudson'* Hay store in Kelowna, 
wa» enthusiast* atxjut the ad* 
vent of new industry.
He* fell foal It would bi» a 
definite asset not only to Kci* 
owna but to the whole Okan* 
agan Valley, would help tha 
ceonomy and the employiunel 
srluatMiii, and wouid have tm 
adverse effect on the residential 
areas of the town tiecause a 
(lilinite industrial dutriit has
..w®.,.igjffeariy...b«fo--.*ei'..aari«..
had an
DISf l ’NS INDUSTRIES
Kelowna real extute #nle.smen 
will meet next Wednesdny 
morning nt the Capri Hotel In 
diHcus* Indui,trial develoiunent 
liro.«|iects, Hi.ilr I’arker, presl* 
dent, said t«Klny.
Guests will include Mayor 
Parkinson, J. E. Marklo, £, G. 
Lawrence, Wlliiarn Ckinn, V. J. 
Weller, and J. Brvicc Smith.
Issue Warrants 
for-Tw o“ Minors
Mflglntrati! D. M, White
tempciaturCjUMicd Unch, warraiiu Friday 
for ‘1* nrfe„t of Marvin Rpy
Ixiw'iimighl and high Suhrtny ,f .linsiton, DTti Cawatoij AVc.,
at Penticton, 92 and K2i Knm-ami .tohn Samuel Lambert, HH9 
loops, 59 and H2; Crcjcent Val* Kelowna, They fni,lcd to appear
■........................................... in cmii’i oft a charge of beingley, AT'and 80; and Ilevelstoke
52 and 8t), tulnora In iKissesslon of liquor,
In the CariljvHi, Qtiesnel and!They had previously entered 
■ ‘ ‘ ' ■ guilty piPrince George extwct a high of not lens,
coBit, the ciuduiess sluiuiit gieai'iWei'tbank, plended guilty to an 
liKiay 'and it will 1hi mostly sun- Intosieatloh charge anjl was 
ny Swnday. , jfiiied lift and co»t«, Jhii iUarge
L-aat yeur'. on Aug, 2t) there; uro.*v ,when a passing motbiist 
waa a high of 77 and a low of|ie|KU te<l ' a wutnan on the 
SO in Kelowna,. On Friday . It waa I ground near tha wesUlde knik 
Tft and < loub. . ,
I
HATHRDAV, AUG. 21 
Aquatic Pool
l:(H) ii.m,-5;lK) |i.m. and fl',00 
l),m,-0;00 pm,—Public awlm- 
ming
MKNEI'M niiii.niNO ■ 
I.Mtll Htreeil
9:00 a m, • noon nnd 1:30 p,m,* 
fiioo p.m.—Gkaangan Mtiaeum 
and Archives Association dis­
play.
LIIIRARY RDARD R(M)M
lOiOO am, • 9:30 p.m. — Selec- 
ttrm of pB intlngn from valloy 
artists,
OKANAGAN LAKE 
I Kelowna Yacht Cluti’s Sailing 
|»llegaUa,».Sall».boat*.ra6aa 
HHNDAY, AUG. 22 
City Park Oral 
1:30 p.m.—Games by ToamsterR 
Soccer Team 
Dusk—Fllms by Kalowna Film 
Council
Jublle* Bowl
7 iOO p.m.—Nonqlenomlnntlonal 
ptien-air church service 
Aquatle Poel 
0;0fl n,m,-0;00 p.m.-Public 
awlmiVng
M9IIII Htrfet)
OiUtj a,m,̂ ,s, ttiou p , m , O k » u i  
' aitim Musyum and Arohlvea 
Association display. 
OKANAGAN LAKE 
All day-T^aiUnii i vgali
Safety in Water 
Feature Of Show
The Aquacade Tuesday will 
feature a domonitraiion on 
water safety and artificial res­
piration as well aa the usual 
program of diving, iwlmming 
and gymnastics. ^
•11)0 Kelowna Safely Council 
has arranged to have domon- 
stratlbni by the Kelowna power 
srpiBrdon on Ixiat safety and tho 
sailing club will illustrate, a 
water rescue,
Mi,iLlfeguardi«.wiU»do.»A.«-PQol 
rescue and swimming Instruc­
tors will demonstrate the Holger 
Nielsen and mouth-to • mmtfo 
types of artificial rcspirBtlon," 
Bob Yard, pool manager said 
today.
Assistant chief Jack Roberts, 




•That They May Live", which 
l
Archie Augvist, commander
ron, said mcmbei’s will speak 
on bunt safety. ’
Hugh Rnrle, fleet captain of 
the sailing eldb, aald members 
will demonstrate correct sailing 
l>rocedure<
COLORS ADD BEAUTY TO SAILING RACES
will 1)0 featured in the many 
Mue wnicra of Lake Okanagan ra w , for whiclr nmro than
will be aV familiar sight fola . 300 contestants and vis tors
weekend with Kelowna's big- are egpecbNl, Tourists will bo
est sailing regatta now un- treated ol the graceful iiagenn-
*1<1
club and at the innrlna, The 
visitor and convention burea!i 
of the Kelowna Chamber of
er way, Sailboats and salla try of the races, today and  ̂ C’omfnercc said today they had
I the visitors last week and an­
other 200 wore requested this 
morning, 'Contestants hnvt 
come here from Washington, 
Idaho, Alberta, nnd many west 
coast ccntrea, , ,
M lu h e d  by Tbonnan B C - l i » i t * 4
4 9 | 'Do|"le AwMw** Kdswii*, B -C
, R, f ,  M i c y m  fwfefeBw 
RilLTtBAV. » .  1M5 ^  WMXm t
GUEST EDITORIAL
No Pie In
Unless You Earn It!
JllaZ'f, 19.59; "'He "mkij fy ttit k ii kfe 
sksiit te.# i'l: he tf.k0  k^i kje
fm  my, m ie k$J A?.'''
,l*eo{»le; havt *.i*d t i . i t  a ll O j i r i  
ijiftfsd a sBifea wai PkC t® tJw 'iiy 
be died- I f  »« tt* d  M *tt, 1,0; 54'59, 
we «ie m m
^  G M m m  m  a itifo t e
M  r*s«, l« k  caai'O it. *ad ,sle#MWSflf 
MO lafety ficfey MtMiiird,- Ttes le ti 
mtit*- w te  a ke m
■̂ -mjggyx liAfWife- 
B>
f f o l i i  we w f fftfAjE^uefeij %  »1 
ta "■%# mMwhW,, 'iiS' i#* 
b i ,  la  eel wei: lo ia'»4.f ti':e»ds; la ie  
y4fw% el sfeiwwK#; j0ks a cfcaffcS 
— #a I t *  livi ipawa* Teid»>- i  » * »  
md w c»»* mmt « i« fo | ,  lo
w |^  10  9>cqmt tbe gMOd itefv- ol 
We i l  ibc d  tisfspms.. B«i
the ifapv 1 ^ 1  a.baiit this d ^^ im k  
if  that' it ttoes »ai d « f
ite  deiiiesi |s:w.i m W#-'=^-at»el|' pa-f 
|Miie' 'ite l te p ftte r il 
li« w  |k ! wvy te tiw *
H »w  evff .fffel a itfW'#fia|»(fir*
.ffiitlijifte'* iftwly’’* Tliey « f
filed "iOip Witte tte  Ktftr,*es. .of .people wha 
te've fet! tte  ''iritri i:hER|;>* TOCt%t tif ;wi 
M Jiie ii« — :'Stf»d fis it'f feka te e * mfeto 
iiftd  tel't-wf'; <■# >.vWK«iiHe'a s^tuiide; tw 
we i t  «  « t
k t i  Ml tte ’M fcamr# fetd fe t t f
§mmmk ^  ft'aw wteld.; ■»• 
M ftF<te«te witte ite  liw ^; w-e fcapfitessv 
ly  iid ie fo i »» # B e -# w ff» f. w r i i t t f  
I'fete-riii# fefiil efeilfetfowi:. «e we- pi'twi
" M-ai i i  fe»tele d  f’ewri*.
B «  tflKi fftitv  i t e i i f ,
And Ite  fwwter paws, ftifl d  
km i fBSte '*m  f*,eft1e dfit't i t a #  
tevw to  r ifq i •  tre s i, ,ifid  i t e f
UFtil't tte  «i»t!.fr*
Doa't pCiOfte w e  aay ®txc?
01 <x»4iJie itey do? 
jpeofie w itai tejpftee-ss »ad »e*a» 
iae .
Cfciist'i aJKi;*.et i®—te e  y&M We 
t e  Wi'V sate 4®d >'Oa w;*! tssd' i t  fM s  
i i  tetjrsSy trMf,.- lA'te do yfoi le a a ^ -  
bee fefci  .feteke ite  fKXri? C xtw x^f 
WM ‘Ite  *®.s* ■’a'te- a ^ «» e
id  te  'Cssid l i ’S® ,<s#d tte  b ^  
gfei'f 'teiis wk letws fcii ;ite see«l» fit 
ite  w a ili W,f tm -i gk&m m£k ftesfte , 
:fe«̂  we i006t, te 'ie i feS atewi ite iw ^  
buried HI iteitfifefidi tewl,® » f  iw’vff 
e l ie;id».|
Ift’e da- ifi?ae®'itet pcwple w,%to b#ee 
» f.e i .te#>ei e»f;»p*,f 'tte  
ei l i i » |  it-.ii fii-w êd ite.« io itii*k  
m m t c# i« h m  ifcsa ite isie l»e^- te ir t*  
eit|xlofee® defence"#, iifds*
leiC'tef#,, ite  m'iA fef»3 W'Cvasaa c *  tte  
iireei cc t t  fe®>" badM'Si i® ite  'tofett, 
i»  ia  tte  hoBW— ' tee* t t e t ep*  
|te ii fete® ttey tev« sjieti ite'tf^lftet 
i t  fetifeefsti » ci We m
ifeA i t  fiieai, tte» teve laeffeL 
iv -Il ttertf fê M'L:, |.ete
ilteif '%\t% ha  toatd ttef® w » f»e# 
t'fid fe<citde!ffW ie®}#- I,® irlttevitf
fe-aitli;e foa'I.N, -they h fte  faitad tte  
‘f l  iitt*
'1‘tif Ola-iKUii:» *}i-W)e« iyrf feiiiefS 
Mi' enri
He iftferi ttftdfffijifcad ej.‘fa  iM sy tihtl
t e i t i  « Oiwfoife® idsei*'! fWMi f>»to
m$. tte  msi m  -» te * ' *• lies vet—‘U ti  
fe'’fe«m| <tfe« Irti t i e  fete* *1* '*'*** 
ie w « #  I t e  CteiiiWa*. <1 0  te^fte,
f.:S«i»t«. Iiow'd liw Id f -«»d f  yteif « te 
ptift-,. He ffVBri lesft te five m tfety  
n-eirv dst ‘tl Ws Wt it teiediftee te 
G'fri fetd »  je-rittt te te te« . 
tv® f«'*
Ral M iif'r f4
4„ H t'm iff’4
ChuHft:,
Politics In Greece
t t e  CststSiftii'tSg jviltlit*! C’fid i in 
%u$stu% ih ii ICief, C*fori»«fene 
ifc s«e to M sfof im  tte  ftts lG tp * 
non W  t t e  d e id k fe i. t e l  te n  tk’X'# noi 
* i t«  Ihe H it  ih>t ite  danrtf stefevt 
c M iii ilm  tte  {te litirs l dehste fedi de* 
froertte into sn open and unneceiiiry 
ttruyyle telfeten ite C fo*n  and Peo* 
pie.
IniiiaUy the Wamc coaW te laid 
iquarcly on the King lot dcpoiinp a 
prime miniitcr who, fehatcvet hu per­
sonal faiUnpi, enioycd wide popular 
support. Such highhanded action was 
bound to cauve trouble; hut since then 
the King has h.mdlcd matters uiih the 
utnuHl care. Ihc King's major mis­
take was to allow the monarchy lo te - 
eome involved in what was really a 
private dispute with Mr. Papandrcou’s 
Centre Union Party.
Throughout the crisis Mr. Papan- 
dreou has insisted that there arc only 
two possible solutions: either the 
King must reappisim him prlwt min­
ister or he must c-ill for new elections. 
There is just a faint chance now that 
"^ trd iiiw e  chtslcc tttay 
a sufficient number of Centre Union 
deputies shift their allegiance to a 
compromise candidate, the crisis might
Cfime pcfecffuttv 10  »n end, llwt csn tte  
stfttH  •  popuHi **■ *beady rn 
■etuience; estn i? ttic depaiici do de­
cide wiiliro the parliament b«ildmp to 
abandon Mr. Papandrtou. there »i no 
guarantee that itetr detiMoo will be 
accepted ouiwdc.
Prom ihu dntarKC. it would Kem 
that Mr PapanJreou must now take 
as much blime as the ycmng King for 
what has happened. It appears now 
that he has teen paying far more at­
tention to his personal position than to 
his countrv's interests. If he does not 
win. he will have lime to learn a les­
son from all this.
Probablv King Const.intinc has 
learned a lesson too. But when one 
considers that the monarchy was es­
tablished in Greece to be a stabili/ing 
influence, one can fed that it has 
failed in this instance at least. This 
latest disruption, brought alwut by the 
King who at the time undoubtedly 
t c t^  as he thought best, may have 
taught him that to be the stabilizer he 
was intended to te  —  he must tread 
inofe
viscrs what they thought they were 
doing when they tossed him into this 
crisis.
Bygone Days
10 YEARS AGO 
Auluit 1955
Matel May Sutherland, widow of the 
ute D. W. Sutherland. Kelowna's pioneer 
ichooltencher ami lonR-time mayor, 
natii^ away, Horn in Owon Sound, May 
tB70, she ramc to H C. in to lh« 
Fraaer Valley. Met and married D. W. 
Sutherland there, and came with him to 
Kelowna In 1«02 Mr*, Sutherland waa 
active In Women's Institute work,
20 YEARS AGO 
August 1915
Tha David L lo y d  Jones Home Is now 
ready to receive Its residents, announced 
Walter Hamilton, chairman of the man- 
nvment cominltlec <>f the home. The 
home la for aged residents who ne^  
boiiu'' ciiiUi 1*11' lit*' hdI til n̂ovijfh to 
need hospital facilities. Mr, and Mrs. 
rilchmond aro In charge,
30 YEARS AGO 
August 1133
An unsuccessful attempt was rnado by 
•  group of business men from Vancou­
ver, led by A. W, Cowley and Hlchard 
rtelblrvlngi to form a "Stevens Club" In
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Alex Ross
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nlal of a rumor that he would run as 
a Stevens candidate.
40 YEARS AGO 
August 1923
Oliver cnnteloupes make a record. For 
the (irsl time In history n whole carload 
of rnntaloiipes from H.C. arrived on the 
Winnipeg market. The fruit was »hlpi>cd 
from Ihc Soldier Settlement at Oliver. 
Five or six more cars aro ready for 
shipment.
50 YEARS AGO 
August 1815
Capi. George C. Rose has liecn ap­
pointed commandant of tho new Intern­
ment Camp at Rovclstoko Park, and 
leaves to take up his duties at tho end 
of tho month. There will bo some 700 
aliens In the camp, and they will work 
on the auto road to Mt. Rovelstoke.
(M) YEARS AGO 
August 1905
Soverai suitable sites have been offer­
ed for the proposed Kelowna hospital, 
and considerable sums of money prom­
ised. It Is considered that a minimum 
of 13,000 will bo required. D. Lloyd-Jonei, 
E, Weddell and T. W. Stirling have 
igraed to act a* pfovlilonal directors;
In rcTssrng
The temper of people is becoming 
such that an increasing number of 
them not only will fight al the drop of 
a hat, but they’ll start slugging before 
the hat hllK the ground,
Recent hcll-rnlsin^
miMurc M  former is consumed 
by motorcycles and the Initcr by 
youths.
'fMt i i  a ol a#*
Itiitafe m  tm tfg  PfAtfe* 
it'feMdaifei fifeoi 0w Ft'sfetak*
tstoffe**# prta* o4 Ca**ia..
Noutrral • Maito — E » -
iicsaifally, liut it a criteit 
AM u feat
iltM* »ife m m m f riowdi tev 
«61 »rr»£S Hi# J&arue* fo»t 
i f f  i»*
aiirffeiri, t t e  if##- 
idfel ©I ite  Fedrffl R#ferr%* 
jls ftk  of foe Dwwd SU.tei ls».f
iij«k,r8 tit brtwf*®
lii# WlfeilMfl.
fefiil i&ai ©f 1.929. In Canada, 
«ii!,te4t teiRg w  al*rmi*t. 
#e»# rrafeffuili and t»ankffS 
hsvf poiBtfd la pff»i-lftg fon* 
n«»wtic pftiidfmi, ite msm r»n# 
teusf rR*RSie®ent «f a 
wfallh of fffoufctrt..
P r i m e  Mw-littr Pearsoft’t  
warning ta tte can»mfctl*M 
twiuiUy hsi »amelh.tef jxara- 
doiical »te«i It. ta view of the 
okt dictum, "A* cooitrufuon 
f « i .  ».o goes everything 
fhe," CtnsdlSRt Joyfully go 
into debt Al the end of May 
they owed finance companies 
atone the sum of 15.782,000,000. 
or >300 a head. The rate of 
savings it going up but so Is 
that of indebtednesi. Econo­
mists say that by the end of 
the year our commercial debt 
to the United States will reach 
l i .000.000,000. , . . And ther# 
are signs of Inflation at home.
’ While the situation Is far 
from desperate. It promises 
many bitter consequences if 
Canadian.« are not careful. If 
we don’t decide lo restrain un- 
necessary expendffufe, We'ff 
be In for another period of 
drastic cutbacks, of acute aus- 
,..-4«riLV4 .-Tlaiia.,-.-w»>dd-..-. s a t J | , . .
usual, much unemployment 
nnd deplorable social unrest 
We must, at any price, take 
Immediate precautions. The 
government should firmly set 
out directives, which up to 
now It has not done. But may­
be tomorrow will be loo late, 
Clement Brown. (Aug. I l l
Montreal La Presse—North­
ern Affairs Minister Laing 
was bowled over last May and 
June by what he saw of the 
industrial development of the
itevif-l y»tl
Mtfefeiimf, osar mm 
A ltw ' r f  f» a i « latet
c4 J'rite
YWfwr oa fifbily estlsri iteen 
—'*'C*®*da'*' gjy*t
* Do w» wow te <K»f*etrai» 
an ftevolofiiiyi tte  is iiiifra it of 
Ite  nrathiarri w . LA# tte 
V'iffe, twihl wiihUl tte Areoe 
Click r iiif I  teemteg with busy
Tte |#^lalic« irf' Can- 
»da u oidy o»Me®th that ot 
tte S»vkl Um», which makes 
ttfch an ripansfeai program 
far test urgent her*.. Also, 
Iter# ts me m#)ar consider- 
»t,ift» ihsi hardly bettered tte 
Soviet auihofitki at ill  when 
ttey decided to tedustrialii# 
tfecif Immrnio norlbem tern- 
loilei. That cooiideration »,
• Can ma® be happy living up
Even if th# workers tilab- 
llihed m Siberia are irtated 
wUh all the care lavished «t 
precloiis plints, even If they 
are offered all the comforts 
poiiible to help them with­
stand tte liolatiMt InvcJved, 
the cold weather, the endlesa 
winter nights, one cannot for­
get tte many thousands of 
forced laborers who. at the 
price of their lives, eslab- 
fished all these northern de­
velopments In tte first place.
. .  , Our own lethargy thus can 
te  explained and to some ex­
tent excused by reference to 
the fundamental difference be­
tween the Soviet and Canadian 
philosophies of life. But never­
theless we think it’s high time 
for finding the best means 
potilM® h* tevHepthf ®t kaat 
some of this immeasurable 
extense that constitutes two- 
ihlrds of Canada and douM-
5ei'i'co'nt'a6s
riches.
But where arc the pioneers, 
the adventurers, the builders, 
the men who can function In 
the fashion of the oldtlme 
frontiersmen? , , . While a 
taste for the new and the 
strange t a k e • hundreds of 
young Canadians overseas for 
work In underdeveloped coun­
tries. one wonders if a similar 
number would be inclined to 
give some years of their lives 
to davclopment work in the
asordi. But ttea* youtiis ran 
niHtbf tte half
ffeillfeg  yofersfeivsN .. g iv fe  fe t a
jpnetptia of »ctim tad wt'B
Some tevitl eatperta on 'the 
worth art oomiaf here lor a 
visit Will this dispel Ite  
eknids of our lelhargy? Coa 
we te ^ ,  with Mr . Lakg. that 
tte visit wiU te  follo'wed wtth 
an agreement by whtrh teach­
ers. s t u d  t o t  a and Arctic 
■pecialists from tte S o v i c t 
UotoQ could ifilect their count­
erparts here with imagination 
airi rnttiusiasm? — Reoatee 
Lapotala. (Aug. tt)
TO YOUR GOOD HEALTH
Heart Of Story 
A Complicated One
By DR. JOSEPH Q. MOLNEB
Dear Dr, Molner:
Please discuss heart rhythm 
and sinus rhythm. I understand 
there are two methods of cor­
recting faulty rhythm: By medi­
cation, or by electric shock, anti 
I am particularly interested in 
the latter. Is It a permanent 
restoration, etc,?—MRS. E.H.
The whole story of. bow Uis 
heart beats la, as you may well
f  uess, a rather complicated one. iowever, a regular Impulse
slon may be used. Essentially 
this Is a system of applying 
regularly-timed electrical im­
pulses. so that the body’s m«h- 
anism is guided and helped into 
raturning to the proper rhythm, 
A ’’pacemaker!’ is used for 
certain excessively slow rates, 
so that tho frequency of the
..•leetrltL, JropHlite.,,., .
strength aro precisely con­
trolled.
For varying purposes, elec-
Meetreal Le DetMr — The
QurtMfC cabinet hsi decided 
to tend Justice M i n i s t e r  
Ctsude Wagner to plead Que­
bec's consUtuttMisl r i g h t s ,  
chattcaged by the exproprls- 
iloa powers of tte Kationsl 
Capital Committion. before 
the Supreme Court of Canada. 
Premier Lesage and hit gov- 
emm«ii thus repeat their il- 
logical poiiUon on the author­
ity of this federal court . . .
The htigation Is of great 
importance for Quebec, be­
cause the rone in which the 
NCC is to create a setting 
worthy of the country’s capi­
tal Includes territory within 
Quebec, notably the city of 
Hull. If an earlier court’s de­
cision Is upteki in atqxiBl, our 
province will have lost a part 
of her Jurlidldlon there, te 
the manner of town planning, 
for example. . . .
If the British North America 
Art is extended to the dcvelop- 
n m \ M the fid tf i! tapttat, 
overriding the p o w e r s  tte 
provinces have so far held,
 t t e ^  a ,.WasWtete®:
type fiderilty-cdntroTled cai^ 
tat. Its land taken from the 
provinces of Ontario and Que­
bec, yyould partially have be­
come a reality, Tte I d e a  
naturally arouses strong oppo­
sition in Quebec.
In the conRtct over under­
water mineral rights, Mr. Le- 
sBge rightly refused to see the 
constitutional problem handled 
by the Supreme Court. It was 
a political rather than a legal 
question, he said, and at the 
federal • provincial conference 
Prime Minister Pearson con­
sented to political negotiations 
while awaiting the Supreme 
Court decision Ottawa wants.
Mineral rights are import­
ant to Quebec’s autonomy and 
integrity, but so is the plan­
ning of a part of the province 
which includes her fifth most 
populous city, Is the second 
question less political or more 
legal than the first? . . . And 
yet, unless Mr, Wagner is go­
ing to contest the Supreme 
Court’s Jurisdiction in this fed­
eral - provincial conflict, Mr. 
Lesage Is admitting the court’s 
Jurisdiction in the matter, 
Quebec opposition to the 
Supremo Court’s dealing with 
constitutional disputes is not 
a question of distinction be« 
tween things political and 
legal. It has tw o  speciflo 
baiei. The first la, that the 
Supreme Court Is not federal 
in nature, but an organ of the 
central p o we r ,  its Judges
i f  A B f B iA T
Maeir yfctW maw
efePMtei la tea sorelDe «t ite  
veraasis tife**ijptiT*̂ T teal triAed 
wxte tadteas ia tee Pa£;ttte 
■fMteHpete «r '■Tkmm'* mmt 
try, tetesf wite tte Pteaflc fw  
CMteSuiy't A^oeiaw), teS' Matte 
Vest fw  CBtnfwy. m te* Bute 
•aa’s Boy teafsay.
Few servwd mmmMSoi wite 
all teree of teeie cseâ wMes* 
fewer fey?® tte lyte said 
Trfvrhk toi wrxl# aa acioaifeat ■stw# —i^^eaess^e —w e a* wswe wpi#' w^s^^ws^^e wew
tettr .aypMtestet- 
feV>itf.iatê  Ross ted aM flC 
tene, and to Maa we ewe a peat
gffif I3AhÎ  fQli tdfelQAlil
advwatfeiwfes days,‘inar Miattera 
el tee Far Vest'* aad "Adfvsw- 
tees ei tee FwM 'Sebkti oa 
ite  QiT iUwr**
ma.te.kte jtegapagLtet-ia,*
m mam' ef teete early t e  
ers l«fes W'ws boni la Szieeted,
M Katarwiteiie. oad m e  lo Cas# «d» aa Mid, a#eii ttl 
I k  sewaei t e  arfwrai
)HNMm aa ilffwr Caaada. Lipujig 
elf fwfwk' el tesoMteuatiife tet 
Wm *i9v« Iie4
wAm five y««js «Mi l«aw«i 
RofMns «f te# te'tew* 
te be ‘—'■yf*  te te# fwi teabi 
tetefZed tea evoy fiw i tM  
wmL te' 3tea te# Am* espetettea. 
beteg cvfaamid aa New" Ytet 
m i i l f ,  w  t e  Me as a fotmcr 
was brati. Ite beras# a I'tet- 
aeattr ca te# 'Tfewq‘Ute."’ a 
vessel itesttaed te pffeve ili fated. 
OQ«teg te  a b e ry  «ad at N cM ka. 
ea Ute'west emu of 
tetaMi, 
fb i  iwyaii* was sibry.
WfeiiMi# tbe tea# aad te 'Tbe 
fa$AiM wai a 'DTtai, w‘rii be 
t e  tbf ives t i  t e  crew, 
obd poatenpt t e  te« adtaate- 
teg t e  kadert. v te  wtes ba 
was ixutetaat^ feudteg.
DEiTIMAYICBf B£AIHeD
It W'M A|ub 12,1111, wbM ite  
Tfes^wte rearted te  dtetea'traa 
at Ite bf t e
te w ,  m  4>t#aa, a* s«nt %aa- 
ub s a te * rated n.
Tte swry of t e  w oipr of 
tte Tbaqfet* is teld la full ta ote 
«f 'te  bteki. aad t e  berfwr *bd 
bat«4y ©t t e t  vessel** yMtbey 
is .iiM ter steiry t e l  will be 
cawed KB a ,*#p*rai# autick.
Tte wbte pariy t e l  discs®- 
barked ceasukd only ei 33 per- 
•oa*. of wteai I )  'Wtr* Saadvsrh 
Islaiidcrs »referred l» usfeaiiy 
at *1>wytees"t- Two ra#®, 
David Stfeart *ad Akxaader 
R»», wer# to b* closely *»*»• 
cialtd with the ditcmery aad 
t e  oftrcoag up of t e  Qkaaagaa 
valky.
After coaitnsrtiRg a fort tad 
tradiRg poet near t e  mouUt of 
t e  Calumbi* which te y  catkd 
•A ite ia ."  an eipedHwn was 
sent late t e  Inirrior, fotkjwtftg 
t e  ccnirte ttf t e  Cfelumbi*. te 
up trade with t e  Indtant. 
and establish trading |so»t>.
For mutual prtectksi te y  
travelled w company with a 
famous ’■'Nor-Weiler. who bad 
arrived sborlly before on a 
voyage ol explarBlioo from t e  
upper Columbia, David Tbtwtip- 
•on. whose name was gtvrts te 
t e  Thompson Rivet.
They travelkd up the river 
together until te y  pasted t e  
rapldi and PaUtsadei. and were 
on t e  smooter waters above, 
then ‘IlterapsMi with hli party 
wrent on ahead.
hluart and his Atteriani stots- 
p*d at t e  mouth ol a river, 
how ing in from t e  north, which 
Its# Indians called the "O a k l- 
nackon." Htra te y  built a 
fori, of sorts, ming moilljr diifl- 
wood, for lack ^  umber iw ihal 
dry area.
ANYIOUS TIME
David Stuart, with all of hie 
party except. Akaohder Ikss, 
set out up ’he ''Oakinatkm' 
fiver, oHensiOiy to trade with 
th* Indians of t e  take country 
,|b«F'‘lNMl.|iSiMl.tO)d SteU|.lN .̂‘UMI‘ 
tocBl natives. They were to be 
back in *  mtmth, or six weeks, 
and at they were travelling cm 
horses were expected to make 
food time.
Rost, left atone amongst 
bands of wild Indians, tiieni a 
lonely and anxtoua lime. Winter 
came, and still no word from 
Stuart. The Indians gradually 
began to change their attitude. 
The novelty d  a white man, 
alone in th# country, drew targe 
numbres of curious Indians. 
The lailura of Stuart to return 
atarted them talking, and to 
counteract this he called the 
chiefs together, and told them 
that Stuart, finding the Indians
t i
* *. » ssaaaasaa Meal
iktois^F, 4um| ifeia pdwi^tiL kukS 
^sfM sd  at a i Iba 
I ra ^  p iir i* , aMi bsti ffeo# 'dS 
to ibe wbiXa ewoa’s isaiS to get. 
a tf* fk  ife q w . Tbis «abi£«i 
a tsB*,
R w  .iri Lav* fiMie osuBffeusy, 
be bad a MGe deg c ite d  Wea-
itow-Sj fKtotop gpto- P Ii#tôF-p-aŵriBâAR
«om|iaay fec# magWi, a okusd 
chat tote Ibe small eeiiar 
feostor Ms. stoacrosw, asd w b *^ 
be k ilk d  wstb a r«v#i'«r tbfsg, 
tfeit, as Roas to ll* it ’‘"m  del*- 
e«tel>' pestfemwit cv'« iyteai lb  
t e  tKfefe# te .t J fefefeM" 
bve to a  iw  day* iltorwbrda.
|i't»  was a tto ify  ® te  wtea 
m  M artb f i i l  Davto i t e r i  
and bis piurty. iadto bowb w*tb 
far*, ca»e bask to Ft, ‘Cbki- 
gyarkm.
b iw i w w t '«to to Aa*
te to , toas’tog Rfess,, a Mr. Mc- 
G iio* and a m m  m m *4  i t e -  
1*14 at 'tektoatksai, te  ita y  4, 
1112 te s ,  ifeiiteud Mti kt 
bsu'j**. m  fe-»a te  t e  ‘"S te  
• itffiie *" -fi^ualry, w te lli
bad stob te a
r«fNurto, afed tiaveted m  t e  
rrseif' ate afeibg te  **1*' a t 
CWsfettogaa Itok# feW® teM '
Mfe-i**, and *« to t e  ftrm^wiaa 
ltiv«\ If |8iwart was t e  fu»i 
white mm  to gas# upbi the te a - 
nagan. tess was the Brsl to t#a
Its beauty m t e  m m m enM m .,
T l» y  »W4'«d at F i. tektoakeb
ao July U , ifeitd«4 down W'itb 
Ifeitvrf" ifeiis, but not W'ltbtmt 
m m e  lifeuM* w'ilh fc|s «♦*» te u i-  
la id , w-ho m i to to a f# i» iifn ® t*l 
ifivfeh‘r» t» t with an iM ton
wiiffiaa., foq-isiiiiig Rb*,* la use
UMue ttr« !g  to make
htisi mme alasg ca t e  le tiira  
ym m ry , 
litlfm atktos! otmjsticaitoiss 
so to tlwf tq-rtatlofts 
Of the t’anfic Fur Co,. The War 
of 111?, i i  mhkb  reaclird. 
lis t h*( .ttc oo*,a ia ItH . cut 
off supplies by wr* te ' Aste'MS, 
ao i frsfiBg i.rirare by a Br«.i*h 
ii«.p, t e  rifK sati i i  t e  Fattfic 
T'fer Co. ag fttd  to sell out to 
th t N<»tih W rit Fur Co, Astarta 
w si rtnsm tf! Ft. Gtsfg#. and 
fm p k ijfr i of the A ilor c«»|»»y 
wf t r  itv fo  th t opiK»n of yjmtof 
th r Nor "Write f», or gomg lack 
Via rsnet and pafk Ham to 
Canscla *r4  eventually th* 
Eaitrr-n U,S.
David Stuart rhos# to r»t,um 
eait. but Alf»s.ndrr Rms eltcp 
tti 1.0 itay. arri m he now tMrgan 
a i»l iisij.loym njl wtih a
irrond fur iradmg group. Tha 
ct».Uaji*# of ih# Atlor company 
had roWvrd him of pn»M*t.ion,
piomii.t'd ft.st t i l l ,  Ft«mtlton to 
thr tatik »<f "Fattiii" wa* Iwld 
0 u1. !ikp a I'srrwt cm a ittck, to 
twn»- i..» 1121 inxH h).i r»w ere- 
We will see Easw b*
fa iitl!
Nest WeMii **Ate«sndff llb if
in Utr Nol W'f lU t»."
“ BieiE8RIEF "
"Brhald aaw D the acctftcd 
time: behald smw Is lb* day at
§ahalh»/' 2 CkflaiMaai 1,2,
A man's lifa on earth and hia 
eternal wellaie In the life to 
(otrie iilngcK on a derision that 
he ran make in one minute. De­
ride now, your wliole destiny de­
pends on It
USE NATURE'S WEAFONS 
Oxford University has re­
leased LtKK) cinnabar caterpil­
lar*, collcftr-d throughout Brit­
ain at a cost of £33, to kill oft 
thr rflgwrrd which spoils one of 
its famous riverside meadow*.
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN FREftS 
Augnst 21, 1985 , , .
Jean - Baptiste Berna- 
dotte, one of Napoleon’a 
chief generals, was elected 
crown prince of Sweden 133 
years ago today—in 1510— 
and ascended the throne 
eight years later as Charles 
XIV on the death of tho 
childless Charles XIII. His 
departure to Sweden prolv 
ably suited Napoleon, since 
Bernadotte was a fine sol­
dier but cast.leool eye at 
politics. For example, ono 
of his battle orders compli- 
mentcd the enemy on their
arises In the slno-aurlcular nod# trodes may be taped to the named excluilvely by OUftWai ..bravery, Ucrnadnttc proved
This Impulse Is transmitted, .cases, may be implanted inside 
via nerves, to the heart muscle, tha chest, to place the impulse
sliows lliitt gas
telling It when to contract, or 
"beat.’’
The sinus rhythm Is .the 
rate and regularity of this Im­
pulse as It appears In the slno- 
auricular node.
If tlio sinus rhythm la al>- 
normal, or If tho Impulse orig­
inates from another aourcc, the
usually iswlth dnigs (quinidino, 
digitalis, procaineamide, etc.), 
Very often thli keepi the bgari 
beating at a suitable rate,
Hut If the faulty condition is 
protracted, or of life-endanger-It is cstlmnfcd Ihni of ench 1,000 
hook. Mopic . .k .  wKi, .hem .n i  piai. i h ; r . 7 x ;
to icad wiiUo vacalitxiloi, 17 are read; irlcal miUxxl called caixUovar-
as close as possible to the spot 
whore It is neerled.
For people who need con­
tinuous stimulation of heart 
rhythm, small battery-operated 
’’pacemakers” Can be implanted 
entirely beneath the akin. The 
batteries only\require changing 
at Intervals of'months or years,
use of ouch electricot atunula-* 
tion can bring thb heart back to 
normal rhythn),
, Restoration of normal rbylbin 
by this type of cardioverskm 
may or may not be permanent, 
again . depending on the basio 
cause ol the disorder.
I t ' r
the Canadian Parliament abol­
ished appeals to the British 
Privy Council in 1949, it gave 
the Supreme Court a role of 
court of last resort which it 
didn’t have in 1867. To settle 
constitutional disputes o v e r  
provincial — especially Quebec 
. righis, we should demand the 
creation of a true federal court 
which is not an organ of the
Mineral r i g h t s  and the 
rights of the city of H u ll, , .  
both require settlement by a 
court whose members are not 
appointed exclusively by one of 
the parties to the dispute.-  ̂
ra«l BawM* 11)
 h '  ' .
founds the pcsent royal 
house of Sweden.
1139—The first modern oil 
well was drilled at Titus­
ville, Pa.
1930 — Princess Margaret 
was born.
first World War- 
Flfty years ago today—In 
1919—Italy declared war on
Hecond World War
Twenty-flvo years ago to- 
day-ln 1040-8,000,000 Ca­
nadians over 16 completed 
national ' registrationi th e  
f (I r m u 11 (I n of Canada's 
first armorer) brigade was 
planned: Italian troops as- 
semtjied on the G r e e k  
ixirder anri Greece can­
celled leaves for tho armyj 
thii l.ultwaffo temiHirarliy 
gave uii mass attacks on 
Knglanu for Intruder raids.
Angnst 23,18M., • • , «
First World War
Fifty years ago today—in 
11)1.9 — Itullim armies *t-
(Tci'iiian I (I r c <i n in the 
Vtisgos sector of tlio West- 
pro I 'T o n i :  Allied airmen 
bumlHid railways at Lons 
and Lkik, .
Hecond World War 
Twcnty-flve years ago to­
day—In 1040 — Ottawa and 
Washington announpcd tha 
[Mirniamtnt Jumt ri c f « n ce 
ixiitrd: German shore guns 
shelled a British convoy
iielos resumed the promler- 
;,ihlp of Grfecej the Ocifmgn 
I fleet evacviated tho Gulf of 
Riga; Dritkin and France 
declared cotton shipments 
•bioluta contraband.
Kentish onnst; tho RAF dc- 
r.iroycrl twd Italian submar- 
. iniiii, thoir rUtjiot Ship nhrl 
\a  (I c s t r 0 y c r at Bomba, 
Libya; It was rc|x)rted Can­
aria would build aircraft for 
tbe RAF.
k
I IV M iE K rS  E M fO B t r M » A  iV A J a
|K|EM Mnte|IAB4 r C I> llliB « .B i» ,. FAGS i
Jasper Park Lodge To Be Setting 
For 45th Annual CWL Convention
Cwk- VFiltDclmwta* Bxmb
—J*. KpMsefetaig _
mcifelMrs, wM mmd kk 
im & ia  Fw rt Ladt*. JauiKr. 
ilkllieftfe, tTQift i  lo R
Icff tik* iSfo eeewsl mu' 
vtsdutstk rot tk#
Lea|fw
 tlwiaae" "of"'Am 'coovcotiofe is
AROUND TOWN
tso vm I»  is Kd® 
ovm. Is "arferi X«*t» Bmmm 
Uome ®l Tmma. w l» is vssAmg. 
Mr. ami U n  Jack msMUm.
\ tiU  w*» foew' «pocal gmU *» 
i |«  fovititJawl isreview d  hxe
4frv^of> tiw txmy*mkm
 M«&« wiU tie d fte r i
efedi mwYung bi the Lo%* m4 
feU n'iti he egwoed 'WlUi
Scrjpturc J^wtiiypi.
Socifel ewMtt vffl iodud* » 
tmar ef the Cbtoabl* le* Fields, 
fashwo sktov, bkrtiecue u d  •
T iT^ tm 'tosar of Jekper. 'The guest
"Flke Peoide of Ckid" u d  thclqwekcr «t foe ehsmg 
fefoe ‘■‘Ffefoier* Rfoecfed lo iiion  W'edaeadey eieiuRg %-iU .fe« 
Dwawant, foe firs t relicNMis te?Slste i t  Larette Aan, S-N J  lf.. 
|icefto« rcirpw s s*srvfe*» fo;0#uim«B. D * P« r t ai • *  t of 
Aihejt* at IW i". St. F i* i S e i e « c *  uU Mefoew.etk's, 
.Onoceswi Cmord is foe faotoeu il«i?"ifoass. Orege*. U.&A., 
t-fCoaaqil « * i *rr»»«e*>M«te ve  eiao.'e tefae s-fo be ‘'Today's 
i S» ^  itaoas ef lies- O- €-,'»«*&*» sad Eiste»tie«'*
a ^  toorsusv msm Daoeess® Pres*ieBt feBd?— —  -----------------— —
m . O tti M rs » . G »li «  %K»- f r * a i Kobem., €x»v**orJ S i l t  OntO C flS ittM EN f
®*t tteea eoattettees. Mtes! Ckeeja-gsMSf ti%a e u  tsfl
Reestts fu te s  «t foe i t o w >  To»l^ d  ^K w da^T ja ft fn »  t e  Ai-
^  CtetsJio. Presided, will^tiaa4ee®*«iBteC**sfo»ft-A«*r.
»-o»k fc*M at t e  l iw b le te fy  'ctesr t e  kwsate** sesssaos- iKsa aalees.
Gaikrto*. oa IhmAas rmmmg m M ht
w ieM  .Suoday « •« * * *  »  Jasper* t e  fo v * r e t ^
foetrboae to Calgary t e s » e e t . . , ^ w ^  ,- j i  be aeteoeaed by
iMrs. Hofoe who was bora 
rfoe Vest lodks k  'V^Jteaa; 
i for t e  beauty d  ber htodscapes. 
|ao««r itaaniais sed portrads. 
Hesr work * iS  be eo eafoShd at
I t e  fialerfo*' ttotd Sejtzeaitex i ,
laad dtafog t e  afteaoeits sbe 
fpla** to be t id e  at ber eask 
■imm fbar.ooai SMi pastel 
I ite tte #  M K e te te  fodfoea-I
I Fmmer lesafocbto «f Flaa, 
iMsMSsba. a»d y»«®r* Him  
I t e l *  are bsMag foesr- mmmi 
i p i t e  at t e  Sawadaad E*r
Iputosetei S ta te * m  Steaday
.deiegates aiM  ikoEte '' 
Ur» W Duaabktoffl was Reverefed Ptubppe-Uissier.,
^  S d  t a i  ber euerts ■■■OT«et»g'S V iil be eateeded by;
m ,  c  .Btocesaa"
w s .  tt. * *d  by cis-ic prevto-
a te  aoosKBiteiad > » »  f€> ^a i asd foaieraal' lep--
Cai»»da a ^'rei^sE-isves. Rijfo'! Rever-*ed J.
t e  m*4siUm  t e »  'mmk
Raaft tids- a te  te  » *i6«t is *  asd i t e t  Re»wt*d
beioi* tea*! mem s® t e  » - , f .  j ,  MsCaafoy- te te b  d  
: ipoit m *a tward foeai'; cafoKawrs ate 3i'at**ai |te*e« ■
'i te e  te' l ^ k t e  d  t e  te a f* ., addx'te'
.•t ■ - .. . fc 'te  tb e  ref-iwifc,* w'iJiite *  .btew'wte, irit -- * - -
1 ̂  f  *1 I te t>to»y Catef'te 4- ffeM.
’ I S "  ?f'-'*' T |»  pv,pam Wi t e  rttove*-
lOeo*'*# v«ftf a*d *« » d  t e  , ,iia petaiKSii ,̂. ■t'cievemeii <4
I a Sew dart a  te te iO i*  .ifSa*4 «< *«is.»uj]ieifci ate ctetr*
';©w«a, t te  •« * *  Mr. a«i1 $?«»«■ Mr Rafo'* '̂’*'* « » ^ s s a ^  —
'■; M ii w,i..n.iai a  a£r*. iteaa:' _ ' ,»-'i* lugtegsts featuite — fre-
' D «a Vajwsa'aver i 5ri«-rr».  ̂ ar-kie‘v5ti«*is »  foe
^p^»a*ste nw B  saw uu er. i f i c a  Y ic ta »  are gyato' iteses eJ C VL e# te *\w .
1 Mr ate Mrs. Arete .Matfoe* 'i Mrs. F ite  tetesa'i-i u;fejk r ^ : R,^v,iaiuTi«a*i-«*s. ate reseJa-
?fe6« I Oswe#®, C*«#s«.!*»fefoi tea frM*aste!S »  4 « M K ia j. .jrtew 'urfo 
'ia te  te a r  ts«r teM rea  te « 5 te te -
CRESTWOOD LODGE 
REST HOiU
l l t j  le f ia rd  A at,
Specia) rare t e  
coovaleMeid 
rlte'ly 
Mailbcfii* VWia, U I ,
I r i M t  l k Z * 4 m
.'te tecusste;
CALL HER MISTER, P ID ^
! « . «  <m rt »fa» U »vi , „ j  t o  a-1 "»»" - » f .  -
sasefcts Db ate M r s - i , - * "  **, ia i» J  ,...., i fe'® te wedwtel by
V  S vimm t iif  *ilit ffot* 't e l ' ' i.tea.,- te )«  *«s>**bu» a te  iefe*tet e  ftow. le tte r ' ftee* '* --Pater
teditea dke ttea’ly- 
CteaeqMiiiily'< Mrs. F^ttetefo 
is m  a"P te  atervsate a* 
•Mj'. i,wsv«.*" ate '''My iart'"* 
*te «  mm- teats t e  ateto a.tf
■f# e lite  ia Orttter- m  t e
fu'st aswte to lat to t e  
tiourt, ite  fe'at bawte to 
fe tew ’* .fcetste iag.test .mtuit 
ifcrt use*,. I t e  masrssito* 
I t e *  are *e* *#« ta Mrs.
Itote. a te  reemtSy am'ed aa 
art-MRg' justestsl) t e l  le '̂tarvri 
■te te  «» '''‘H-ii
'St»s ftra.us
tifte ■*'!«' *>K .̂ >v,■*̂ 'll:tl|rt' «:t-
l i je  fete** i i *  d  s'tet'*'.
Kelowna Council of Women 
Hold Interesting Meeting
! %«b#hf M « peed to t e '
;'C4«M»itfe« Mt'. I t e
?Mrs. late  Idito m tear *u»- 
■«m .fsffiteif to Ctew '&«fs» 
'lexm Mr. m i 'Ms%- -& « te  
;IY.few* «t«i tfettoty Hxm 'Yas- 
'\-mm>v*\ m4 Mr- ate Mrs;
    .1.     id * * '*  .gM«» «w* mm. are te .
-  __ _,._!{tiai»wrs isiitee, ifk*. te te te ;
CAlllHG AU COOKSiis:
Ateist h ' i m - *  w e  .a t bte%
yusifeeli *»A ■♦.is-tfftaa «e,'K<fas. 
M.̂ ■̂ i..,fe6*«‘ .fii'S> ■Si»5i*
yifte .j-Sjj'U...
■>.iP
■a Stef to »*b  Mrs-.
Fartey’s te s te r  a te  W m  * m - '  
Mr. ate Mrt.. 4. 4  Fttm-mm
Stetoteii I  tea -.w teri-
%w*w as tie  ii»«"s'ts .*if ;Mi'. ate 
Mis- i'is««r ttwm, 'te Pas-ji
"teiifiei.. ai«'‘ liff'tt'trtf te»'«4«.w- 
Mis., wyilMt ifeiH a»«A tfcitei,! 
Fswt M Jittto.. 'S-C'
tlto Ofoitei^'i* Hat, lii'ii(i>r..|»teP ite t te  m  foe mmt d C ^s» ri f i  V w i« * , i t e  « *» '
•fonel, » **  foe sr*»e «f a *w y |"y*» ** 'M a f*t» *, '»*«* ,fo* 
ieil*r**ttof tea ©• Vte«wto*f :|iS«fte»‘*l A,«M»tey «f t e  UesM 
d m rn m ,.,. A m m  IA ate* Kia«irl!Siut«i* «toi «»iMitt. Wb*« Mr*- 
foaa i t  tami te tear te !fe lts *  iir le itte  te fo i* la te , ate
prenteBj %4 t e  N a tt**! tb'ito-Asiteteri foal deiefairi wi t e
ri} ^  Wfwsra. Ml'S IVait ite*J*s*r«i.My ewre » **te  »%**.■
atel t e  Di'fflifo tMitofitfi* !»-&.;teiH-ally, **4  tefetere te? jji-s. Hai'foa Citsiass*. 
vforiai |te»ASfe&5.. Itis. fbiaari »*f* aatsii'ally te.teide*? d  te JiassiifMi !u>a»«.l *.<? « ’'-- .. ... aa .. A i£_a»Oi*ias I its# tktuia avAitas*'? u&t.. ...  _ a „ .a a.... . , *.-> :
fitetd, a  T»i» »**.*
f j i i i  rjto* Oia'5 tisa
Itos-rte ' t e  Js»n<ii4»i
tad t e  fs t i tlnpi «(#:* 'fcisr* a
t-riy  aris ie .Nt'lifS' l«e '*s  fctittui- 
t e s t  aa» rtsi.|j*ii?.««i.
RECIPES WANTED
I t e  a«tott#l pawy, CtePter 
titsit te(4 -*»4Kkt* 'V'l'® te
Ite fa
a.i'll I *  foe -M.6-UH.} }«.':Ht.»s ItB 
t e ‘ tt'l'-**- I«:e1 itclteS,
Slid i«» Iffl foe M'ttRJt*'* Ciu* 
■t.wtm'um*| foe
I *n 'ii*i s
Pieti# rrt« tHrt fxm  
il,.(.»iilitr ji.Mii«'-«i--«.>Si ««# t-«ae % i
iitr ttti-A'-.-■ awJ iwi 'r*'W
any .aaiit'e-r, in 
„„....̂ t as-ri t e  ftSte'frf ?etul' 
SJ4.S *5 t e  t.*s* r i etsb |.tsi*.
Yaaitoasef'*
W'toKtot Ml', i to l M l*. H *  
* te  Mrs- t i k
«ni Iw  m vgm tt 'Tate,
W hjt Type Of Dairy 
WouM You Pftfer?UR&IIS4 m 
m 44* •  teb:
‘lAPl 'vt̂ '
Id * » *  •  W'te 'W-'HA tew te-to- 
iteijfri* H«*r ta it i  teW', *ys: *  tm
4̂  W.JL Ifoto l«w ^  *r*<i teriy baiiJ E » » ’8iii a le» d».j» la Itri*!'***
•■•««te»*e*''toiateftee««tor| »a,j m mm to -®
&A  m mp i  •fddWto.- ... .*.04'sto. Mrs.. «.. r .  L  
|t.»s* -late *a fo «  d  tm pm m t 
a te  *» * *is»wd# bar* te foe 
mmW b'̂ tea.'tof. •  teStey te 
CaSgwy,
piT .»fearTO ;v•**»«**»«» ' * “ **fo-».*ie • w  ŜSLinSil IKS SSW ,A*43A«4;
  tf»aa «« t e  a tftys  r i  -frfeet wal*- brveral « l U«# © M r r | s , j i , t i  ir» y  g?t»:.«j fet,
Caaadtea '! s&nfsbei'* bad re«toHibeiril ilto ijte s e  **4  rtey kt-s*! 'flw  tirt'alrae t'«  «»ar iei!t-»y
' K.e|»«..iNl Mfs V»aM»s- fei*«* »»• te r te  t»s*ijy{ te-f as-i te nsffe  ’.to a  tel4**a»
c«|«*Mt foe rnmi-mt **ri;at4e ill foW |*rt« f* . Utotfsa teiiwe'!.*. *1 a vrry foa... te-i |5<
. r ,  M eVtbi Mr*, itiw a  Irid aomefotot r i
  .iasd«'
Eriier* rii*rtc?,«i’ssfo"> to t e  te*l
fee* we*fS «w sa tert'ai* *J t  
m * tesfd ri tto»e!.-ir toit.ifo'Sime 
tIf, te a *  P li«u«,iee, a
LM«.lttgiet. ra'ri. *’Wr 
:!bi-»# til fo» r«'w mmmmt mf*
Pit.® 'i to i  .daily
' f t K f l t l i l *  
r p f f t i f  » w
»mm ft
wiis ................... .
•  atetteatorf' 
m kifkiiNMil PBMIilfaWRii 
9 Ae* tad I'teNl 
Rygemetieet*
I  MaAie* a u i
.|,| Miifoi* te ftete* p*«.,
K A N A 6 A N
A T I O N E R B
B4 H4194TI:
n . )  n u M
raUad t«  Mr*. T. ¥♦ fo ee wM e* ef l» d.tm-mg tmtmam. %mdvr\r4 -i*; j mm-* irtxtkm*
b a r t t * ,  < i $ * 4 s m * a  r i  t e ! e # * * . i f o # '  l e a t f o y  i f w e d i f *  r i  K k r u * . i N | - « « . - * » i i *  l a a e d , .  W * t e * i N r » j  n r *  a g a t o  t e *  j r a r
tMaai aftaw'* m  foe p«nliifiaJU''.hrv, Nebrw, and eve* ap$«oto!«*i| b * fo’t* *'■#»»'-} tmk* ii»u * B i i p . i ! j r f  Citia
ewBnrU. to totitdi'ue* Mrfc.;C*tte al fol* i*rtkaiar *m.ief j n;;»e«y. Mr*. Kw® *#,* m tef| 0 ,.,  ̂ tvr,;^
M*»*. Ml'*.. MtVtUiam* t* -'\d  foe Cteorral Ai»f«M.y.. Sbt'Ote r i  fo# » ite**e t. a»J waii 
c«b.MI foe mmy xmrtma \a retole lome r i 4 »A«i to Ri.me li*  «etet»- ■'
tee, teri te Ml*. Mere, ^  Th# Net«*»i w « l
feealtel foe W fW ifhll r i  fo# TJixl Ate’
foaf i.h# had *.f-»i'eai'#d to a*«a l MeeUaf r i
i|4i*£tof iM# *■**» i*  K a 3 s * - te f iA  to ««i’.*w.|.-A*i# ifitetof 
at Ml a. fii*aM rbtag*-# sa t»««s.*>-fa«- "
»l «to |f|i|tofl.al Apmmmm-. »*i* *  ,.}H« fiiejKbri' r i  ihe te-^Ye-




Prop His Eyes Open 
And Send Him Home
,tm la ri}.»lato foil the K*fs.*#i 
til# Ktfo»al|C«ttiK'U r i W«mrn i* a frtkia- 
!toa r i toffiBliaiiaB.*.. Thi* f»
true at fo* teal, rro\'»ri»f *M  
naliOttti Pveli, lji-fh Janmry. 
repffteoiaUve* of the Nilronal
Council are InvUfd by the Ca
Dear Ann l4«der»; I'm a 
yfofof **man fo my middle 20Yi 
who h tf been dating a man 29. 
After aa eveoing at foe movie*, 
bridge, bowline, or Juit vliltlng 
wrifo friend* Itwlney want* to 
•It fo foe car In front of mv
tom# membara of tha family.
Make II clear that you do 
want him to wrHe. but that 
you'd appreciate It If h#'d too# 
down the love talk.
Telephone Friends 
Brighten The Lives 
Of Senior Citizens
MONTltEIAl. <CPi ~  D»ny
Newrwstori ta lUla*®*
Mr- and Mr*.. WHsm »ydal; 
ta d  famkly b to *  Safottowi •"&» 
tov* ulto« lap l«l*k*toe iMi 
U U s ih m *  Boad. Okatttgaa 
Mi*i*oa- M.f, Pyrday r#«>#*ily 
teted the »'tt.ff r i  tlauf* Dirid- 
tog &«t»pU#»,
Guetti r i  Mr, a»d Mr*, l i  
ftuMsU Qtoria ar* ttetr aon, 
RCMP Spectat CooiUbl# I t  F.
tei'tJtoto to !<*“*' Y«a  
r»ty'. Ik- tlrf,*te4** 
gŷ fishferi-ir eattowerm* to •  mstl
Charin, ahd tilt wtft and fam 
fton
touneu  m upo o  m  u»-i .•.v ........... ... - vn*p» , »»« iiw
nadtao Prime MinSiter to pre.;telr|J»cme cahs from loJunieeri j|y Edmootoo, Alta,
lent their rerolutlon*. !«f *U ffi’** »>tightemng the
^m e of the national bodlei.ltve* ri elderly dltueni here, 
making up Ihli council are The'
Canadian FederatK»n of Univer. 
lity Women, Tbe Canadian Fcrl* 
era! lon of Itmfoci* and Prts
I allowance and tak# baby lilting
-Job*.
tar bow late It ta.
1 don't mind, except he
r i  what 1 think l» an Intereitlng jQ "adopt" a child overseas 
convenatlcto. ia it  night he did;t|jrough some agency for about 
this for the ISfo time, so I de-j|,o ,  month. Wc were told that 
elded to leach him a lesson. can select the child through 
I  got out of the car and left pjclurra and that wa can carry
fesaMoa) Women's Club. Can*
dJan Asiociatlon of Hospital 
A u tlllir le * . Canadian Nurses’
Association, Canadian Women's
Christian Temperance Union, ---------- ; . , . . , _ i„
G irl Guides r i  Canada, National f'm social life  t»ecomc l“® fl  
Dear Ann lenders; We areiCouncll of Jewish Women. Sal-iim d take some convinc ng be- 
- - ' . . . .  lore tte y  w ill step outside their
own rcKimi, said Mrs, G. B
• T e l e p h o n e  companions" 
reciulteil by the Senior Dtireni 
Forum started making the call* 
this spring, and many friend* 
ship* have resulted.
"Although many retired peo­
ple believe In keeping active, 
those who hav# lost enthusiasm
«s*f* ayJl Fhai awMt* «» inafcitteee teeteOigcfa, fust ridlnary.Uatsoa Acttty, oioat r i  thecUutch
Mist Nancy Gala returned this 
week from a two weeks holiday 
at the Coast, where tte visited 
former Kelowan friends, Mr. 
and Mrs. Harvey Hodglna ta 
Vancouver, Mr. and Mrs. Jtia 
Logie ta Campbell River, and 
Mr. and Mrs. Roy Armitriffli 
ta New Westminster.
Mrs. W. Falrweatter If re­
ceiving congratulations on the
Christian Association r i Can*
him there.
When I woke up this morning 
to go to work tat 6 30 a.m.) I 
Imked out the window and he 
was sound asleep at the wheel. 
I  dashed out ta my bathrobe 
and woke him up. He was 
furious with me for not waktag 
him last night and sending him 
home. Do you teel thl* was my 
fault or hU.'--VALERIE:.
on a correspondence with some 
one who will writ# for the child 
W# <lo not know th# name of 
the agency and would appreci­
ate It very much If you would 
help us. Thank you ta advance. 
-M .E .L . NEW MONMOUTH.
N-J.Dear M.E.L.: You sound like 
terrific young gals and 1 ant 
«lellghted to provide you with
Dear Valerie: A person aUccp fo«'”iiddresir of ono such organ! 
ta a car Is easy prey for a hold ,*tjon. Write to E’ostcr Parents
up or worse. You should feat 
have left him there.
From now on tell Rodney that 
if he wants to chat he’ll have 
to com# Into the house. Other­
wise, give him a couple of tooth­
picks to prop Ills eyes open and 
•«nd hint home.
Dear Ann Landers; I ’m a girl,
18 years old. Although most of 
my friend.* con.sldcr me nultc 
sophisticated because I have 
travellcti around the world .. 
lot <I am an Army brnU I 
realize I still have a lot to learn.
Several months ago I dated a 
fellow who was very popular at 
school. Terry took a summer 
Job in New Mexico working for 
a relative who has jiecan or­
chards. Since Terry has licen 
away I have received M letter* 
ffdrrt hlnr. t I “h8V« written him 
four.)
Ills letters are so torrid 
, tear them up the mtmito
l*««4«».ftalsh»roadlng-*th#m,*Ld*Ju*L4)‘-
If anyone In the family should 
accidentally get hold of one. Wf 
never went te,vond kissing but 
to read Terry’s letter# a person 
would think I was mako«out for 
sure.
I do want him to write me. 
Ann, but I ddn'i care to receive 
any more re<l*liot mntl. He’s, 
a sensitive |>crsoii oml Jl don’t - 
want to hurt his feollngs, Plen*# 
tell me whnt to do.~-8UCJAU , 
-Pt3!»HHI8’'NAM!^F®R-M»»r* 
Dear Sugar: Tell Terry lui 
tatters ar# A ftre hasard around 
the hoiish niid that yotr are wor* 
ried that they might, igntio
1 - i
Plan, Inc., .352 Park Avenue 
New York. The cost Is 110 
month.
tetters Ilk# yours prove tha 
there are as many different 
types of teenagers as there aro 
petihles on a bench. It burns 
me up when I hear blanket con 
demnatlons of all teens as wild 




•Do jrour pfl w#Wa gush 
much os you dOb RoUor
ada, Vtctorhin Order r i Nurses 
ter C«Md«r Iitd#p«i<i«ri 
: the Daughters of the Empire, 
to. This gives a good cross- 
section of the women’s organl- 
zatlont ta Canada.
Mrs. Swick then called on 
Mrs, Bruce Deans to Introduco 
9# Provincial President for 
I.e., Mrs. Bernard Kano. At 
h# provincial level, there arc 
twenty federated organizations 
In this province. Mrs. Deans re­
called that she had first mot 
Mrs. Kane at the National Coun­
cil Meeting ta Kingston in 1956, 
when British Columbia's Mrs. 
Ilex Eaton was made National 
President.
Mrs. Kano descrllied tho an­
nual provincial meeting held 
each February, when resolu­
tions are presented to the 
iremlcr and his cabinet. There 
s to be a semi-annual meeting 
ScptcmlKfr 29 nnd 30 In Chilli­
wack. Spectnl problems relating 
to children; e.g. foster home, 
duy care, llleglllmnto birth, etc. 
will bo tho main concern of thin 
meeting. Mention wns made of 
the history ol the Kelowna 
Council which wns formwl In 
1950, The main' continuing jtro- 
Icct locally has been tho cloth­
ing depot under the chairman­
ship of Mrs, T. J. Stephens.
Four of the ladles of tho Ro-| 
bekah I/xIgo s e r v e d  ten. 
Eighteen tables of four were set 
up and attractively decorated 
with flowers nnd Mesdamcs 
PntaPr Mugford ♦ M«tk« tond 
Jackson served tho dninty 
luncheon, with Mrs. 0. D, Her­
bert txiuring ten.
CInrke. chairman of the forum 
council.
T ^
therapy ta themselves, fche said, 
but often the relationship pro­
gresses beyond long dititancc 
communication.
"Somet i mes volunleera go 
Bho|)|)lng wilh old people who 
can't go liy themselves or offer 
to help them with chores tlioy 
find difficult.’’
But through the telephone 
alone the volunteer can learn 
enough about his elderly ac 
({unlntancc to suggest recren- 
tionul activities.
"Mnny don't rcnllzo there is a 
golden age club Jvist around tho 
corner where they can s|>end a 
plensnnt nfleriKKm with people 
their own age without cost.
"Elderly people don’t need to 
1)0 wnllcii on hand and foot but 
they nee<l soctnl contact with 
other |)coplo to encourngo them 
to get out nnd do things.”
use Has The Answer 
To Yen fo r  Children
If you have a yen for parent 
hood and no children r i your 
own, the Unitarian Service Com­
mittee has th# answer. In over­
seas Children’s Home sponsor­
ed by th# agency, there are 33 
l)oy* and girls waiting for 
Canadian foster parents. Re­
cently returning from * visit to 
USC-sponsored projects, a 
Vancouver man, William Galt, 
said that "USC orphanages
seem to be the happiest places 
in all of India. Only * heart o 
atone would fall to be movri 
by the alght of the children and 
by the affection they hold for 
everything Canndtnn.” USC 
headquarters la at 5ft Sparks 
Street, Ottawa 4.
to f r i  Ite  A m m um  tm-iilyt# r i  
;Dia^ic*l m  foe Cm*
**emty r i Liiiw'4* r*mr»;is.
Geori.ur raftoeerm f. te  »*»4.
I f  *  fk'Jd to  *» '& » * t e r r r i l j l i f y  
U"*iu r i eete -af# rtianfed 
foroufti foe tauoduciton r i  ©#» 
t*tm . Geaes *r# mm* up ri 
dictxyrlboBu-ckk a c id , known at 
DNA.
In laymin’s language, he said, 
DNA acts *1  a coded meiiage. 
teUfog cell* wbat to do and bow 
lo do It.
Dr. Hotchkiss said that wlfoln 
five years II may be possible 
to make genetic change* for 
specific area* of tho Ixxty via 
molecular structure. He said 
any attempts at basic hereditary 
Intervention probably would be 
made with an unborn Infant im­
mediately after conception.
Genetic Intervention probably 
will first be used to fight such 
diseases is cancer and leuke­
mia, he laid.
Dr, Holchklii saw some suc­
cessful experiments have been 
reported ta altering genetic, 
taolta r i  hoctrita Ttatroduî J 
tlon of DNA. He said he and 
several colleagues have been 
eiqperimenting with white mice 
ta an attempt to grow black 
hair, but so far hav# had no 
results,
He predicted that within two 
or three years biologists will 
have Identified specific purls of 
the genex forming the structure 
of vartoiii parts of tho human 
body. This will enable them to 
Isolate certain genes to be used 
In experiments._____________
F.AlRLANe  





ttag a ^  
Tta-tifof.
3 expert hatrdresser* to lorir 
after youl 
Opes Friday IRI •  »JOi. 
Dial S4IU RaltsMl. BAL 
Aim CONDItlONZD 
Open Mm. ttew BaL INI
ABct A iia t
COT AN EXTRA 
TYPEWRITBI?
With icltari d tf t  cfxmlftt 
lOioa. tnkity kttoimii ar# 
la a y a f few a wsaJ type- 
taritff.’ II jfoi fto Lfoper 
1 0 ^  yCHiri. prt Kwne qurck 
c»iJh with I  l*vi.*tTio| want
•4
Want adt cost little, gel 
m ttUt In •  hurty.
Call today!
D IA L  762-4448
For IlelpfBl WrbI Ad Senko
•  lasertfeaa Only tIJft 
(Only Ste •  Day)
Daily Courier
Sica
FAMED SPOT NOT SWAMP 
Florida’s Everglades national 
park Is not a true swamp tail 
*  huge ihallow river. Us wild­
life could not live without run­
ning frexh water.
IHE SOClEiy OP INDUSIRIAl & COS! ACCOUNUNi;
A ChaDeoftng Career As An R,!.A.
(Registered Industrial Accountant)
A five-year course of study leading to th# R.T.A. designa­
tion Is offered designed to serve tho need* of manage-
Registration for correspondence courses for the 19ftS/6ft 
tuition year must be completed by September 1.
Application forma and fuU details ar# available fromi 
The Registrar
Society of Industrial & Cost Accountants of B.C.





























Why gamble with year aavtagsT 
Invest yonr money where yon know It a aafe.
Ranks, Trust and insnrance Companlea Invest a motar 
portion ol their fund# ta resMentlal first mortgage^ Ton 
can do th# same through enr nnlqne Jrint-to^rigag# 
investment plan.
At T% Interest eempennded leml-iMBany I"?**)"**",, 
Increase hy 41% ta I  years, 88% ta Ift years, 180% ta 15 
years. Or yen msy draw tetenst at 7% per year paid
...,BU*fliwta*‘-..-»+'*'...  .
Noa-speenlatlve inveslmenta from WOft are fully #ecured 
by registered Joint assignments of first mortgage#. 
'Mortgage payments also gnarsnteed by entire net assets . 
«of..tiM'»ioniwnyi«'Xhira»iure«ne*lnTtitMtilj8hiiil!llJlli. 
money may b# withdrawn at any ttmo. ■
For free brochure and prospectux simply mall this 
advertisement with your name and address to;
TRANS-CANADA
JOINT MOITOAGBR COlfOBA’DON LTD.
Assets under sdmlnstratlon now exceed IflVi million 
(flubsldlary of Tran#41anada MortgRie Corp. Ltd., largest 
mortgage Investment eompany In Western Canada)
»wJMgiHtiJM4gw.»fllA4lMl4iiiBAsiiiEMMMMIIilMJL.wpi«»wiiwiiMiiMiBiiil»Miiiwii|
Kamtaepe Offleo 184 VIetorla BL






For pupils who are new to Kelowna School Dhtrlct, 
and who will be attending Kelowna Secondary School, 
registration will take place on—
Monday, Tuesday & Wednesday, 
AUGUST 2 3 , 24 & ^ 5
from 9 B.m. lo 12 noon.
Newcomers to tho District, please register at tho office 
of tho Principal,
kELOWNA SECONDARY SCHOOL,
575 llnrvey AveniM, Kelowna, B.C.
Grades 8 • 13.
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■ i ImmmA vgrn* «re m im  
«C«w Sb th* bqi d  the
A ifiMintiiawi* t r * i« l
retted' feif* or# ritow-
UttJ* m m  'vttriety «Bd
Id taui M 





a hM dMhPwl m firtithr w  SostiMy tiltot Stirdtik tecta M l' iwisled fter 'f iM  •»- 
the IMIer half olitjsiwa e«flc«e «n4 mwiiMMWIt 
Nltaui IhTfeshchev’s era, re ffe -|i«  kwe Ihtar' finiiBhkMW*.
OoctBtr of iTfhlteiflMiii V. 05-
3  2 a  a g -  — -
ID U l HOME
Architect D. L. Sife-teil 
Ve*cs»a.v«r aM 4e*i*E*e ¥ 
S.uaite of Naa*i«® <iraigit»d 
this tao tteeey., teirk *M5*or 
boi'st*, WitJi fore* Iwite WmA- 
twm», il is aa ideal 'i®»e lor 
a l*r-f* tiMily. A iMM* ttvmi- 
Aanisi room mmWams- th* 
)>aek faidea aM Ofwas mU «*• 
t® i  torrace. ia a<iaiiK» to 
s-e|;*rat«t teliwaem faeilHI** 
m  tte tecw i ftoosr tte i* ta •  
aastefoe®! r if tte »»M  e»* 
waac* hail Beth fraei 
tale eatraacef are protected 
by e»ieefia6s. ef the caiiort, 
the l»tem.eBt m plaaaed ta 
provid* ample room far a fu­
ture rerreaiioa roera. Tfeia 
house wouta te  test sited if 
the ehimsey wall faces Borth. 
The floor area is l O  square 
feel aad the esterior dunea* 
siWts are U  feet, eifht metes 
by U  feet *1* metes eaclwi- 
m  tte eartant. Warktaf dra*- 
iBgf for this feousê  tm m  a i 
G n m  M l. M l ividate i fro«  
Cehttal Mortaafe aad VMitim  
CoriKoratioo at uiialj®.usft cost.
A ta.ll*e _
were r ip w  ateaned. Wm 
iqra ttes th* steadaid. ahheiiih' 
occteioteijF a atrueter* vcM te 
eta*>
Kow he96tags a n  ritaai te a 
hriihJ ri 3i ttenra- 
Aceerdtef te ta* fr*e-wte*l- 
iaf Khrutechev, buddtafs of 
more tkaa five storeys met* 
aieal - -  e v ld e a t ly  
m m uaf ta«y required eieva- 
teff. Many oheervera subject 
however mat hi* ru la f w «  
ffiiorc suldectlve than scteatate 
—that it was a raactiaa agaiast 
arcMtectural QMdet that ted 
prmraikd U*der Stalte 
Stalia. wins* psita,le
h h rtiih ^ v  tcuMfte te'destaoy.
was iM^teteirie fr i half 
a team teys^rapsrt is ktescow 
raaft&f «o te SI stereys 
ta* lata I'lars r i  his ilfe..
'Th*' most 'impsaiaf
NanM Mn Free 01 DnH 
h UnHtd States Mefwl
m m  im m  «4Pi-.4a « * * •
ilKpMDiUdl tPjMIl! tyPflittjĵ lliP
tag ta ¥M liaM 
the mnaaoe ta Aaatateaa
nceatly that; 
tha" liwtatat "Itataf' ta "ia' daaier 
r i  ta ita f o h a n a ^  hv htghrise
a aaw ^  ' m m  ta* idad r i  leaaaae* ttet'ta« ii«nn ■ I-  to. ■ . .  • w y w  *  --.T -:.'-------  W ^ y a
. . jw t  tenas trote d seads muac naia dava te cahat 
at ta* iaat r i Gwly Smet !S 't a T t i i ta ta ^ ^
A ta i l  ta»adtag ta a "atroag jete ta* anas r i  taata 
amapta ta th* Ms«aal r i  aB|«tai draft-Ae* tastua. I te '* * * -  
awhStact.** ha arid * lt  ea* gn-ei S  m r n m r n ^  S  ' 
a baataifri arostar eCtaci






m ra iTftaal tWta laatataa. 
d ta t  Hartea  lata. I e*. 
what r i  )tt"  was th* wMtal *ta
aaaa tea
¥ m m
j a . '
ntatafh. 'Ab»' the
•rid ^ t ^ t e ^ ew'vey
that ¥ iri Nate airi ta* draft 
wen is l ta* aaaior c a m  r i  ta* 
tacswaie ta taiatTtagaa.
the psiaatta) draltee fcihahta 
wewid hav* goitea aaartied m 
am  e n r i, h* sata.
At
Asaoetated Fuss israey 
I stews aaamafes hy ytemg fwev 
$oas oa ta* maraam ta aaaay
! rrwKW U.A rhtas stac* UJSL atmr
|.ira.tme»tta Vs*t ^  ww*»t*p.|ta«ad iterfta«* te». »a«rtfea.ry 
pte t#  last teirih. 1 £»wi the tasftes.*£.ssl
j s.ay the Viet Nam crisi* i* the 
i mam factor tefetad tte taimased
FACiK f  KELOWNA DAILT CtaUKIEB. BAT., A l» , M . 1113 »
' l a  New York Qty.
HElPnil HINTS FOR HOMEOWNERS
Every Plctwre Tdk A Story 
'-Particulirly On Wall Behind
—  , t a * * ‘ .................................................................. .....
m  tetagtata- 
Mvwrrilwri* 
m  tte  wafts
he-
ta eee 90 aad SI appta'tai te  
Biainage Se«ee* W'Sse asked 
pQiat-tetaak by tte eier'ks if 
as-riitaf tte draft had aaythtaf 
to do wita tatar derisio** ta 
fsarry.
QUESfKKf: W* hav* 
walls ta '.our
aad tte iia* r a » .  W* had 
mmi famott* is m.aflM»tli M©»-.lpiiur** 'haa<tai 
mm fta it Utavfrrity. «»* cl ttelaad «»w tte anai tehm i tte 
fetal**t teftdiafs te tte w»y..jpKt«ns are ftffeter thaa tae 
whKh rijfM. atep tte Lmia Hj3ls|fc*t r i  tte paiMtlftaf- W# amM 
ssme daiaaee fro® tte centre jlsk* te' mov* aome r i  tte pti’ 
r i  tte  oty, r.:ur«s. Ham caa tte-s* areas te
Iriaad A n , N W.. WataaBgtca, 
&.C. IMd., coaiatatai' tpec-Jx, 
dc'tafted iialormatiaa,. abaui v*- 
Itate p*»t* aed l*'Chi«'U«»
Wholesdi Fur Prks 
RsachtslSYevHIgh
was OFder'wd te i«s*art lor tadue- 
tioa tete tae ar*ay after hiS' wif* 
tikd tor aaauteewt r i  taeir .ta&r- 
rii,g« ca KTouads tte.t Tayter 
Biuried her to avtad tte draft.
J'uaEit* Tayfef ,|*iid fo tee 
auit ttet two days after taa 
Idarch 21 veddiaf Tay'kw lock 
tte maniac* teswic* ta his 
'draft heard. “Itaw ttey caat, 
draft sa*.."' she tairitd him aa 
iMiytaC'
l la iv t a i*  ta r ite a tr ite  ta Ita* 
d ta per 'ri*
LOOKED LIKE CAKES
Th* StaMa edifices were *11 
built 0*  a tiered p*ttem in tte  
shape r i  a wataitai caka. hfaay 
perift*. Russians and foreigners 
alike, regard them as monstros­
ities; impressiv* ta an over-
iAlL»lmlag but©•w •."-‘♦wawap  ̂w%c a eep.'!
Harvest Labor Will Be Short 
For '(S Bumper Prairie Crop
REGRfA (C f*i-"Tter# wtU 
prriwbly te a tat r i  farm wtvei 
drivtng grata trucks agata this 
fall."
T H ifi few oat Saskatctewan 
farmer looks at a [wobiem that 
he and his couattrpetti acroas 
the Prairies fact every year— 
a shortag* of partduna wwkcri 
to help with harvwt.
Th* shortag* may te RtM* 
i«v*r* this faU becaut* th* 
crop Is Ukaly to te  * teg tma. 
Tte latest Pratrt* crop repmrt, 
Issued Wsdnetday by United 
Grata Orowera ta Wtaatatf, ea- 
tUnates 7S3.OM.OO0 busimi r i  
irbMiL n.900JM buahals mart 
than tte ttaS record.
During the last week. Nâ  
ttonal Emtdoymeni ttarvtce d  
Ocet in Manitoba, iaskatthe- 
t»*a and Altet.ta aarii tha. ta te  
i h o r t a g *  is "serious" and 
catied on th* Western pcqyul* 
tlon at targe to get out and help
W. C. Sicwart r i  Wtaaipeg 
NES P r a i r i e  dtreclor, said 
Thuraday stu d e n i s ,  tntstacss 
people and others could help al­
leviate arhal te  said was th* 
likely devetopnient of a serious 
•horlage of farm workers by 
’Working after regular hours 
and on weekends. II*  said
Alcohol, ink 
Don't Hix Well
OTTAWA (CPi-Alcohol and 
Ink don’t mix well.
A preliminary study on the 
affects of drinking on handwrit­
ing by RCMP Staff Sergeant 
Donald Duke s h o ws  that 
■irange things happen whan the 
two come together.
The siie of letters usually be­
comes enlarged and distorted. 
Sometimes they slant the other 
way. Snelling errors Increase 
ancl with many there it a ten­
dency to use capital letters 
when they're not needed.
Sgt, Duke of Ottawa rciwrted 
hit findings today to a joint 
meeting of th# staff of tho 
nCMP*s crime detection labors- 
tories and tha American Society 
of Questioned Document Exam-
iiiwigt
He hoties his work will help 
police officers in court prove 
when signatures are forgeries 
<-.gnd«-noMuatUmBarle«Usigni« 
turos written by Impslrad wUL 
•rs,
For hit survey, he compafed 
handwriting iperitnans taken 
tefore and after drinking from 
about 90 train#** being tested 
on a breathaliser, a machine 
lued to measur* the alcohol 
content of the bloodstream ' 
Sgt, Duke said the handwtib 
tag r i kftbri 33 men was nf 
^ t r i  ta varying degrees With
r i nlcoliol 11*4 no notU'Mtdo ef'
f ir i  tai UilKllMflta*, U f ® 
aingk cocktail can upset the 
writtaf r i  oom* potsrita.
preUmiaory larvty iaxftcated *  
shortag*.
IK * Sa sketch e w a n egrirul- 
tur# department also aaid it 
w‘0« "evptaftaf ell avstlatet 
mtoita r i tetptag *v*.rceni'* th* 
atKWiage."
APPEAL LNJUgTtPlEO
But W. J, Parker. Mardtrisa 
Wheat Pool president, said in 
Wtaalpeg tte appeal tor oddi- 
tktosl form labor was ualuiti- 
fled. He said while iter* might 
te s h o r t a g * *  on tadtviduai 
farms tte situation was itot rii 
any iifrifleMMNi m Miaitate at'
Esnwid Jsrvts, Maftltete's 
defsuty agtkiiUur# n»» I • t *  r. 
said rificiaU are "f«»cer»fd" 
alvHit th# ihonai# but te did 
Bot aspect it *t« ld  rriult ta 
m w  friwf w eiad
Duftcan Ymmr HKS dl.itrift 
m a n e g e r t a  Iklmooion. »aid if,®
the last IS to JO years and are 
adapting to tt through tte use r i  
family labor and mechamra-
tton.
A snoketman for latkaiche- 
wan Wheal h » l saiit the farm, 
er’s loroWem it In get "•killed 
later alil# to o p e r a t e  farm 
etiulpment and michlnery."
The Prairie regkni of the N iS  
has asttmated that about 1.000 
farm w o r k e r s  are needed 
across the three Pratrie prov 
WCfi,
n e e d  k x p e a ie n c e
Moat farmers In gaikalche- 
wan, th# fwovlnc# wtth th# Isr- 
gest wheal-growing area, who 
are looking ter farm help stip* 
ulat* that the men they hire 
must have a valid truck opera 
tor’a license or have combine
Horst Eichmin 
Arrested Friday
m&m  AIRES fR*U'ter.*.i -  
Hcarst PrhmoMi. aon r i  Adteif 
EithmaBa. executed N*»l war 
crimSnal. *»s among riO fi|^ t 
w'taf amy Com.mualst extrtmiata 
arrested fYld'*.y n i f h t  to *  
roundup by Argenlta* isrite*, tt 
was disctaaed today.
Interior Mtaitter Juan P#' 
lermo Mid Elchmana. wbo ap­
peared last year at an Argea- 
tio* press conference wearlftg a 
Natl armband, had been re­
leased for latk of eufeilantlal 
tvideoce.
His fa th e r  was k id n a p  
from Argentina te  I s r a e l  
agvnts. t r i e d  la Israel and 
hanged May t l ,  I IO . after hit 
com mioft on cterte* r i  having- 
engWHwred tte mais-mwrder r i j r i  th# iiattaiet mgua 
millke-«i r i  Jfwi.
Tte Afftollte poftf* tegoii 
Ite tawUup Frtaay r.lfhl * *  Pa­
lermo r#|wrl«d to Ps riiam#-»l oo 
l t e * r t | v i t l * a r i  eatreaslst 
grW'Pe ta Argfaiina 
Ref err tag i*rtaftaatly to pro- 
K ill ftemewtf. tte tatartte mia- 
liter lad  they had carried out
Moscow, a aaaiber
Itattid Haor eieaner which la' 
suitable for use on wood panel 
wails. Whether or not the Ught- 
cotaced areas on the waft will 
Mend with the cleaa wood panel- 
«g de.pcfid.s a great, deal m  tte 
. - , .. . , amouBt el chtng# that oceurred 
*■«* ta « te r  Soviet clt.ie'S|̂ _ ^  va.rtush or ste'l-
and to East Bwlta. WarMw jac,. j j  ,*« # . m i m m ,  dark-
YANCWYEK iCP*^ Wtote- 
.ai* f'uf' price* leafted a IL  
meim  L A M IE I P lD T fm O 'N ' )«*r high %km »■«♦£ at tte West- 
QUESnON; I jwt pmttewd tm  C*a»d3.aa Fw  Auctioa 'Satei 
a wocd esteaitao laMer. U.Lzd. ter*.
 , , , there an.y tr«a’.H-.est refsin-.; n-cfAS preS'ideat Theator*
treated ao Umv at* tte  ssia'#?“ *®*tod for tte uriaiijhfd waoa ̂ p̂jippgj .j^y prices per skta ta­
sted# as tte red? '{to protect St agstast rri u j  red feat, W  tor
ANSWER: Cleaa the wtaire 
wall surface with a wax-tese,
* ready tre
should te soaked in a clear 
wood preservative, given a jjco- 
tective coattaf all over with i.he 
f»e*ervative, Tbi'S prevents de
tro it ipmmA 9t |« "Ceal after 
to* tfiala' setoctm aegvtoe board 
aaMsuaeed martrlad Mail 
ari te  draltod.
a.iM< 8sme rite r East Ew<®*as
CitiM.
Just a* Khrushchev tenito«d‘ 
the .italta arrhJiecturaJ cult, so" 
Mr. K's euce*iii«vs are unceet-; 
s^Atausly baaishtog hli.
Ttey .argte ttet Khrushttev 
r i  b it toltawsrs ig te rr i tte  
emt r i  tte  additional lend 
Beaded tor ralativtiy large aim- 
ters r i  taw-:rlM teiid»fi'.
In rib tr woidf. now it bat 
Hkm t^ ided that the biijta-tis* 
to tcoeemtoal after all.
luisf tbsB a yaar after Khroto- 
etev’i  overthrow, lift faoildtofi 
era gatog trp to many parts r i  
Mascow. Aiitaiig them to a S0- 
storey teadquaners toiildtog fr i  
tte Gottacil r i  Mutual Ecoitami# 
A'Uiataiice, iitoatad at tte tead 
r i  Kaltota Street, ktall a mile 
we'it r i  tte KremUn, tt wttl frim  
a trtosfle with two ««ter high-' 
riM btatotofi ta tte sam* area..
Ttey ar* to* Sovitt tocelgti 
mtalstry wwl to# Ukr ate# Hotel 
—teto weddtag-eak* itruriuiei
ened the rest r i  tte ftaito, 
liy
to reftalsh the w"#li»
nrihtag W'iB reall  help except
cracks? Usiver fox. I l l  for marta and
A.NSWER . If  they re not *1 326 for Iveaver. 
ated, new ladders Most expeath* pelt was polar
bear, selling for flte  to SM3 per 
ikiii. depeodtag oa quality,
Mr. Pappas sa.ri tte M potor
r i f lr t a l 'c w  't e n i r i  by
FtDOSt AD'DBD
AliO la the same dtitrlci 
two new Ibeloref boteto' at# 
rianori..' Four ll«atorey apart' 
mecit blocks art fring up m  
Kaltota SirvtL
NEW KOOF. ATTIC DAMP
QUESTI'Cto': We put * '  
rori 0 0  our attto i» *  years ago- 
iiBce then ©ar attie is very 
damp, mcri devetapi rii ttem.t 
staffed tttof*. W# itewqtot toia 
would disappear after a arbilt, 
but It seemi to te  getttai wor'Se- 
Whst do you lerommeiri?
ANSW'»: Evtaestly. with to* 
■new rori, the attto araa tecam* 
to airtight that mrisiw* and 
humid air caa no loater tr i ’ap*- 
Veaiilattag teuvers thmiM te  in- 
tia iiri at high up to tte lable 
^  sf possible and vents fw®- 
V'taed at toe eaves. Allow at 
Its It tint riuat* ftet of riwo- 
tag for each 199 iq ter* f«*t r i  
atttc ftoor spate.
PAINTlNa NEW PtARTEK
QUIiStlON: W* plan to Rtave 
into our home 'Os Mcut at to* 
buitata* t i ftalsted.' The plaHrf 
«4l| te  itaftab'ted. a* will 
te tte  wwdwetl. We'U do all 
psiititof. ourstlves. Ifow k«g it 
tt advisabt# lo wait telort pS'tob 
tag orw scatter ofid ti any 
tft-s.imi«i'! r i  to# isa fa t* n w s - 
i,sry first*
ANSWER; Th# risS'ier rsa te
ladders is never «#.eS'i.bie te -’ 
csttse to ll w©uk1 h.kta cracks ©rj 
sig'na 'r i decay. Any good 'quality 
spar V'sr-mto can te  swifted, tt 
ycHi wish. When iwtt in use., store 
to* ladder w  a .dry yisce, r if  
tte greuai.
OiNGT BATHKODM Tlt4E
QUESTION: Tte te ih r« «
fijaor ta Ite  apartment •«  moved 
tolo net is»g ago has the s»slJ ;i 
wbtt* feexagooal toes, la  'Sprta] 
r i  repeated .scrultotaf a te dean-1 
tag ievea tried a cfelwaie I 
Weachi. toes* tarit diag.y, Caaj 
y« i r*««sme«d any a’ay to"-! 
make them less itagy M ung-" 
k s f g ra y ito l 
ANSWER: I f  tte  dtag’-nas* Is 
B r i .  due t o  an tafcrtar grad* r i . 
tile , you might te  aW* to 
brighten the crie r by waihtaf 
With a toot saiuraied sriunan ri 
ex.ali.c acid tmimnh. W ri tte  
toes wtth a btetal' quanUty r i  
the hot fcriuiioa and '*ltow to 
remata a half hm i. Tten rtase 
lhsft»sgh|y W'ito ciesr wstof. Be 
sure to wear rubter gloves W'hte 
wfefkiRf W'ttto ite  usalic sc'id 
teeqvMita! us# r i  tlu i tbeRUC'.*! t» 
mA advissy# txHtuse it « til 
eveatuaUy distalegras# tte ce- 
mertt tetwem th# Thsi • 
why a ttetvKsfh rtaitag i* so 




Car parts for moet 
makes ate mteel* 
at re#.s«»abta pn..cei.
Ile w r 't  Cgyra i t  Eartt




itra  y«i 
MO'tE THAN' h e a t
tavesttaste tte 'money ate
time sav'tag tevanta^s r i  
Aircso teattag:
E. W IN T E R
fhuitalm wal HrMlat LM 
fSf K#f»ard Ave, ttTdl-M
rctffd afitftit tte very roria ©f 
Arf«4t.ina tm m y:'
New tKiddtaf'f raaaiB* from 1 1 ' * a . t o u t  three iw©n.U!iS
to »  ^ # ' r i a r #  ute#f U y «  wita ww iwfVFi ere ^  ©ijtes* watt %mmi. too»-
James Bond's Car 
Crashes, Ex|dodes
EOlNRtmfiH iRfwtetel -  
Jam#* Iteri** Alton Martin au- 
perrar., * .U'tiT*te with macbtae-
aahBfesak.ia ta ziuikta> -‘- a  — ■»'-*ipsJtf mjMl ^  fff''IR4|fTrif’7fTwM wWWu
aevted tete Ft'ktay fttgtot ate 
tal'tfffd thr#e pecwsfti 
The car, w'Wtb Isn Fi#m,'tai'*i. 
fl"Clit'ii»itt» ipy h#r« «t#4 te t»# 
Ww <#&W.fiaf#f. <w»i telBf pvt 
lu ywrw by aa Aihta 
MarYlft drlcrt at Yh# r f
Fdifilwrgh*! sMual miitary tat-
ts It skfcMte Into a bar­
rier. Tte thr## tajurte pê raona 
were taken to a toocpitat.
Driver Peter ItototaaaB. 21, 
said afietwaidi "W* iwv* don* 
fhie iluiw Iwfoi# et far ffvetar 
iuetee wiiboiil any aecklenl, 
Ttoi* brake* »##m#il to lock."
Since Qoidftagtr, J •  m •  a 
Bote’s car has beets on exhttstt 
all over Britain ate Its coottaen- 
lat Europt'*
rtoui otter parii r i  tte city. 
M*'ay r i  ttea# wera dertgised 
ffora Khfttsteteve exit last 
OcuAer., But tte bwiMag ptani 
were altered later lo add mere 
ftocra.
Otter 'ievtet cHiee are under- 
getag Ite same proces* r i 
Chang# New buiktiiif • m l-i*«ta>
B ad tor biitatsra will go up to
wWTwjM'
SNaJl $Atea toi Ite  tear guto
tic briMtaf e »t»®w an *tt#W'pt to 
break away from, tte ityttrtd, 
oquariili 'Ote rattier dr'sb art'to- 
terturc ttet to'Sa pravailed lii th# 
foftal U#is»,, . . .
ArrtoileC'ti, no «to»l*f •"»beJd- 
«ted by leceett tretes leemteily 
♦■fwwraf#d toy ite »#'• lead#'*-
tiaidamcntal gtoani*a In apart- 
rot da»ign aloo. Apartmroi 
yocki accouBt tor tte  great 
bulk r i  grovtat tttbaa c>oneiri»c-
r»rr, n will te  nrfrrxarf lo f lr i l ' 
revlralti* tte fr*e UiTNf. You 
tan acc©mp4iili this by appi.y> 
tag a soS'kmg c»at r i  itac sub 
pfcit# oal'ylton, uitag about two 
pantadi to the galton r i  wattr. 
Mlsrn tte W'ilti are dry. torui.lt 
ril aity rrytta'li ih il might have' 
formtd and s ^ y  *  cost r i  
primer i#i.lef, Tbi# treaiinent 
W'tti im m tm m tf tm water.
mitriri petata I tuggeel. fefttag
t  ©^<y r i  P*tai«vg’\
fiw i fm>â  r*ta't drolef', m tttm  
Ite  NatfemeJ |*a.i#it, Varoiito ate 
Larqwrr Arwialtan, flrii Rlwd#
experience,
Experienced combine oi>#r 
ators receive between 110 and 
♦20 a day while other wnrkcri 
receive alwut 1150 or 1250 
month plu* board and room, 
Many farmers pay a dally lx>. 
nui ranging between 12 and 13 
In Saskatchewan many farm- 
•rs rely on the iirofesslonal cus­
tom combining crews which en- 
er the province each year at 
harvest time from the United 
Statai.
So far this year the agricul­
ture department has Issued 30 
pannita 4o th* cuatom cr*wt 
covering 70 combines. 08 trucks 
and 111 men.
One NES official said there
sold. i ,
But the grain Isn’t any gotxl 
to ua untilIt's on a shlti to 
whtever bought il-m alnly Rua-fits
IIRB RRINOfl DAMAfiEM
LONDON (CPI Salesman 
David Wright admitted in Bow 
Street magistrate’s court that 
he was so exasperated at being
Propsns Pipsllns 
Dsvsttstss Country
VAN WERT. Ohio (AP) -  A 
pipeline loaded with propa#* 
gas exploded as a freight train 
rumbled hy today, killing on* 
girl and ln]urlng eight other per­
sons.
At least 100 acre* of trees and 
farm crops were devastated by 
the Idnst. which shot up •  fire 
ball visible 40 or more miles.
"Not a green thing Is in 
sight." reported radio station 
WKIlT rejiorled of the blast 
scene area nine miles south of 
Van Wert.
Fire fed by the llquod gai 
raged hours after the explosion 
A s(X)k#sman for Buckeye Pipe- 
lino Co,, which owna the line, 
said It would take hours to tmrn 
out, even though the exploiion 
area wns Isolated quickly from 
th*-reat'‘cif'the'‘llne.'““-''““"'”''“'“''“‘""“ 
He said the line was carrying 
propane gas at the time. He said 
officials theorized a spark from 
•«p*Baing[»ttaln-aom*howv.ignit*d 
the pipminc, a|)parontly after 
gns leakerl out.
Killed was Nanay Anna Ma; 
Rigdon, 0, who wns asleep wltl 
her family In their home about 
300 yards from the blast.
In Van Wert hospitkl are her 
mother, Mrs. PrisclU* Rigdon, 
her b r o t h e r ,  Timm, eight 
monlhsi her twin b r o t h e r s .  
David and Daniel, 11 and her 
sisters Esther, 8, Rachel, 3, and
ALL FOR tMPROVCMRNT
ftome rmmtlis ato •  group of 
•fchilecte called In •  Itoeoow 
newspaper for an ewd to "th* 
dismal and monotanofis appear 
once r i  our apartment blocks."
Ttey a l s o  suggested that 
lomethtaf should te done to 
ov# tteimiw * h  quality of construc-
"Ugly black hermetic seems 
intersect th* buildings," they 
complained, adding to th* rotter 
of shortcomings: "Dull paints 
that quickly lose their color, 
shabby facades, untidy iinfin 
Ished blocks, txrushwood that is 
•ufqwsed to signify greenery."
The Communist party ncwspa 
per Pravds threw its weight te' 
hind the movement for im 
proved Ixiildlng and archltec 
turel technlquea when it said 
editorially: "We need not dul 
gtey buildings tnit comfortable 
modern ones."
parking space that he dcllber 
atelF rumniml II. He was fined 
£2(1 aiid oidcred lo piiy £lO 
coita.
’Die blast rattUnl wimlows in 
Van Wort. Wtadow j la i#  waa re- 
pdrtcd blown out ns fur 'as a 
mile from th* exiftoslon. \
Sut»x 
Apsrtmtnt Hotel
IIC TO tlA , »C .
Ttoart.t! srcom'OdsUM R.f»mi 
(MT fuUy fitroi'ited suilC'V. with 
dtaftte-kllfteftctte, Beth aril 
•bower la eft iwet?*. Ceolial­
ly toes led. witai.1 wita.ii'ii 
dlstaiK'# r i sbffi'i, toil df|*tt, 
tte'Sti#'*, muiesm atei paik. 
IM) DeoMltss itavel
■BF
Fowtr T m fH t  
tJ flifla t H m m
ITtCHto tlMBMM 
CewMPii h llk ffi
itawpwvcni
tm mm —I *  I 4 IJNtwwCliBMf
Pwil|ta
VTmriw'Wtytqi Titeli
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Om si S • FilN3 Dkily t*clwtt*H SwiAif■ ' w  w m sewx^ta* r wewFsiw wFeipsiswiMa saF iFeroems  *
C riP flcto Sckdieo of Hrinlw-aft Ite tn i 
fo r sale
HOOPER EQUIPMENT
SAIES -  RENTALS
3010 Fsm Io i i  FIsmm 762-0411
Strict Seciyrity Guard 
Mounted For Dr. King
M Q pI\i^ ,,..,J^,G ,„JAf).,„~  
Sherilf's officers motmted a 
strict security guard today at 
t h i s  Presbyterian conference 
centre where Dr. Martin Luther 
Kirrgr*Jf?r'l*’*'ichidtiHHl“to-nd-- 
dress a meeting on civil rights, 
Sheriff Harry Clay said Fri­
day night "anti-King" literature 
wai distributed Thursday at this 
usually peaceful community, tho 
home of Rev, Billy Ornhnm, tho 
evangelist, by "a lot of people 
who were unknown . . .  a rough 
looking group." s 
Clay alio said te  received 
repprti "that c e r t a i n  outside 
’W ollB t*llltl* 'TT in i1TT” h*W  
planned demonstrations n n (I 
law-breaking aota at thiN gatli 
erlng." He declined toi ld«mtlft) 
thk iroupi^ , , >
Queen's ProfesMT 
H*ada Research
OTTAWA fC P l-D r. G. Msl 
trim Biwn. 4®, Prrie>siiot r i  
MrilC'ta# s) Quten*# Unlverxlly, 
tes tern appotatod cteirman r i  
Ite Mritrsl Iteieerrh CtounrtI, 
it was ann<Hinc#d tnday..
Dr, Brown, who has been <» 
tte staff at th# Ktagiton, Ont., 
Unlveritty tine# IM *. has been 
acting as chairman r i  tbe coun­
cil since th* dttlh of Dr. Ray 
Farquhsrson In June. His ap­
pointment it effective Sept. 1.
T te  council, estabttshiNl in 
I MO. operates within the admin- 
IHtaUve framework of th* Na­
tional Research Council. It pro­
vides grants toward medical re­
search at Canadian universities 
and their affiliated hospitals.
Born in Camptellford, Ont., 
Dr. Brown won his medical de­
gree at Queen’s in HDS. A 
Rhodes scholar, he specialized 
in internal medicine.
President of the Royal Col­
lege of Physicians and Surgeons 
from 1002 to 1064, Dr, Brown 
has written pajiers on studies of 
tho blood and tho body’s ability 
to stand cold. He has been a 
mombor of the Medical Re­
search Council since Its forma­
tion.
People Do Read 
“Smilhtdr
vs*t«*«ta''taiM*a
_ 9 « dm
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NORMAL PORTUND CEMENT
R*s *ity  I*  work with concratof fconomkat., , durable.. .inquires iHtte or no malnfsnsnce. 
USE THE BEST. . .  USE LAFARQE. . .  THE VERSATILE ALL-IHJRPOSE CEMENT
l A V i W l i 1001 Matin 8tr««LVMto(Hivtr4, 66S-015Q 
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IM) n  NOW ,
Uae Our Convenient 
REVOLVING  
C R ED IT PLAN 
• T H t r i r r S f m r * ^
PAY LATER!
It’s easy ami uconomicul when you 
dnitoyourself««ComB»in»and>Bee4h*«̂ #»«» 
very latest in building mnterlals,
Pur experli'tuufd stuff will help you 
plnn your attic nuMlcrnlzntlon nnd 
nnsist In the selection and estimat­
ing of tho mntpriHlH you need,
fo r Concrete « to Uumb*r,




lU m iA ID  SUNDAY SOIOQl USSON »
I I
B.agat»MMii»g tiiM i O taita**
retwTwd to «4A t«w». 
¥ • #  etftf titoto l««ii to Ckwlil 
fete treteato fr«« Uht 'Law, 
t e to g  tovfe «tf G o t  ataS  ̂ io ttaw - 
maa *» toe mXy roqteeifefefet 
ffeitoiltoi to* Hmm  
Ifetex* S IMS
i#w
to m 'k m io m  to  m , 
fefeffei, CkrrntSm* «r« <«a«a»fe- 
m tdr tMOfiai bar At'to* *»A 
toiMl tkmm Itotvote •  r i*  
<|fMitiife*toit te flMritY ffettoM*.
' Ate one AcifetofetoS by to*•■■to fetol̂P yr . —
Hoto Ijtott'-Gfetottofei 8:1441
I M  ktoia rnmtm asm wtocA 
brcfek to* e«*w*a4a*»li.. «a»- 
rvtot to* ctoferck. w a toe Lvei 
ri toe** vita ê msaA to«'i*- He 
estel'tjtea vito •  vonwi tofet 
to*6« vte do toes* totof s e**< 
B ri e£te* 'to* ktogdtaia r i  Goto- 
--C.*to:tife&*
Sfe cetatrfeoi to to*** "tovrfcs r i 
to* fkoA .'' pferi Itoie to*
‘ trttoS' r i  to* S firtT ' **4  to* 
ultim xto vtotory r i  •  r i *  d*»> 
citoari ky to*«« vlm *s tori 
it iite te  uoe* ftoto. — Col**9V-*MIMara*)* —■ -------  —
tefe* StZIAA.
G m k P n n i e r
A ffiW t f AFte^Wpiifir Am- 
p iito i Btoa FriitoNtoM A iite i4
 Ito' f
«ta teriiv  tiasM* M n f ®
PiiiiFiior l i  pprlltiiM ti ' 
fito iLjFfefeitofti Iwniig* liftr
to lM M to lK lI*
f i iH lW t l  S A K f gW A iiW 1. BA»* AIBK>. Wk W M  l i i  t
SrSto*lLter-Vhri V
(■ I Ik r i l  w irii gitoriKF
'■to..............................
71* Arifef»OMgifef feftit fe M*
Mpipiji ‘'IPlMiKiidlilQf jrilv •it 
iirito§ te’ Atoiiife*' te* 
iMriM  'to 'to* '«>itoi «
IIA ID  fsp iriiir,
r i  'to In to  t o ' IM M
BNMiMt QMCKI 
toNtorinm i** te r ir t  G n l * *  
'Sht iMMiiirii 111
iiNNFi tofeto itoANMriNtoji to  
fto f lin i •  toitotttF- 
SipwHriJi fc$
jwAltfvil iKinppttrttfi 
lyiiMl psdicKi TkisraAi3F idij||jM dw* 
Im  1 illiiWMntnTMm iiC ftiiif I  
Tterimto* rial toa'topf. It 'fto* 
to* in S  oMtor «toto*to ttoe* 
Ito rlL  
AoiM to® jvrito ii*y* totoii
fuglnlgp ta t I 
kHLMd aAit* HMV
pritd* *toA»
’ Ml tot » -
Into to ll*  
_  kpri r i  to *
«rai«i' torMte 'ttoi' i t  "M il M  
(ton *  tour r i  to t ■nriM M  BaL fe AJ. _JA A - _IP M f tilM iM lM  . .
to* * rito M p ii r i  to * '
*« ito 'M t« to *to ^  _
9iw im iii Giffitart tta  iMMpif'to
•irir*'"  '"
M)S r m A » « ®  tA F i-- itt 
Hev- Jasm JL Fto*. ItoMwt *) 
BteiK# r i Cjfttasirtofe, » Mta*) 
agaaa. *ir,l*i«itori ta * to*ata|p-| 
f*S feitpta 'hi* M |
It* ♦*y* 0* ta stetoifeto l i i  M -| 
M  'WM m *  «feM*i»ta lM i|
r i  ter*«y tk tft* * -  
Btetafi r « p l y ) * f  to;
c tto tto  to ri i«  dtaltate^fet taj 
t o *  % irgai to ito  feiri t o *  T t i t t t y ;  
fete aemnattiy o o a ^  1* 
telfe i  vemam a* a dcacm. sto; 
• fr te d  lita tiittc#  * *  ***as«te 
«»s«TV»tivee m to* chu rte ”  
A t a Uter |ta»t to *  pt**» 
tw ifte rte f* T f e c t d a y  a ig to  
Btatep ptoe Accltfte. "too** Is 
fe f|a»* ito b e t**** flM tafll pofe- 
a$a to* n # i
fete M ittfttaU iM '"
t t e  ‘bsitep aaH b* euqorito I*, 
ta* tugfostod vito* to* to rie k 'f 
M n rb *a I)»  bom* r i  riiJw M  r i  
to * Ufeitte Stoto* i t r i
TA to G to rw  HfettoBiJ 
MiMi.
B itttfB R 'D m a n iA L
If*  v is  etertril h riM ?
te  t l  'Arirote pftoilt v te  rt-j 
Ptoe’« Atoifeiasat-
UtoON . . . 
UWFORMITY, NO
V ie tO itIA  tCPe Arte- 
littoite '8»v*«i H- CSw* ^  
iteix Ctetiito* cibMrto** 
toeitiil vert̂ teV'feri* mam bri
MjSktiQItSStJCtSI
-Wa fe fe tT ^y r i  trito ate 
ftufm a, '|w( « rifeteote ferta 
r i  vas'ste# amM  'I*  -qteestt- 
fellto/' Aretessteia CMf*. pr** 
tafel* 'ri 'to* Afei^fet Cbtareh 
sa Cifeiaia, r ia l m • •  totof-
%’3*V.
H i*  im0t pimiAa Wet a rkk  
varm f r i Ctetotjaa veesaip 
tofel W:'5ll SB**t I#* e*«di r i 
earn fete wtsmm r i  tttlereat 
tferi* fete toatocteoacfet.’*
t t e  ifte te to e t to te r*  to t i-
la te  t  BtaetsaA r i tte  itou i* r i  
BtafeofV 'irtaf' to tte 
feimte otoriNM i* Vato*«s- 
v *r A 'it- ®  to S*fi-- •  
t t e  ly v te  V'te «»'iiriste to 
v m  I*  f*«ri r i imm vtek to* 
tM w i e irifiiu  te l  ̂ AiritotoM 
dtot ffeil ka* taerirAi tori* 
feto h* cotiiiarferi* trc r ite r i 
mm tmamasxma larib eter- 
«te* «iM maba.
'U m rm s  *AP» -  N*ar|y •  
toaiSrite Me-toaiai ittatalris to
.19 tta teprwtl r i kaeto 
SM llr ilte ta i*  "tte  to* CtoritA 
.ri Kfeitote. to .feofittote to pto# 
kto m  ivprii te itoi- 
fte  ite iitfei Metotetoto ftti' 
toMAtaittoa te to* 'Cteftii «f
ftetoad~taita-q=riartri r i to* to- 
Uftlmfey tote etert'b t*~ 
to ri *.$««$• to* {are^̂ dfte
te  « ri* ta * *ito  
f# - !-».*kA  d  ffeg ie te .'* Ito to tetat'itA fto te  to m  Wmmmram m 
*fe ri^ .y /' ; |»to <ta*rite*t^tte M
tetetag <ja*iis4ite Writenitato *e**i4  to* Ban** O te*-
or* pr*piMrtiy[ * #to.iiees**t j ChuiM-ik,
©riteg to* rrijfew* iJa*. Rev." 
ik- Maskamn*. gmmal **rr*> 
k*ry  r i  tte  grcii.p'** rifoaa 'tag 
Icsta&mttle*. sfei'i. It to **i*ct*d  
[tfe te  euteritiad t*  *  matoeol 
!n**toa< t t  Itarito .Sri*-. ¥f- 
i A yam. aefrisaitag bcxly, i* i
f W  A IIO IJC A i C S C B lii 
■riwiro*
St. M c M  I  
A l Angtls'Chwdi
CfiplMBMkU 
U Ddiir ttT "tai""As 
AtPtri
iP N te t a w B i  
Btta) OmbwhAmi *■ I  
lu ^  B itc iittiil 
lig ite 'M  II  AM.
M L  rib  t te 'M l  
lA tiM 'fe jto  
(M n te iif
ite f t it lt  .M nik i t
iriiiiiiAl' f iu * f  -* f  ;M AM.
fteto ii <m ite M M «
aaa fe««!iMMrS .f|i A **.
CMANflCII fSmTV rUBA
w m m M s m , eteixte (c-p* i
A lAyefeririil rfei*#wl -fcto 
fl* *  in *  gyffly to *sA a\ 
a 'to fty  fs’swrt' d ri® ! to* s#©- 
fete te ira f. r i tes tteJi C4»*,. 
Ckortte Vito itofeitaf ♦ teee r i 
teete. v'ilu* m * fm m x to* M
i fefef rto irite .
CHURCH 
of CHRKT
H ite * ? iS 4 te l
New Girden
VATICAJI c m f 4AFI 
rori r i  Ite  AfrniHm ftoltr* ii  
tetof touMd itet *  pnvtti it^ i
A tinbr Ftet F*»k Vl-
GfeftoNtert t te  tntolbitli tri 
I*  voT'k. a vrito • • *  ite  Irite 
to tesv Ite roritep ftrte t *1- 
toctal tlBtitetS by Svptetoter.
Ctac ofewtt tty* U wM te 
ttoe t  "far-mtl Htltta tai4m'‘ 
arm fatto* tte  tedfct.
V*i»f*tt rufle* *ay to* gtf* 
ten »*» ritita te  *• t  way to 
gai I t e  p H '*  t o  f®  fo r t  t o r i *  to
tot fre»k ttr. urilte bt* it* . I 
toKtettre, fton XU tte  Jetel 
XXttL foil* P*ri ttlteB  ttka*. 
vfette It  to* v*«t VtticAB p iv
iB A in i m  f A t m m
Tte bitltocrmteA teate r i 
Crpm  rite * bo* ttftr U itete*.̂  
r i ffeit la fe 'f*at, itaiteF te-:| 
tferiMi ItefB tte* fete Fetewary-':
mUJONS'SMMUl ABBSVE" I 
t t e  lM T * t ii t *  w r l i  ita frit- 
toMfe toSt m r  ia ttptrite «> b* 
tetet M.eibjni, mfHy to ri- 
rvtiy haatfnr tateMti'.
F lU E  o m i A t  A O IB I
Over to* f t  a t M ¥•*» , 
ikttrto mteiOOb tiare* r i Oa- 
Itelt fttrait *te tetotote bo* 
te*« Attlrtyte te to*
EvHigtiicil United Irelfiren Qiurtli
mmm 't t  t l  M r i ' At*.
If;*! fe..sfe..-rikite4iy Sritori
it dll.vMe
' wQitomF ix tv io s
B tv. 'K. m.. ll« f lfM | 
nsAiii
f';'SA '9.*|S,-»
EV'UtlJiQ 830IV10B*afe m *|BPr “ w ~
w m - -  f
ite i« r SAtcltoi 
IH  C m iS T  — w t i l*  Is -iiyp flk iJ . B ttto im . IM ir il 





__ - pr**oMl ttet 
litre , vtto p o m tlri eo*- 
ifeBt. te  latrmltlte te ih *  te-
C tte r t l  If ttey • • * *  m trrtod 
I  asnMM wma rtild a a ii r i  
to il D itrril itiburb.
ta t  ii«wt{>af>«r fw*el trium a. 
R*v. Roteri M Ite y  tevv- 
tfeite toal to* ilite  "fto l far- 
M l Of iNiBlab vebiatory Ft** 
m a r i t a l  lat*rw w ri* te tw M  
fMnvNu avrr to t tofiJ * p  r i
COfiltOl’*
Mr. Ite y . p*»ter r i Ite  Vai 
*«r«tU it UaiUrloa Ctourcb. iiM  
to* lia t* ilio rid  pUc* ta  rt- 
ftetriSsM m  to* ftwAm  r i M  
(livtduaU to bar* ••xu tl later* 
rcauri* though * l to* earn* tlnv* 
tt ihoukl M i *n *1* tetey
** tlr. Iild y  VTri* to* cotuma 




ar* to tegbk 
AuKUSt 22. IM S  
Evm gtlktl 
lln ilr il B rtdirta 
at llehtor Bt.-r*nir An. 
Time: tiiO  p.m.
Service* will te h*M 
regularly each Sunday at 
that time.
AU Ukralnlana that ar* In* 
toraeted in i*rvlng QoiptI 
are cordially invited.
t x «  O M tlw aH  IriM t A IA . 
A U LFO flTH S O H U flO M
The Ctonh b ta* fMatat iMtir 
*  e i *  te •  towei«< atow- 
lireattaMtMMiab lieteta. bMM eiatttett talMfe WMaeta a
tmm camOa mdm  Wmm if
tmOfmmkm am amah*. Thm
ymm  ihMM etMat tirvtee nm- 
teb Mat hmwH Ihe Chvib. TW  
aiet U» fee Me ewe fete. (I) fer
hit iMMieaii iskfe (I) fto tte Hte 
at Ml eMfeMMNy eat oellM. (4) 
y*t tt* eehe el tte Omrch Itetf.
«Mtt aefeli Ml oierel end naefertal 
e*n>e«-Fbattp)ta€tewhwrt- 





c o N C E rn o N  
c iiim c n
7iOO a.m., 8:30 t.m ., 
10:00 a.m ., U i3 0  i.m , 
7:30 p.m.
ST, PIUS X 
’ im  Oltnwtr* ft.
11:30 Ain.
CtefotajN*






Wedaeidey 71)11(141/ Fddey Setjirdey
lieleh Aeh Aemeni Hewew
2 il4  U tAII lfito-2t l2ilM 7
qjp t  trip f  <StP t  gig t  <sa> t  giz> t  <slz> f  gtg t  <3to t  <S12> t  t  gj?
This featw eliw ah ib vtri tith e
fo llo w in g  in te ro s to d  in d iv id u a ls  and  b u s in ess  estab lisnm ontS e
DUtrlbutori 
RoytUto PtUoleum Producti 
TSa-rno 1U7-ILUSST. DARNAQYROAD
"Contentment In the Twilight Yeara" 
REST H A V E N  
Homo for oldcrly people
,  „  G R A V E L  CO .
OK. MISSION
704-4141
Operated by Mr*. Dorothy Borlaso, R.N. 
low HARVkY 762-3710





Pfeitar: B*v. M. W. Btttey
BUSbAf m V IP B i
•tol fe,tei ijttitliy Briatii
tt:l*  t-tte*
Btot ia i*  r i iM  Iplrit
IttiB Jte. Ite ii. '<Mfi«ta---- tofia a -a
aeiaifct.ta »iafe F iB ltrm iftll 
Old ONIMMift
A TT»D  T ilE  d fm O i, 
o r  YCttlB.
THIS ^iN B A Y
sTe mv% 
uNira mm
tutt 'tfriHAtrii litt-triai i i i
itoritbvi
i t * ,  r -  a  ■' "
C IonA  P lM tte 'flLiMS
Oripail«l: ibfe J«stt Chbawi 
.BPODMIF, A m  IL  M l 
fe«.**aOMH«b .itrv te i
FiJytiS  liOTlJ 
Piftog Arif 'M ri AriMt 
manHw omnlkW b* r i  
g:M am.
mrnarnw tv tlo M * tor 
PADS 'ttetai 
'C tiriw t M ri Y iiite it 
W tlP iitt* '*•
•’OSe«* «• fm  tao* 
m, fb r i'i II I t  to* itr ib -
g to fetffe. ttsto tern Hvy. 
, ojfefef P tM to tr I t  ItaA*. 







Saktoatb SpdHri . AWtJte. 
Vvnrit  Mtbl tJtt.
pfeittor: 1*. A  K te ttlilt 
Ptetta WASM
nStnfM A fSRIAITI 
Ittitoite till Lt'toMtt
•DnAlito C IPK X «  
©WrtlflliB# SA> SiilMiMMi taliK
lyUll MKriL'toyll ™
tu t .4¥|L
n ie r i I*  ite V ir i towttowr*
ItiiiiM ito fe '"VP*
Ito*. I .  to. Ifetett, FM tar
im riisy -Sriaari t - i lam..
ItofriNI lir'to tm
S r ir ia f  iefvtot .. t M f m  
A Varva WrimMM S rin rib ri 
T * A §
r iP i f im i i  c iiT v a i -  
V«a| Lab* Ae*4
WSt lAPTtSTV R R RoRr R
CHURCH
SMI AV&
mmiviim#* V f—AVMfetâ l•MiRpPRRR * RVRV* Mte AHRRIfêHHRife
R A..» R Bi
Ctottte ilb M i 
BRXOAT. ARto t t .  IM I
If 'itt fe jfe.—
WfetoatM te fbnriity Briaaat
U:M fete.-8ttMt Bptbwt 
' 'itov, to  '
faa tm m f
1 :U  Fya.«*jtonfte| to 
CSiy Pub
A W tivi Wdmma
AmmiiM YfefeettsOtr w
A t r ^ V "
j m m m m m m m
a m m  m  la t te s
SAY S A un i
WMM* MfeW
'M ciilit wai totvttiv 
| : | i  a m »





t v m r o m  w a u a x e
APOSTOUC CHURCH OF reiTKOST
RRST 
UNITED CHURCH
f i r t t r  BAiblif t t t i Raittrill 
Rev. Dr. to to SiidaiJt 
ftev. A  FSte 
HIM  Asm to Do* 
L A N -  Batdto, btoiJ)., 
O r f i ^  tttd Qaolr Dtrvcter
tCINDAr. ADO. ts. iM t
Cfeto* • •  ra t iff* to 
toalhltf Alter*
itommNO teORSiiiP-  
1:18 fem. Of 11:80 a.ra. 
NteMfF prorided
Brotdtfeii 11:80 a n .  
tot. tod. 4lh Buadayi
DUt-t-prtytr tAITI
i n t T t t t t i t  -
Rev. e. G. B rritoy, P tr itr
•DMPAT, ADfUR? tt . IM I
I ' l l  •  IftwFttafty ^ r i t ;  Atottri 
Il'.ii • A . —Wtaitato *a4- Itlaliriy Sttvlr*
I  .'hi |\ja --'lv a ta t^« iir -fiiv fe *
Wed. T to  A tv . A  D. M a rtb ill
C«ikit«d Stolea r i  Tte todly Ltad tad ito Warld
Pterteictetri OaatotvoMta
F it  l:M p„ia--,© ,.YtoA Ctoitoi f te p M *
W Ktaeb Wtdkiay )te r ia t'> lto fty  V tc titoa  I M t  Bdteri #
TN ai yen wUl yiiUfc •  tn tfe l Aftncy, study msiMf 
y«ttd trtvMbMilcs, Slid t t ik  w ttli U um  who hsvo slrM dy  
nuido ihs journoy.
And whbt shout that far more importsnt (and u». 
eartatn) Jounwy. . .  tho journey of llfoT
Tho Church offers wise counseling from thore who 
have studied Ufe.
The Church presents you with a map formed from 
the fundamental truths of God and his direeUvea for
living. .
The Church Interprets for you the greatest of all 
travel books, the Bible.
The Church gives you the companionship of the all- 
wiie Guide, who made this journey without a mistake» 
the liord Jesus Christ.
Agency, map, travel book and Guido for life’s jour* 
ney. Come to Church and find them all.
CHRISRAN 
SCIENCE SOOETY
BrtJteb r i l t e  Motlwr 
CtoircA Tte f ln t  Cbuirii 
r i  Cbritt, Bdesilst, 
to BoetOB. Mate. 
Raitttril Avwm  at RaclrMi 
Buaday Bcbool U  a jo . 
Canireh 8«rric* 11 t A .
teH).AJItakAfêRtaufea ttl jJta *■■*■ wiCKWiiliy
Saadtog Room Opaa IS s 
to S pjn. WedMidaya
TRINITY 
SARTIST CHURCH
'IIM Raiirit BA 
f̂ MMNr ^
B*t. I .  Writiaban 
tis  ta*Mi Ava.
Pfe^s t tO M tl
ttnCDAT. ADO. I t .  IMS
ftM M te riiy  Scttari Iteur 
•*T tef**i •  C'lan lor You."
ll;Q i|.W ferrilB te tvk *
•A  O R O W ^  rA rra r  
T:te—Ivtatog Goi|»«l
A itery for tte OtUdrtfl 
"THE TOP OF THE 
LADDER"
Wtdatriay TiM Mldw*tk 
Birie Sliriy and Praywr 
Btrvlc*.




CteiMt r i  ^n ii aa i Laem ea
Faatart Fatar A  Wtote 
StTYDAY. ADCDtr tt. M l  
t i r i  fejfe.1 ia a iiy  iriM ri
1I;M  a.to,-ISaffriM Wfeffiito Barite*
"Tte Way to Ito Rkb"
T ill p.ai-—Evaaiat* i« rri*»
SrirttNTl' 'terAMA Souibi. tad tavttT
COME AND m tm o A nUCKD
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSCXnATED GOSPEL CHURCHES OP CANADA 
riUUfefftori Rd. fetf r i  Oriofecbtfe 
FoMte -  B *t. D. W. itotmte 
Atetolferi F*«i«r ••  to L. BaeJa 
SDNDAY. ADODaY tt. iJBI 
t  41 a m.,‘~ltoaday Scberi 
I I  .88 * m.—Um nni Wartkto 
7i l l  p.m..-Evt«tot tervk*
Tuviday. 7:10 9Jn.. — Youto FaUovtoif) 
Wa4ma4»f, 7:41 a.m. —• Bendy tad Frtytr Maritog 
Mr. It. L S«*to wtU eontoKi tte atericaa
p m s T  t u n f f i i iA N  
a i U R D I
(The Church r i  Uto 
Lutheran Hour) 
Itohtor tad Oayla 
Lymaa E. iM ta . Paator. 
Fhaa* 704114.
Tha Lutteran Hour 
S ill a,m, CKOV. 
Sunday School and 
Blbl* (ftaaa SiW a.ro. 
KngUih Worthlp Sarvie* 
9;4S a.m.
Carman Worihtp Sarvlc* 
11:00 a.m.
FIRST LUTHERAN 
am iSTIAN DAY SCHOOL 
Mr. Ralph Lohia, toachar 




(Next to High School)
SUNDAY. ADO. t t .  IMS
9l4S e.Ote—
Sindiy School m A
MofMag Werahlf 




The OkrWhri bbS hOMMMiiy
^  use LAwmniai A m
fjg . *^*****’’ "*• **• tebroadtr  — W 4KO
t:43 a.m.—Sunday Scboel
11:00 a.m.—Worthlp Strrica
TiSO p.m. — Evening Evangal
gpaaker for alt i*rric*i.
REV, II. YOUNO
ATHEND T llfi OIURCB 
o r  YOUR OlOlCS 
Tins SUNDAY




Conar Barnard te Blehtor 
(EvangaUcal LuUiaran 
Gturch of Canada) 
SUNDAY, AUO. I I ,  IMS 
Worship Bi30 a.m. 
Worship jliOO a.m. 
"Coma Let Ui Worship 
-'"■•■'"-"“"'''‘’"'“The Lord"'— '"'"'""’'''-'" 






Rtv. E. J. Lautermllch 
Phone 762-74B3
SUNDAY. AUO. It .  IBM 
9:43 a.m.—Sunday School 
for aU agos.





Prayer and Bible Study
Welcome to the Services
WHERE YOU FIND GOD» f  ATTB 
AND FELLOWSHIP 
14M ST. PAUL IT,
CepL and Ml*, to BaQ
SUNDAY MEETINGS 
9t4S a.«.-SBnday Seheel l l iM  a,» .-B *Itoe*i MaeSag 
7:00 p.m.-Stmday — Salvatlea Berriea
Music each Sunday l»y Band and Songster Brigade 
1:00 p.ro.-Wednesday -  Frayer Berriea
Brery Sunday Momtag liIB i Badto Brvadeaal 
"Songa ef Salvatlea"
THE PRESBYTERIAN CHURCH IN CANADA
ST. DAVID'S CHIIRCH
Fandesy and Bnthirlatid 
, Mlnhteri lev . B. laid  Thenpson, B.A. 
Church 7624614 Manse 76M104
Organlsti Choirmaster
Mrs. W. Anderson Mr. Doug Glover
SUNDAY, AUGUST I I ,  19M 
9ilO a.m. — Divine Warship 
•QuesteMlntotow-4tov«0f««VIWNugantgw0#D.p».
Supt. of Missions, Synod of B.C.
Church School Closed for th* Summer Month* 
v n r io lB  Alw a ys  w b i^ M R
^ ^ " ‘ t J b e r n a c l e
THE PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA
1446 BERTRAM BT. 
Fhsaa • Dial Itt-M ft
Pastor 
Rev. Elnar A. DomaU
9:43 a.m.




Happy SingingBright Music -  Timely Message
WEDNESDAYS " 
Prayer and Frabfe 
Herrie*
7l4i p.m. - •  FRIDATfS 




L is te n  to
CKOV -  KElXlWNAl




g m i y
Ibpai Ana Itavali awl Kaip
Owlaaaaal Park
Tha two mm'* tmkm ridb* 
fauikt t» a 4  draw at Kiaf’fjam
ootmtaf"at"tkakr boUm ftva
fee— - 0  f e - — #Jfc. -  ■#»■ » -      ' fe * \J L _BBw iar wm wjommmm wm
toiCt
DftiibaMtts tonmt m kaM la Bniw 
ooediiaci a**#*' aiac iaaiia^>
fĵ evmA ^'IBP ttt
to Ittog** SitotowB 
feigto at f;M  p a -  wito gaam 
|B eaataiw aark f '*| ^  pkki 
ar«to xmik a araww 'eiaer: 
to ettVro B-C. Mstoftoal 
at Kazakopt aan  
Suaday a ^ d 't  starttof 
f te ft  are taitaetwt ta ba 
Ctstma t e  fbmxa and Jotoi 
Svtfihr te  tte  Bsarak.
Solve
Denver 2-t
RElEaiiA (C P )-1 te  ttto two 
V aatea P a n tk a ll Cteiaiwwra
.fmainfe fijpj fa toriN a tte
tear to rtarotoi to* Gnv Ckp
e,
'do* iCaiip’f  ptiWite attack.'
SaatetdwaaB teotowt Aaw * 
gatoad aato pBBaaatow ol 
oad 'f̂ cTt to th* liagoa Friday 
vlto a 1*41 tto to a _
Ifeaoŝ  ate Sideia M ite  
E att* K»y» caw  to* ctadit tef 
te  seeoteary te  t l a p p t a g  
'gotaitofftete Xajip.
' 'I ««id pa«s dteoc* «as to* 
tey." te  tte t rtesftora to to* 
roooa ‘‘tte  goyt n  
'tte  ito lio itri h iflfttk l #4 a 
foad }oib oto tte f*."
Bod Giaat, coate t i  V tote 
p*g Berotef* ate hrte tte  
WFC with fw.o’ itraighi wtoa. 
ted pats* te  kis dfe-
t«aaiv« icpad alter Bnmifam 
dowBod BuC. 1*« ftteiday.
Lkm  ar* to te rtk  itec* to 
tofe c * o f * r * a c «  atto tte«« 
poorta. no* b * k i a d  Catoary
£̂ dk*
®®* wr* lito  o f^  tesr to ra ^ t|b * lk i,- B* wws^teted l i  « l to  at- 
te *w . I t c n p t x  te  Its ywdi. tea
B.C. BO'V*' yyi4 '!«tosoi ftoater Sooiiy tem ar so
eSaarBa Bate i i  toa toilii «Wto
t e -
to* totto' «Mfte"tolto t  Iteaad  
l l t e  Botl toat atoffid to f t e  
'IiIbemi ImwIL HiJ» .e - * te te t t te a * i  
ato*' aoaaariad tetoack Bte 
Sm tt* toraa-yaai toneMmto 8i
lartntiriatoOB. to itito tb a ak
BMR IdMMMUrtMT peiMMi tttP lit
yavda «a $m  M *ngto<toia*  * f l l
likhi ept IbMiiikiki iceiMrii 
..yarda oa' tte frauad tor a tto*)' 
of t e  yaida. B.C. ootoL. 
t t l  yatdi OB to* poaad tor a i^ j 
total tod^rard dbmt*.
Saikftfteoaa toawted tatoa 
ted kto tte bad amm, m  m* 
tori kd  to BC-** 
wore. 0 *  toe ttrvt ncrite frooi 
eerueaaapi, L a a e a a t a r  at« 
teoofitod a pteb-flul ia toapKiri 
teermaa ifevis.. but Bill )loa» 
tef brote la to kaprik it 4mn 
.aid taemag oa to* Satoatote. 
; * • *  to. Ite te l arid* to* toeld 
ffaal two play* irier.
Fiaatef' Buria 'CteofteB. todk 
tortfe u  Bwutear*
,datei loarcto to* aicoMi a to-
GOID CU? PACE "TOO H O r RHt MISS EXIDE
■On &d4», m itui kr Bia
Bbrow d  teattk tom* a* a 
Oaail Cteard tebcof’-ier bc»-«n 
aear tte fiisamg fej'dropiM* 
«B take Vatotagto* rooeatiy.
Bre*' fSta oa Ite craft'* tail 
wajlisf ta te picatd isp by *  
toiai. M«ri«®is iaier.
te was f'WC'fd to j-oirip fiora 
toe icii.-rftiRf test *.teo toe
ga&.fijie.led toat* beeam* lo*
toteate.. Mft'S j&tok toitei lato 
flajjie* la wtel »a* Ktedukd 
to te tte tm*X race r i ite  day 
ta Seattle's GoM Race.
Boa toteaoa. p>ilMtog
Bardato ««• tte Buhmepmi 
teat, tak'tag tte GoM Cup
troiflyr for h u  toad  lane.
t̂AP WaeftottoK
' M — waw few a a  wMkfeafefew fe ■ a o e w M  afeWbiawBfeiI I f  Bwt AM O fKAliMl' IU M >
I Pwtlfcftd
|t«i|{etter lor a I  * I  oto »w*r 
Itavaa to «MiMaai tteir II*-: 
$%im kad ia to* Fariik. Gotet 
BriebaB Ifeag**'* Wettora dtvi- 
mm WtdMf aiitta.
Tte B**w«r*. ptesaed.by «««• 
M s* lood-piate S*«.ttie** 34 siriory
allw Fr'riar* oarieat: ■"** b a d i^  dm i atte®fto Htoaa**' a.**|yard udMa* pasa tot* pri Sa*- 
tmdd* mmimt too te l. Btat tottoto*'f*ss«.eatriteti|tetote«^ m  to* B-C. tow
ctetak of tmma, wm  raa a*|t:d*f«*rt«eri, {i«ftob**
m  ¥f- ,
"ife bad a 'dteate m 
artea to* torri brif ewtod. and 
«rto a o o i^  r i  ptay* mma at 
Ite «ad w« ttlib i bat* wm i t " 
a *««oad * do«« pa*s««
r TWB fAM'ABdAN P1.*B1 kfiaftar r i  a 'tw'is iaeJi aB&W'iaf 
ark siafeffd. a S*4««» w»*[«ri.v W  rwsms. is  reate itord 
Wm yt'»iiS'i4.f«6 GiliiSi* taites* te iM t leim ed ta'jeaw i* a
}AC|, fOi* t#  aai «sitee Mstat-Ute te
asda '!%’» *  31 fYitey -sriy tew.iW"'** .SM-t'te-s*!, fii'W sifcn 
daia after htmg mM to Im  A©-' Ac<<. ) 
pies A j^ t^ .
'Ori Wild 'ri to* 'toid mMm‘ 
wto) a d * * * f *d  f*!=rtoMI '**»' 
total f*q«i'«d tealarii:
bal MBMriMi a M  'Wm > sm' 
ffwcieid to I f  mam tor to#: 
i^awi* 'bclwa M M f ditali.
.PrMtay. te  art tte Jmmritm'’ 
trngm  ktadir* teva la to*:
T te  T'ta’fo* bttn&'eed te f*  i»; 
ite gao'e I® w® -35 ■
la ««&e# ktag'tfe *ft»aa, Ctee-' 
•|!» Ubite Ss* tfi'WiWite 
C% Aiitettr* 31, P rW « f t ' 
get''* ewet'* Itesitte te *
'Ite 3?, Rew V ri*  Yateee* 
Baftwasr* ftrtelC'S IA  
'Oad Watkm&m teaatiiri a jffte  
'tiymlate IteuAi 3?,.
Souchak Holds Slim Margin 
In World Golf Tournament
Gavin
over laM i*A * €My, etad* d 
4A over to* Itlaadcrs I*  tte Ic# 
r i tte terrto vbM  611 Pavi* 
ate Gordy Itawd cracked srio 
boner*. Georg* Bates* got a 
tbmbk ate Baaaii tisttod tore* 
vato* wad aa crier,
Biealwf** itoteaii* 
tamma 31. Aik«toa* 
Itetifeteete tor to* iitt> cto l^t 
31. to* i i i f k fa  
.ka#«g 'ddatena Cdy wa* «bri 
taft by Saa Ptoge I4i. ate ¥aa-: 
am m  got. by P iteer f4  4* I#
VaacMwer ate fk«w«# ctoag.': 
i^te atebi wwte to* lyftetai ri' 
toe b«b atefe Jim B'Ute** 
rafgte a 'dmte* atS Gmmw te-? 
Im w  Alt fatecr. Btehri' 
aened te ttoid «a tote* Cbavar- 
na's mrnHUA bty ate raa twunt 
'MS a basesdwiadte aia0* 'kf 
'lUMi iM te i*  to ite ie  'tte Caaa* 
4i*a vktoiy, 
toiteata* twBaa* ciarite taat 
Vito tee fwM l i  to* belM i r i 
Red StnT r i  Ctoqtoftan. toe llte  ftm  ia ite if. aidte te  a walk 
ofMctiiMi day's otoer via-i'ate a vBd csiiito Ben totaag
a«f, 'WWi Ite  .ite* I t  '*te w e r te rk r . Gtsi liatet. Wwmar toft
RwAie 'Jack Abm d * eb a Y t» rta i*  later. Beef, townpl 
kkkte a te ra id  tmidh^mmwiog^d tor * •  towtewMi Ham 
ficid goal lit gala ite  te  tor I to* *■*'.
RffiterMcr*'. He a te  «eev«*tte| B-C, can* rote back ailcr 
Stari*ki*«'*a*« «ia|y towdhdewelto* kkirif', CMyrcbaag fS' I'Cie*. 
a eee-yaid pliiat* te  'fritoacb|to a to *#««« fia ia
 ̂  ̂ ” |a*fl«teg a Si-yard p*** to
SAMsef.
inue On Rampage
'EfAtoWKA »A fl.f Ctot’t t t * .  lA f.. AUG, t l .  Itto;
Young 
to
lli-yafd terteucte m r to -l 
i te  to# fr##ti*'5# p
I.''lib
■\’A fC W J¥IlS  ICP» — Kto'
m%a"a Gavm Yoasf, a lem -:
© ill lia r  r i  t e  BC. eu'mmti" 
c,M:i{ ivoiiR'ijfti asd tor«if 
tTi'ii*'!, iia itfia  S'yiriiy m U# 
ia65 e®.to« W'lto iwe v:k-
ter*#*-
Vm ssf r*j»iiariri t e  te y *  I t  
afei mar ^ -ya fd  todji’riakl,
Ji.tsS'cy Vito a wmt-Jig WiSi# tf j€ i t® HKiMili. An lite
T &**,, He w tite  toA l l i lv r  ri i!«  r i  Ca»:rt#*«,y.. V.«ai«»i#'W 
itT lt 't tf, M il* »AP»-.A fe'a.SK« *» * f'*» r i H I fr i- lT ia ii %'te** 'ftts* aa* t  »WX cariM te Ite  tort#
ei*a tifrit*» -» ri » te  ei«3i iiu j I'a-.ito wtins I'toyi Vwwte a te  **«ri ite  lia ya id jito cr '<r)#ri,i,
t e ' i  to #>4f iftewl aw  aa w*.?#** # iite  Tb'Uf'«ia» tecas'irrin ita  tte **» #  Mar# to** am #v»fsiter* ate
ttp m m  tn-m Ja.! Witt to* y a i*a r» i*« *te  m-ff Cbwl t»*k r i :#■«»«'* a»# «*»fteto# to te  fcb
f'3*iy4'it{*|to«rifiiir# I® a ttttta
IHi-er U .tol 'GiwWwd r i  IS**a,;ii» l l - l l
u'Jye $m tej''*‘ |.t ate qadcf vtto
Smger teM Twmma le at* arab' 
tofte bn,* ate afleeed eriy am 
Irrit to ru a m i bit acaMoi leterd
S IC litafte te ' ati«siii(« Pi'id*'! |A#','Ato# IStoi.fili v<c0td grit t©ri'<' 
aiaiteei"
Mia* Boribak b<M a eite-
*»»*.* k te  *»;trllfct ite' te ftte
wmaai aftct' a S J 6 .'.rij
m-m t e  ttai.1l 
Ctoaatiy Cl#b
I ' i l l  SiiM»'8*l «*ari at btept# Itori
W'«in«-'r, M\ts*4 f l  |lri*s 
jtte.*wyk. r i  b'iitaw*!. ttfel,, *S, 
:,a'iii*i«rf' 'ri ite  tis;*a»'j4i c*:*'#.. 
wJw;* f a TJ
Mtw HeS'ft'SvS ri Ritirii', , 
ISr}! t l *.tri 
K»(k Wttliif.k r i 
l&tX:. M » AsUw»i list
Riders Invade
f f f k  T  f fliger Town
Jafta* Ol## <te'i».terii Itri#r»,lr*i fe s te J  * m  Tl ate V * v .  
iw iim tae wai tm  t i  m  px'
at* am tebite ^ *1  '?
Tb# e te r*  wrr* ArwM P*J.| t iir ir f 'te  to *:
■B*r, M iik f Rsftef,, i m  'C»'m!W'|j|_ x'% (
b e lt Ptfta IlS 'fl ate it it i l'#'i'*'i}*'i,si'f.f r i  Africa
re*'. ]*j?n a tknisb IH #*
At Canadian Tennis Meet
Caaad*'* »tv«tori«ier tm m '\ 
f.l • * •  teated fe? T*»?*iV»‘>. 
( •  Kfcri**e wfe'» finl'te •'
biW'J a
TJ if#) Itoi# Mafi. )»'*1 
V %- H'C'I a ;T
BASEBALL ROUNDUP
Bp TRE eANAmAR FBiaig VaiMtover 
Aw*tk'«*i ttat'ge*
I?c4twi.'l4 Ikatoai' A?. 
tf'toacMia 14 T#>* Arigtk*
N#w Y(*fl 1 H*Mimi## a 
Qevalate 3 W#*l»»ft«« 1
Katlwkat Ife tfM
Houstm Td rh)f.»'e'n t*?
Bt. Umi* I  New York I 
Ctacmaaii I  PhiladeliHtta t  
MDwiuir** 4 intlstoirgb 1 
to* Angrle* 13 li*ii l  ianriifo
Paetn* €'*•«! tfeiia*
Danvcr I V«n«»ivrr 2 
FtoUand 4 llawall 1 
ladlanapol* l  Arkanta* 2 
CNOabmna Oty 0 San IHego 1 
Salt Lak* City 3 Scattl* 3 
Tacoma I  Spokane 2
lakraaUeaal L*aga*
Syracut* 3 Toronto .8 
Rocteiter 0 Ituffalo .1 
Toiodo 33 Jackumvill* 34 
Columbii* 4*2 Atlanta 14 
Pacific Coast ifeague 
Eastern Division
W L Fet. GBI.
B3 44 .AM ™
75 52 .5»t 7'i 
62 69 ,473 22is 
57 71 .445 L’rt 
.57 72 .442 26'i 
46 60 .375 35
mm ssa %
U (a "112 • 
liiawau At h  Jm  T»*
31 •Spf.kif# 11 T* 'W  3T«i
' NsUeast l# * f * *










Salt U kc nty  
Western Dlvl iion 
PortlaiKl 72 57 .5.56

























Tl 53 .'in 
*» W .574 
47 .53 
«5 56 .537 
63 61 ,m  
60 61 .«I2 
.5« 67 .464 
56 72 .410 
36 13 .2il1 
Aintrke* Leegae
W I. ret. GBL 
76 45 .634 —
66 51 .571 6 
6S 52 ,570 •
67 At .554 t% 
67 53 .556 »>i 
63 61 ,506 15% 
55 67 .451 22% 
M 69 .434 24', 
44 77 .361 33 
41 77 ,317 31%
NtNTKR HVHPKNSIONS
nt:iAmADK (A ID -T wo Yu­
goslav *ocrcr players wcro sus* 
ponded nnd n ooiioh was dls- 
(tunlidte for life ’nuirsdny n» 
an nftonnnth of last Hundny's 
fl«t flKhtliiK nrwl rioting during 
the gnnio bclwoon Karajdvo nnd 
I'arti/an.
CmAWA «rpt -  A t e ' r i  - t e ,  
fersri f i l t h  by t'SP A frrfriri'« ' 
p iiy rr 'i felfy'tgb'te (l»*
fill** * l to# |!*i-
:k;>f ri-oft trftAH ri»*isr'‘*itfnl)!f'ta 
:? FrMiy
I 'Tte gmri'tcmi fyssIH htel«_
t*f» **t'h © tef aftrf twoifeiftgi Is to.# two* lAate-siterf d«»* 
e-lt ih t]t 14#• tt ir fk ie fr r  ate P r y o r
*te ft rrto'Pte III ww# 'ri Ite'" *»*if *  f-1, 'l-i. 1-5, win
t'l'Wit IrtR'ft'i* i'#rn to date *1 Ite 3*1# 7b45.in* ate Rofeliii Fl-
r i  VawMwvff to advsiif# to 
A* Ite d*y‘i |il»r rrite  ttelr f'»»!' Tte'# will m##1 lira)-
r?*ny r i tte f'»»t ate urmlft. jtetd ete T»yter wtw drimtte
Ril m aifht* fete Ifern drrkW . Ibmrn r i  Toronto ate
i'ft'l mofi «il ihe *'W 11*11# Shakf-ipfit'* of Halifas
• gate te  gsfeg te Tte te'tA'f, B4. 
d»# .
D ili fllfN rklftfrr. top • tr r ite
rjtefT risti. (Kpirerte rote 
final r o u n d  mhrn be teat 
George Tuvtef of llouiton. Tt*,.
$4, 6A, 6-4, In ih rlr semMlaal
ntetfh,
tecood U.S. teed In the tev*
I I  age rIaP't, Churk llialatrd
ItAMttTDTt tCF* -  Oftewe 
Rtoklto RMtare hmv« Inio Kam- 
te a  eosiitod 1*  try and breab a 
f"ni'>94ar« <k*dter,k arttb tike 
TlffriCau and a baMl r i  kMtog 
ia tifvr iBwa.
T te  Ridry* kel a dwrlslvt 
i»omw*«d4i*m* arrke to tte 
T3t*ti lart ywer and tort a IT 
.print kad to tte '»e<«*id game 
'' r i  tte totaP^rinl* E*'tt*t« Foot. 
' ball Coelersetc* ftoel to BaraU-
wns Ite  fl'rtt 14 • *ftd • ttwtff 
ttte by te"'*ito.f Nefefy 
f.1,, 4W, and Amy KI'CT 
im u , 11. r i  lii'm ti*m 'fk  edged! 
ciii S.I.6SA0 Pjittela. 1#. •!«> ri'j ’ , , ^  M
Ifi'ratf sfl'Ml., AA. A3, f«  f i w!Tbl « t* only tte jb lrf gain# r i
ifti tl-'-»eid-<jf'ilef itftgie* iii,le.'l*te rempeipi Hor both wad*-
By IR S  OkMAIIIAN fm m  \
Boto* wma 'te MAtf*
Mad Ed Matitevi |io«tof*d 3iA-' 
waukew Brave# iede ite  Na- 
itoaai {fetafiii* lead FtMay, 
.dNiiMid Im  A a^kt {tedgnrs 
.fealf a gaiae 'back aad fafttod 
.Baa FrawiMta Giasds to en t̂o'' 
batf .* at to* Podgmv 
Matihe-a** ifoitod b 'Wbb' a te- 
r iw *  twwfwi tesriar ata 
teav*# Bte^fed Ftiitergb fte 
rate* AS. Maif* firiinbiiiil b wnb 
a I'WeHnoB bMnt# to $m Wram- 
ttotta'a Al vkrtory oW' Lm A*’ 
gton*.
Bdk flltftefi liv *  IfeMi m: 
Am rm fta ia  Awtog Atigqsi' i 
Mtatibiw# bas M  wavm bam] 
fwta, M vea to 25 rttos and i » |  
lirovwd bis batttog avcraito 
itttets to H i  wXm Mays ba* 
bit 12 ttMtar* to kad ite leafy#, 
w itii M. dUtvfo to l i  Hto* Modl 
to(i«at#d bii a wag* | |  
to tto.
Hifewtei* to Ite ktafte, Cto»'? 
rinnati iM *  pdtod to vltoto 
forfi* ganice r i  tte toad viib a 
AS Via over FM*del|tots FMb 
lu# on Catrter Jtm Ctear's 
Itob-toring bomer: Bob Gtbwn 
(Ototed to,, Uteit Cendtotal* to 
Al bretaf* ©v#r New York 
M tli and lloottM Aitrt# n>bi 
•  twin toll wttk Ctoraga Cite', 
wtoniiig 74 briar* 34, 
MA'lbewt* 3Kb bMm# rain# 
aftor a stogl* by Rank Aaroa 
to tte *lgbib iatdag. Joe Tort* 
atoo biom*f«id to supfiort r i  
Wad* Btoitogam*, now 154. 
wte tev* tqi a bome# to ttoto 
tolo Otmtn'te to foe riafo.. 
Mays got Mi borotr Mrlv 
ptufotof tte ClABti ateadi A3 to 
fo* ibtrd «b*n te ronatctad
agatei Itowl* Road IvteHpiag a 
te Mafty AJte, Jtoa Kan 
tofio 'M a hm m  ter ftoa fMa# 
amm, ateag tefo a teriite 'Aad
ctogk.
IBMBMBBS. r a w
B o b b y  fkar-ti*.. 
far AwlmJi*'. tes t 'foe Ete- 
fWF*'* b « i 35 y««r» aga uv 
tey-'to l*S«N-#t Ite  m m b  
Iki^pte Gamat «i BwBmp 
4©a. Cii6. 'Taw D i a m *i a d 
fm s* ■wmm%, im  Wtogbt 
Jr.. r i  Tmmm and 'Jack 
B«f<e^<d r i  Ite la iid , veoai 
Amm to te ltet tetei* tea. 





r i  llamtramcii. MIfh., walloM 
John Prvor of Tulia, Okla., A6. 
A2 under herd but ateady Tol­
ley*.
WON IKHHLE*
In other day* play RlcMrd
Rtofklon. 14. of Garden City 
N.Y., and Sieve Kraft. 14, of 
New York. walke<l away with 
the boy* 14-anil-timkr double* 
title when they defeated 13 
year-old John Alexander and 
nlnc-year-old Eugene Mayer, of 
New York 64, 7-5,
The glrl«, 14-and-under lltle 
went to lAyear-oW* Marlftrle 
Gengler of locust Vnllev, N.Y., 
nnd Kinlly Fisher of llani 
trfttnek, who defeated 12-ypnr 
olds Susnn Tenney of Hcnrsdalo, 
N.Y., nnd Nancy 1-cwls of New 




K I NORTON.  Ont. »n»).
ffoerWook# Beaver*. IMS Allan 
Cup champion*, wilt tour Ru 
rtiiM# Ihi* wlntff. It was an- 
notinced Friday.
Gordon Jukes of MelvtUe. 
Saik., secretary-manager ef the 
Canadian Amateur Hockey A*-' 
fociation, said Quttiec's Beav­
er* would leav* Dec. 24.
Juckes said (hat two Euro­
pean tours would b* available 
nnd thnt it was up to the On- 
tnrb Hockey Association to 
choo.se tho other team.
Kingston Aces and Woodstock 
Athletics, Imth ellminale«l by 
(he Denvers In cup playoffs last 
year, are In the running for the 
second tour.
feated ehte tort Rider ooarh 
lYank n *tr  It not itadervstlmat- 
tot tto tffipmtoMto.
”W* bat* to play te KamO- 
tott twk* this stisoB end ttey 
atma to Ottawa only one*,** 
Ctotr Staid. "Tb ftntih first, wa 
have to tak* two out r i  three 
fw n  item, ao we have te win 
at latri «M» ta ftambMn. ta 
that aente, wtnolng tlds 
would glv* nt a b4g lift."
p y M M  v n n  a fft ic i
(DmCSM H»
•a feNb







W L T F  
4 4 OTS
2 1 I 72. 
2 3 0 79 






0 4 9 97 109 0







''All BQAriF •lOiiVi dil4dtaî A| AMRaai'UifeAâkafeBK asawaiiaBmwKaida aidaiMsm - • -tafe}' *"Wgl!!telF:;BteSfteng.5*'w fetetP̂fetadim'dgAto-fegr sMltafeis ateflsasBSfe ■»■ RtotooitetoMila tt 4k £m. fefe eiesfefefefe^w asawsw *(WfeWf^a#*^*w a aPt̂waatF
M.*M €mmm#i tot te .' tm mM VmttiMit dttll nfiW’jif* 'ito ^  ttttMF
IH|M|̂ktil9RBi )k|il RttElk BM9 ttMMkWVlM&tt •iR̂ihtt .An A|̂ '' §*'lilll ttttOiMCx II9I|P0C> fbM̂
imtm. t e  iL4il---iiL4l| iimm «4»
6A S M M I
i m i i i T
m  w m
O fm  Sd fltoMi M l '
M O H A W K
K m H W N A S »tV K X
■Igbvar 91 afei Bateb Bofef
ftlM SI
'*SUSIMEKttl
R«it cartop boats, motors, 
tent* and tsfsrl beds at 
loweit coot.
H D O fE ll EOUffMENT 
Satoi and Itentoli 
FbOM t44M




Now Open . . .  
ARKNA BARBERS
2 barbers to serve you 
Dlockie, formerly at 
Bernard Ave. and ICddie 
Fittercr,
Ellla St. epp. the Arena
BUDAPEOT (CPI—  AlhJetei) 
from 35 countries paraded Fri­
day night In n i|>ectacular ccriv 
mony that oihjocsI the lOrin.v
did, gOHlegrce weather.
Plane* roared over Nep.i Sta­
dium as red balloons carrying 
the flags of the competing n*> 
ilona wer* rttoksed ggatoft a 
backdrop, of while, retl and, 
green «moke. Hungary's na­
tional cotor*. Diousunda ri fans 
exploded firecrackers nnd 8,(W6 
dovea flow ajril. at Die cloao of 
foe ceremriiy.
Some of the event* got under
opening c*mmony. Competition 
Mgnn with the Unilod States 
drioatint CtechMlovtklit 99^ 
Ip the flret, game of tte mon'e 
baakctbaU biurnnlnent.
More than 8,000 ifoletei, In*
eluding Nomo of the world'H test 
arc HChedulwl to comix'le in 
track aiul f i e l d ,  Kwliiuulng,
iKuo, tenliusT>««roffl̂
Ic.Nlmll.
Canada, comi>cllng for tlie 
first time, is represented by H 
nUileUi In truck, swIimiUng 
and fencing.
.Swimming events get vindcr 
way UKiay, while' track nnd 
field Irt Nchcdulwl to start ncM 
Wcdnestlu.v,
Hung nr I n il Picmlcr Gyuln 
Kallal officially declared the 
il+t«m*»'’ropenteteltotoiiyto««eer#*
that brood Jumpar Briphfllfl 
ton, Olymjdc silver mcdullliil al 
Tokyo last Octolrer. had with­
drawn tecftusc of a sprolncti 
right, ankle suffered last week,
mony, after competition had al­
ready started in itaskelball, wa­
ter polo and viSiicybnll.
Tim U.ft eontiivweni wqs re- 
duccd |o 41 when It wns learned
on watch
KTirKOOP
’Jewellery A Wntchmaw 
HOT EIXIS 8T,
People Do Readisrm—• • •
You Arol
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 
PUBLIC UTILITIES COMMISSION
N O T I C E
RE: WESTBANK TELEPHONE RATES
A Public Hearing, commencing at 7:30 p.m. on 
September 1st, 196S, will be held In the Westbank 
Community Hall for the purpose of hearing the 
applications of Okanagan Telephone Company to 
include within the Kelowna Exchange the Westbank 
area at certain increased rates, and to Include Group 
7 In its Tarrlff to cover exchanges from 10,501 to 
20,000 stations.
Any interested party wishing additional Informa­
tion te the applications should apply direct to the 
Okanagan Telephone Company's General Office, 
Vernon, B.C.
Any interested party wishing to make representa­
tions at the Hearing should inform the Secretary, 
Public Utilities Commission, 620 View Street, Victoria, 
B.C. not later than August 26th, 1965. •







HOI H to n  •  w eto tf Hm IriHdi CteM i M l 
toiditlN -  bH|HC| Rtii Smkt mild kt M il
II Itr t o
Rat TlraT D iril Datttiry? Out of CaaT Key* 
locked In tha car? A otmpl* phona call tolngi fast, 
friendly help when you most need It!
Many other REAL raaootw. too. for being t
B.C4..A. m em^:
PF.RSONAL ACX3DENT BENEflTS 
FREE LEGAL ADVICE 
FAMILY MEMBERSIHP PLAN 
COMPLETE TOURING SERVICE 
•niEFT PROTECTION 
AND M U ai MORE!
JOIN THI BCAA TODAY!
Mgi»tr Mambarthip .  Only |ia .0 0  —  Spauia $5.00
Contact tha Dlatrlct Office nearest you or write:
k
OKANAGAN OFFICE 
302 Martin Street. Fenlletea, B.C. 
rhone 4M-7014 (Day er Night)
OVER l u l l  non ' A f M R E R S  I N  R
A.B.C. Towing & Auto Wrecking
^ H n 9  Dial TdLM OOm  Gaston Aye.
O f t
SIlTlMrvey Ave.
Day and Night Towing
Andy's B-A Service
2-S330
'B c i^  % H ,..
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\m£t MUStAMD MS g iiagg>  P  OWN.
IM 'Y K  K m *‘-
tttfr JKP MfMm M M U J H I i t
»  m m m m m  s m w ®  ,
m o m t m m m  M O tM m m  4«wi
• i K i i m »  w _  flf
' tir«. vm  , 
pm m  mi
. ' i t t  r a w * ® '  
Of'
s s
t e  S te is
s n M n i A m . T m ,  m .  t L  M i  P M  •
YAMCmiVlK fCPk-Tlta IV lfo *  Atmm* fat gectt »ttrartioBt 
c fo c  N ta tk iA ri F rtiib itk to  o fw u lfe i »  tm q i*  o f p a tiiF re to  boxer 
iu  fates •toftoC fecetdldogs football; dasbiag
cro te» 'V ifo"''« i»d i "''<&■•»• feVfracro W "Arabta« caaa^ aad 
tracticfis »» "P r»« HaBtateriborscriBraiai cbariots; a cbm - 
Pcafscta ajnel a B a r a p t tb f i i ib ib i fo»t .imcAaa a iM
i«o*tef d w n ri enatost- 
Tbt tv«Hx«t# tm . Cto»*4»*« 
accsnS Ifet'fcri. bapas l» iMSraet
wmt't tbaa l..iaft.4i(l 
iBtaajr d  tbeai ie«arm>-ta» pecita 
Biomy tBXO' foe crifer* a* 
as foe cMy fo ftita ra i
plays a and tte  fofoce*
« l 1ft liaieiri vanfors Orem Ne« 
Til a ll art 
Aafo e f cm rie . foa nncfor 
cfwteaf coatest.
Yb* idea fo fo Bfofo* a raafocr 
a m  foe fraa tM l mfofowr ef
ymmnmrm
m m ufl YQuiMiv 
M fM aY b
iH* MtSSite 6 B16ESI 
iilifr iW iO iiM i 
I f  .«yii«R  
- ‘M !
j n t f f i i i i A i t
M » a T By Wingtrt
Ifere foaja .&« te*e '“t » f *  m a 3®-m»«fo per'Wtl..
ipm t to fto f#  abat Ifoe lf a t i i  Hm to te  swtfofo# aie Fraic* 
te foe foff«st-e^"«r exte te tm  |«1 'Kifowte. » ten tam tr m»k~ 
Ml. Peaiwfo, a te  awKjaacert fo | a cemebark after te ® f 
ts© te>s briesc tb t epeaaf » * t e ^  afo«ie4 terfog foe IS^' 
I2,.it!i©,a» federal i^aat foW 'ardftte; a te  tte  laecbw  X - ll 
NaliK*al Hockey i# a ft® s « |te a te e   ̂ temaa m&ste rocket 
spcrt* a te  eafo.betiOB te te fo f. itte i SMSisit*Bie»rB»iy e l e c t s  
is foe bsfgest te^adl»iW" i'te fo  a aa« * te  a bm /atfoj 
FNg pfebbekfo are teatfog *ffoT.-**
CONTRACT BRIDGE
Ite  p . IA ¥  fM LdUO E 4 { te f  asy te te r  ca te  £ te t
.ffap .leeete-a fo iiy  fo Mafoenf'i bate-
t te liliia f t  CtetapMfobfo Pfo®)| te k  ta© ro ite k  cf
'I tiF'̂ tafe. fo ate
I ite  a teart.. Cast p -a tee i 'foe
iaee, teikfo ffo l'fo l fo*' m *,, 
I m i reterate foe «i t«%te 
I |fo>'|i|r«>r #«• atfo foe tek. Ifo
SO
f  «te tefi tee .feeto
te»fo teafor.
Kteteff sate mJamaMn.
liap.lM teiM tolN  
JWP !*!«£(% t e « i  
c-fofft to ftfoi' Ite fo  
'bteft 
n iv r  •ite.efo.
»® aw ii am'a RidikWF < rr»*tg aawift ow.
4 ' t t  
t o i f f t t  
♦  k K Q I I  
4 ift
Q k S t l l  
fo i 
f o i l  
f o J t f t f l
K APf 
f o i l  
f o k * f
# » » • §  
4 K Q 1 1  mmm
4  KQ 3 lb 
f o K Q l l f f#11 #k*
ffo i toafoef; 
foteh fo'eel Narfok ftel
t #  t #  t #  I #
tto  Fata t #
lead — hsig <1 foa*:
'yfo* teftd a te  jteyte  m *;
tkiliei 3#  'JfiiiStti'fos.jia
at a Site ©»««* aa;
an'i -wsate 'tte rcfftir'act,. 
'Iwi a* wr4«'ki iaiiJe*,, *te' *»««' 
<u*ft '*as four kFtatefc. atete 
'#*» Adm m  ®  f ’tctf's i'**#  fo»«.
**Hm li ilk t lt  Oaaatei Hal tm  a iM te !««»* 
imft foil® teat a btebi atkda fo
thii nasftta ffom.”
At tias tatfle foe lifodw f k'*et 
la * * ft i foVst,. cut’ l»>te.J
r«4>lite twei fo*:WM»'gs ate! foiW-, 
ite  'te a traaq?. A afeiJl 
v«>ulrt 'tiDM bc!:for, ito't
I foett s is  estre-ffjcly re iw fttet
I te ieati ttte id# tki'tsiu^
Itj#  JkA-'ft-? f«  *«•( r i  Iraji*
: t te  tee tek  In« i  for*# 
i a»k t te  %« «'ta fo* test :f tiie
I bate 'vas to be tote*
I Sfxah rct'te sc* foat al i *  
I f ia jte  t t *  i i  teart* ate  
1 tt«  sat'k fell m  tetikC' ie*4. »
I wasM ifeake tb* i«*trars. sfor*
I tl* cstite ePHftM* r i *15 fo* f  iifo
■i 40 ca tcis ^*arts •Msi-ia
I fo«e *>©te foita be m  ci'te'
I te iw .
p'rit Swii'fo also asAte fost if 
fo* latk %«> t iip j tteitess, 
tte  w.iy aa>' te  8®$,*
tte  te te  acsuM te te te iilM i. 
tos forcw^. Me r-^ lte te
teat Wmi p ’teaHy M  ite  
jai'k, tte -sttfcswii
c*id  i4iiteif<;ot»t«l f»i" 'teat* 
tocate k® *'i’fo tte  t'a*t‘ foawit'ari 
siiesi'e'aft.
AttswfoaifJy,. after 'fokwf tte
aii r i  tii.wte * «  tte  *s«, 
r i tearti-
•  riifo Iwwa 
ite i m  «a*tesi foe 'ttk|-.ll r i  
tearts. fosrarfo** for** m 
€i«te H-am 4 m m , m i M 
i«*d# foe ccatito'k.
1# Wei.t lt« | Cbefikl fo# rifte  
a-ifo fo# jark, teftifo tewjAi 
In i!* p » »  #»■** «*»*. H»e,irt:*f' 
S»«fo d*sm «s ftti rftetJi tar 
cttotefof a a«b£i«i ri r3*y 
atef'fe felted rtiiefty *« a 'bttJBaa 
fatei^ to te%  tom brteg Iteiti* 
tte  i « t r * f i
m
ffcri iSM kV
H m f  ik.#
VfoAM0
THE (HO HOME TOWN By Stanley
iRteifoeOrifomT'^
ith im k P  m
MCVCfotoiAfJiVS 
M ri SiNiarTfe-iit 
■jufT » u *a  ir i'r i 
" rib  IV
^S isitoN
wm'iTmrmrnwr 
r i  Y W lO iA b
WHiTri A% ,
fo n rn if
YOUR HOROSCOPE
rot ®lifolMtMV
Eic#p«»teiiy leacfmis liais#. 
lift' tefiqeiw#* ste«»bl make 
a K>#u«»f*y# de», E tf# .  
! f  tally (iciwed: fotmtfolr later.
I f it * , vuykejg aciivtitei, «•% *! 
**ri r©mt»ce, Some ttecaiteeled.
I ty * « 4  »*as alw lAtly,
I  r o t  THE WtTtlOAT
|( loftwrrow te your btrfoday, 
I yeur cbai't t-'fi'wnlfc* *n **■ 
trrmely uitef*»tlnf year. While
iw acrfa l ff5fla*is.t# IS tefo tewb 
tees- cfsdi pwftoeta) ai«*'s.
fH B  DAT Arrr-t wmiottowf
t.v»«#atif rorwkWi tmGnm 
te be l(sfl©ei>e*4 ©a
SdiwHay asd ^arsi made (or fo# 
bctteftt r i  fam ily and fe««n« #«• 
ibouid |«  ew*f.»ii<te. 
ally » * li Alte, a go>U ftedod 
tm  makila* new friendfotpi. ce- 
m entiftf old Uei and la litB f 
{AH In entfrfoiRment (»ro}#«ti.
)v»b mierriis may (olio* a more MtaTtinav
©r ten rowune Una dunnx j  “  “  ,If Monday i» ywir toinbday.j
TMAT BACHetOft BIIA«#IN# A »O O t!„ , 
H it I>0 «nt>rDU#SBLP CLCAM WAIN fo*
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inext four week*, you can look 
forward to »ome nice opfxirtuni- 
} tic* for advancement end grail* 
fying recognition for past ef- 
I forts during the latter part of 
I September, with further boosts 
Indicated in early December, 
[next January, March and May. 
And, where financial Interests 
are concerned, stars promise 
line chances for gain between 
September Iftih and t(oveml)er 
15th. to he followed by other 
gtxxl periods for adding to your 
bank account in early Decem­
ber, next February, April and 
June.
Despite sucti glowing proa* 
t>ccl», however, it will be Inv 
tMirtant that you manage con 
servatively during intervening 
I ts«ttef« #w!
the first two weeks ol Scptcm 
her. No undue extravagance! 
No speculation!
Your personal life ts also gen 
erously aipected, with empha 
sis on romance and lively soda 
doings Itetween now and Sep­
tember 15th: also between No­
vember 15th nnd December 31st 
Next good periods for ro­
mance: May and June of next 
year.
If travel is on your mind 
don't count on loo much for 
the balance of 1968, but tho 
nionthx of Jnnunry, May, July 
nnd August of 10^ will bo 
highly prniiltious—especlnlly If 
you're alxiut to embark on a 
long Journey.
A child Ixirn on this day will 
be endowed with a magnetic 
perKonallty nnd wili ttecorne a
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
DABLY ORYFroqilOnS — nen’M how to work III
la 1 . 0 N a P I I < 1 . 0 W  
On* tetter olmply stonda for another. In this sontpl* A la used 
fbr the three L’o, X for the two O’# eto. Single tettsng, apoa« 
trophies, Ute length end (otmaUon of th« wordg gra hli hlnto. 
Booh day the code tetters ore different
A Oryptognn <|MlaH«i
C N Z V P U H  V I  R j a V P K  OH  
A V U D i R P  O k W e  V I  D O P T U F -
i  X U R
Toeterdaya CryptoHUolei ODD HELP THOSS WHO DO NOT 
ilXUP THBMBBLVESl-ADOnipN 1 0 8 N1HI y
iA.'«V If
©Sri m.<§ #at*
Tril. (SiSiV-' m u
AJk?!.*#' ■*»**€
Jk#f -nm fosxr utem: rir s«ui m
tudt 
* 0  gSM i f*m 
I X t e t a . . .
nm o *1 ^
c tn c f
Quality Used Cars!
Corner HARVEY and ELLIS ST.
your horosrope Indicate* lhatj 
it would b* advisable to take! 
advantage r i all opportunities j 
to advance your Job status dur­
ing the next four weeks, since] 
:;at« September promises pteas-j 
ing recognitiim of your efforts] 
and some new chances to get] 
ahead. Further boosts along] 
this line are "in the stars" for] 
early December, next January,] 
March and May.
On the financial score, look] 
for an excellent period to make 
gains between mid-September 
and mid • November; also in] 
early December, next February, 
April and June.
Do be conservative during in­
termittent periods, however 
tepeeJhUy. ihuJaf ̂ 
weeks of September. As in] 
1964 - 68, this is another year 
when the Leoite cannot afford] 
to be careless with resources.
Romance and stimulating ao-j 
dal activities should enliven] 
your personal life between now] 
and teptember ISth; also be­
tween mid-November and Janu­
ary 1st.
Next good periods for ro-| 
mancc; May and June of 1966.
If you will try to avoid fric-| 
tion in domestic circles in mid- 
December and during April, I 
you should find a year of great] 
happiness in family relation­
ships.
A child born on this day will] 
be extremely magnanimous in 
his relations with olhcrn and] 
























A ltm t IN  OP
rrXMRJAR ffTOfltW,
NO-»<ftftteffiNv(AW. 







T A K lM ^  iNASOUrHAM^ANHOUfZ 
W I N  M l  /y^oM W IL L  p e C jP E
a S R U P l  ^ H E 'S T O O O L P  
H & R U P l  fT o f^ M A F S
Keif JHw IfW . Ifils iUm#
-gsiiaai(i;#igBfoniasr BTKi
WOW//-AND THEBE'S A 
rULL MOON T0NIGHT.7 ■ 
WEH-.JUSr CAULBD
— cw 6eft>ouyp.l
TOO DAD you  c a n t ^  
TAKE HERTO THE DANCE 




ETTA JUST TOLO 
ME
AW/irONLVTAlCES 
A MONTH Oft SOrOS 
i r r o  HEAL.'-HC55 pop 
d o u g h tm e a  n ew
SR3BTS 
C A D -/
fMB It BUUr CtttHte ii3L» f*. Mi
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★  •
m m m m x m o v m n m m m J o m m n M m
B U S I N E S S  S E R V i a  M R E a O R Y
OOOM * SnVKa -  WKEIte TO riKO IHEM Ui KELOWNA oemicr
SFHFiSBiSnBBBtlFBr"O Tm dliiK i'
lUMBER
IIO tlllG  A M I ffKMIAISR
K i m w K A  or ^ m m m  
m dh
D. CHAPMAN &  CO
A ii-iR p  f  AH W N M  A is e m . 
yicfel,.-lta»g OaaMNMi WawUtt'
u if U iO T u w  n jtu m
   ..M JacTM C liOyEWKS
RfCTRIC MOTOR 
^R V K fS
itA i .ys
Wbmm: M Uft ' Sm. S-I4M 
M  G*mm Av«"
t i a v r x  f fA  
S O im iG A T E  T E X A C O
Opm t  to •  F-n.
.teikim Cartage ltd .
Acettti for 
MoHA Aimrrwrth ¥•»  lAa«« UA
FAUIT SFEOAEiSm
fR E A IX M M J I P A m f  
S LTP E Y  LTD  
Pfewl SpwctobsS 
*  Ktofofo tn A tm m  m i
* n *
Lfoto. mm t*m md ImI* 
raoKa gtotofe' fefttitiM ints, toil- 
toAe patfo. v ifo  Angm, tmvUi-. 
rfeAge M i M # * '
K « 4̂  t v .  Ffocfcaaf M i  qfoeC. 
T« vwm, m d f toM hfcr, Sufoe 
Me, I ,  .Oaiirt A ^ ,  I M
Buxmmt ti
• Yomt
N E W LY  RE-DECDRATED m -  
•■mi kndtâ Qotî  iMfMMt* 
BBamt -mim im  r w t  Private » •  
tfMe*. fu «c* fgm n. G m a  to 
Cagit, fee cfolir'Ea pfofes 
Tcteritofe* IC N M R . vtefe to U m  
Fec'ifk Av«. t i
Emm Mi swp AmXu
"’"•Pm I
M fti w a te r  ST." ' m a ia ii
 ___________■% lbkE .w
I .................SPETO f' i
[ B E t lY lS Y S lS Y ie iL m . I
I AlSta V'Mt j fit*  I
-90 Im g
fefee— fe*taWfe*wTt"“" ■ —Pfefefe ŵ"Wta
Ssafeft.,, i
FmmK itess I 
u-
i Riasf m M m .......
C D SM E R  PANDOSY .*tol 
W fS T  A Y E
l L ® V | £ i «  "■
Call A C M  RADIO 
Im SWJND SERVICI
762.2841
_______________% 1K%  ti




.Qtak 1£ ® G E  R EST IR J ilE  
kfseee M i p©i®ds.,
Pk«l>' r i  fcLfti#' ftate#:
k l i *  t44k!«iK-
l l l ,  M i Ml**, C" PmwwA 
Pittta# 1ilA*to, S ilt -Si"'
.............................................T 1 fti44 l
* A lt feofgite, pktoie WfeiKfoi
* Free etoUMles, erpfert 
» im «,
{tefep fo M i aeh* isaaar 
Pfefot Piriteate.
IG i PtefeiiM-y er F teae  H i i i
 ______________ T . ' iw ,  s w :
T liE , '~ ';C£fom A€TQ ''R S ‘
*T IU "
Cm%s»x M l IfciJhtoc 





TOWiNG A W lIo a J iG
OCMFORTABLJI, M O D E R N  
fo r a  teame to foarc witA eoft*
JTBIjI i I PSOtiESilSBkt 
tree a  cxrAafef* foe Iqfot Autfoc. 
If
«1,F
a rio s i a e r  M IA,
p k  1# M I  STS f i e im r i  Av*. !
T-TkWW:
PRJJvCE O iA R L ia  4i » C E
em* for- fo*
fefei £3foMrIy
m  m m A m  a y &
Te îfiMafee M l-tlS i
T . T O .  -k  a
RTIfoPERDW ! P P fE S  m X M
R W f m m
• liH H te v t ii i  A  «tvtoen(>«al «*ie
foiiirt Qtafotey AW.
H, J. R A IU S ek  R N .
S R Nfe k  Wafotofe m . AMM 
T . T O .  S S '
ABC
TOWKG A AOTO
wm m m  im -
M k w
TO- Sliffol m. Ate, 
f , T O -
m S lM M  'P A M ,
fV R N lT O E D  ' s u m  F O R  
tw !, Kpteifo foe vtmimii eel 
-earfctaf nafe-fowAers ee:
m ta i StoeAw^’
t-m-mirmu % yf*te#» »*s#te..
® p u tte  tmmm. Sefewtte m  
; ii'ajwe., pfsr-ew
lt « i .  T « ik f* i® «  A lt t l-  SI
; -viiitiite* i&rl«iiei, I  faeiiwM t I i  
i-ce I  't«i*ir©e«3is I f f  per 
♦ i t  M *fv *y  Ave, ce pte»e "liS-
■H2-I. »
TRAIIER SPACE
Ltaiw ., titaifo m m . ;
fSrtte*,, i*M # y  fo»aur*.,. 
i i » | »  w4ta^. Oaete eeise. | 
iitoae rtei*, (
't I i  per «t«fefo I
Moontjin View 
Trailer Court
3 « ite i fe iw tk "li» 'f. f l  
TOi, m 4 » l
TTO-S-fo
TOO ROOM RASEMINT mm, 
ftaitiy LaiaiteA, t I i .  TOa r«wp 
iwrte. ¥l§ pet mmA. 
Utija’tec ito iitih ii TetesiWM ISA-
m k. t f  I
LAM 1''TO 0
fxm am  «'w w- -̂
4 TV. TO* Is- 
'te foe . i t i i  P M te y  ,£t. ce- 
to l^iiW ie t tt-Aaat," tf.
Too  fo 0 C tf i ''''s i 'f f& T « S 3
%e )l*ri for
' SfoATO," '" ”  n  
f i s jS S f i iT O O  « » « -mm-.
i»fo„ ‘*i«1S3ir rtfeie « *•  
itriJteri'tate;’, 'ittfa fo tiM i Apart' 
frieffofti* 'l©Alft, tfa
visfA  MANoa w t  m m m m ' 
m w . Itfftfote, ■Ml toi mmbrn 
Tiwfevcswtefefe*., AtetfelA* ■•ofA, I-
mmt, ' t f
OASSIFIED RATES
**wwe ■MM ••* )»««•«•a» a»
m mamm 
m loteMI•.M C®
fe #M "fe*- *«*■»*»>*» U.MI 
BkttttB IKttMtNMk Btt NkMMMHtttatk • wtttt 
ftl lii $sM) fiP®ttBr tttntittfttt) Bt tBB
2 .  D i i l t i i
MKOL ouaairtKfe feomer
feMfefeM t.-M f®, tor to»n<MH M 
UtiBBBt tBBittbi
tl-JI »n tSemm (Nw* 
tl M
UU
4«r ■ MtoM*. W't «ta WM to mto*'
M tal'MMMI fe.
•a«rc* tor «*f totmiM.
I .
I tot WmO *0 to t a»i»tot«. 
•twT •«  to fetto
Mfto* to tot wtfetort to 
M Fwnttr •«
I m toMMf M wn#wt fe toMi *t 
•tt*t*0 to Mtor ttoMfC rHtor
m afetf ta tw« *«■#•« MHk'-■' ■-.*»- - k »fe» e AMiMJril tokfetliaiA fov fW p t tt f ito  •tre P W S W F  wwWWWW mŵ tgww Wf
g M B  M t o t o t i * 0 © A M K|P̂pWI|g®iMi NWiWfe to
SUBSCRIPTION RATES
I t t f t o t  k t o  o f e l r v t r  t o  R t t o « M'■•L , MUa feKOMflk. ' ' '■•PW ŴP t̂fiW F̂̂tePto.
Otfelto RttowM trtt 11* to* whIl. 
Cfefetto* tr ttf tot tttCt.
MtIL acTR*
 JUMMtt JDMw JMMP .
tl fetfeto tttw
fef. Mtolto afetwM CMr toM
II fettoto ll* M
•  MMto ' ............  *fe
Ctttot otittot a.t'.
li feitohi H I M
• fetMM . ***
I  HWMfet . . , te*
V,a.A. fttoltw C feitlrto*
n fetfekt III M
« Mttokt I* *•
I fetfekt I M
M fefel toftkto ta iOrttrt.
t in  KKLAWNA ri/iay roiaiRR
»M a  RtltWM. B.C.
VERNON ~  TOfcto# Mtary. ri' 
I to® TOltetcisl R i ,
•way t l  fetr tauAmi* m Aug- 
1**1 tfoti. l l t i  at fo# it#  r i  t l  
T'fiii,. TO* feivf l#e«
to VMrfervet Ite' 
Ittofril iMrrv'irei le ri toirf'tn*«l„ 
Mfv, Vtrtwe »• ■mrUveA by oite' 
i*« , SfoaJey r i  Vtarm stef, on# 
dAwgtiter, Mante. «Mi'*, E , P«l- 
terkao.( r i  P»*'*IJ River; »ai 
©fe* alter, N « 'i. «llr». T. 
Palm) r i  Viftcfeutvef. D ftrt 
ffifeicAiforen a I • o aumve, 
Claiie itol Dt.««« fetr# rfltrttil* 
t4  ttlVi Site irnuiAf'mente. I I
11. BuiiMU Perwml
PAlimNG AND DIjCOIlATrNC 
by e»i»mMae*i *« to « A , Ttl#* 
ffoato traa ft{i«-u«r i l  TCFTlfo,
tf
FilRNlSHEP 1 B f» ll M m  
(ar r«iil., Avi-tifai# A»f |f . Ns 
mtei'HW «e im*. TftkiAifefei 
itS-ASfo. l i
r t? ltN I» tn )  ill'IT E S  «' Am&-
able itjittttolii-lrly.,
I I
17. Rooms for Rent
8. Coming Events
MODERN DANCE -  Saturday 
night, Aufuit 21. Elks and Royal 
Purple and foelr (ttendi are to 
vited. Elks Hall. Hart Egg's 
orrbeitra. 21
ONE OR MORE YOUlWi MENJ 
t o # - ♦ i e  uaiiifei to foai#  tarf*..;
WE Ol ERATE O 'ltC llAR I^ ON j form fortf (tow# M9 maifetli" 
rtwwBri r i  *Aa»* U a *. f* |te tt* r i Ttkplton* 113.s
tffofe* t* r1  J n s K k  T fl4 m .|ij« a  d t,., atk ter Barr?, tf;
 ------   — ------    . ^ i l - A R C E  T O U i l X  i ib R O O M i
CARPC.NTER AND SiriM?ON.| whori age!
tract sirik wariri, Free m th-^^^hw r -  Ongte room tef.
mite*., TtteiAufe* Tt3.?IM. 31
12. Personifs
SPCA RUMMAGE SALE. Sept- 




HAVE TILE-W ill SET'
CERAMIC -  MOSAIC and
Glazed, semi-crystat glazed, 
unglaz^. lextured, hand 
painted, in hundreds of colours 
l o r :  bathrooms, kitchens, 
showers, entrances, store and 
■nartment fronts, steps, lira- 
lilaces, flower boxes, etc.
For 70c i>er square loot and up 




T. Th, S. tf
ANYONE LNTERESTED IN A 
Scottish Cdunlry dancing work- 
ihcq>? Wa art trying to get me 
itar1e«t for a weekend to the fall 
if interested plcaia contact Box 
700 Kelowna Daily Courier or 
telephi^ 762-2109 ttelween 6:00- 
1:00 p.m.. ask for Carole. tf
ALCOHOLICS ANONYMOUS- 
WrltB P O Box 5*7. Kelowna. 
B C. or telephone 7624742, 762
tf
gmtteman. I t i l  {tew *iM z«« tri 
tricjhfefe,* 762-4775. t l
U G irr^ 'HO USEK O lI'^  romn' 
for lent, rteie t o .  gentleman 
only. Tslcphone tlS-foQl even- 
togs. tf
FULLY FURNISHED HOUSE- 
keeping room, light and heat in­
cluded. only pensioner need 
apply. 453 Lawrence Ave. tl
GIRL 18-25 WANTED TO 
share apartment In modem 
block near downtown and 
schools. Box 43M, Courier, tf
13. Lost and Found
$ LARGE REWARD $ ,
Cicrman Shepherd Puppy 
5 months, tan with black
Notify
Andy Baird
1421 E. Cherry Cr, or RCMP
18
A NEW ARRIVAL -  Your new 
baby Is B bundle of )oy to 
rBther and Mother. Th* arrlvu 
ti also welcomed by others 
Tell these friends tho fast, east 
way with a Dally Courier Dlrtl 
Notice for only 11.50. The day 
of birth, teleimono a notice to 
7124443 and your child's birth 
notice will api>ear in The Dolly 
Courier the following day.






Flower Planters, Fireplaces, 
and Block Rotuining Walls 
Free Estimates
Tel. 762-7782
T, Til. 8 tf
WEDDING BELLS?
For a priceless kecpsuke
MOVIE FILM
nf your wedding. 
TEL. AL 7624321
8-tf
I  REWARD I  ™ Platinum Fill 
gree bar broach, three dia 
monds. Telephone 4924926, Unit 
No. 23 until Friday p.m. or 
send to Mrs. Cousland, 1040 
Hulford St., Victoria, B.C. 19
DARK GREEN BE~ATLE JAC 
ket lost, size 16, left on bench at 
Greyhound Bun Dctxit August 
14. Please write 1M6 E Slst Ave 
Vancouver 15. B.C. 20
LOST: P A fir“6F~RKADm^^^  ̂
glasses, grey and black rims In 
vicinity of Lakovicw Grocery 
Telephone Z-IWOO,    20
fo u n d ’: p a ir  “ o f”” m e N'S
glasaos. Telephone 702-3378. 20
15. Houses For Rent
FURNISHED LIGHT HOUSE- 
keeping room for rent. Ladles 
preferred, dose t o .  Telephone 
7624807. tf
18. Room and Board
TWO GENTLEMEN or two 
working ladies, private en­
trance,,___downtow.____̂ ^̂ ^̂
Graha»rStf«rir . 20
EXCELLENT BOARD A N D  
room for elderly or working 
gentleman. Apply 702 Lawrence 
Ave. tf
BOARD AND ROOM, teachers 
and business folk preferred. 
Apply 1023 Ambrosl Rd., Am- 
brost subdivision. 762-8360, 22
ROOM OR ROOM AND BOARD 
available for one, opposite golf 
course. Telephone 7624210. 18
19. Accom. Wanted
BACHELOR SUITE FOR young 
man in manager position by 
Sept. 1. Telephone 762-2471, ask 
for Gerry Hofmann, after 6:00
p.m. if
AVAILABLE SEPT. 1, TWO 
bedroom home on Okanagan 
Ijike. Fully furnished. Tele­
phone 7624225. 23
QUIET WORKING LADY DE- 
sires small furnished apart 
mcnt. Close In or board and 
rwim In nice home. Phone 2 
3148, Mrs. Coe. 20
TEACHETl REQUHVeS GOOD 
rtKint nnd board. Please reply
iei
QBRCIN — Passed away In St. 
Paul's Hospital in Vancouver on 
Friday Mr. John Jacob Oercin 
agad m6L—'F aargriaia.^l,mfo4ririC7 
den Ave. Funeral service will 
be held from the Chtirch of the 
Immaculate Conception on Mon­
day, Auguit 23, af to a.m. Mr. 
Qartln'a brother Magr. Frank 
Oerein of, Regina, Bask, will 
colebgate the Mass: Interment 
In Ibe Ktkwna cemetery. Pray- 
tra aitd rosary will l>* recited In 
Day'a Chapel of Remembrance 
on Sunday evening at I  p.m. 
irvtvlnf Mr. Gereln stfe two
FILTER QUEEN SALES AND 
service. Free pickup and de­
livery on repairs of all cleaners. 
Clearance on all makes of us­
ed cleaners now. Telephone 
762-7368 today. 8-tf
ORAPI!S"“ EJtPEnTLY^MADE 
and hung Bedspreads made to 
measure. Fre* estimates. Doris 
Guest. Phone TtU-2487 tl
Berfoa Leone both In Vancqu 
w ;  tt ilf i bftffom  “ VC 
ilsfors. all In fieskatchdwan. 
One brother predrieased lit 
WorM War I- Day's ^Funera 
JorvlN  Ltd. ar* In «ligr«a r i 
the •ironiements. »
TWO BEDROOM HOME ON 
Princeton Avenue, Peachland. 
Telephone Bill Jurome, 765-5677,
20
a BEDROOM HOME IN GLEN-
2 BEDROOM CdNVKNIEm’LY 
located house. Telephone 24419.
2nS80<*WMllte#iw*WB*|lwfeWe*fe#Mta|esl*»ieWritJBsR#e«s#̂
Box 4126 Kelowna Daily Cour r
20. Wanted to Rent
THREE BEDROOM HOUSE re- 
qulred immediately by business 
executive. Will sign lease. Re­
liable party, roforencei Write: 
Mr. Piorron, c/o Willow Inn, 762 
2122, 10
PROFESSIONAL MAN requires 
three or four bedroom homei In 
Kelowna, on ono yeor lease
2 1 .  P r e p s r t y F o r S s h
ACREAGE FOR SALE
SilMBlBd ofe foe Waoltfd* i  mdim. irom Keikemaa aad iust 
eif foglnFay 19. CfoMfofo r i  t l  aero* id ifofei  psfettatfy fo
felnfo arc szihl* and t t  acrts r i  zbw iafei. A fotal r i  113 
a«r**. TOis is fori M l otfles from tfoe mm ecfoqfo safo. 
eacliiisiv*. Futt fsic* wtfh Itroks.
Charles Gaddes & Son Limited









Veil «r*«i memm kal vifo. <«elaii«i bads i«rtf ter ystvaay, 
liv iiii mwa wfos 'basforostf fkw*» aatf r*»«4 ktrozfo tb'w- 
ffori, 'foaauf  wro. WW$ bmmmm ada taumamm *©«», 
sMisOr rnm m * mmmt* mA ftate*- TOrol-
less lareiMfe «m bkmM fo fo# 4*1*- SXma TOtisi*,.
M 'L l.
ROBfRT H. WILSON REALTY LTD-
R E A t T O i lS
m  BERNARD AVfSfUE PHONE tS54iii
A. W'Wtfe* . . . . . .  tttr iO l H- G m u  NB-Mtt
B. P a ifori . . . . . .  I t t M I l  E. U m i  —  m m i
RUTLAND
£ikfi€Mt l̂ bitftt' SttiEssSik- thiirtffi'f lr>f ilfpft ilMIf e t e f e f e m f e f e v f e  xl*' *■ •i*i* sg s g ■' “
Afe“'#  t t  tf^fefopatefo^rofew#.,j xjp^^qpSfo^fe- jgaaep^fefeweawg|ps-ti 'wew .*e*ii\*#fe^
RUTLAND
N**" 'kmm fo ferw m a lto fo ri fowuwi., L r i t f
tefotfjr m * tmAm-. I  bn#«i«isto, Aa '«*t
rifonri. 'tetr M t r o i i i  »foi forma.
lAKESHORE -  OK MISSION
} btateaaaa im s , P I#  m- H
CARRUTHERS & MEIKIE LTD.
R f iX t T M
H I m X N A ID  AYE.. mAL 3 tt4 llt  EHjOVXA. B € .
m m m  f?o» Canada w iANi
EriOifoCi';
fo Jrihfott f rifotaltett Sritklfo*wtt*V|np̂ i«fW sMPtetffotttt tfwfre wPfetti e-g-rr w'mee*tt
Cro- lt i* i« a  C e il B ffo i*  fS I^ M a
Bdblter*
BALANCE OF CROP IS YOURS!
‘TOfeAfedfOria hMfe* «ei la ig * )r i feith 64* fr r in s ft m  
R.uttand roiri. ifened romtiterclsi, idrol to sisrt jiê «r 
torn bi**to«:»» irttb bvfog qwsrteri. tminriteitt prifosstea- 
Prked i t  only litjad T M L S
MIDVALIEY REALTY LTD.
Sox 4» Rutland, BC,IN  Rutland Rd.
PHONE 7tt415l 
Al Hrinlng 5-30M Sam Pearson 2-7697
Alan PsRtrsoo 54161
Free Parking and Friendly Service
free property catalogue at your request
Mortfage money (up to 65% 1 available on land, hemes, 
farms in au areas (first and*sccoodl
16. Apts, for Rent
DEPENDABLE SERVICE ON 
cleaning septic tanks and gresse 




WE WILL FRAME YOUR 
house for 60 cents per square 
foot and up, alpo apy tyi>e of
tf
KELOWNA EAVESTROirail 
mg -  Get free estimates now. 
Reasonable Rates. All work 
guarapteed. Telfpliona 762-7441
I tf
THE IMPERIAL -  YOUR AD- 
dress of Diitlnctton. Okanagari 
Lake at your front door. Luxury 
resort living at apartment 
rental. Kelowna's finest, spao 
ious 1 and 2 bedroom suites, 6 
storeys, unsurpassed view, pri­
vate balconies, awlmming pool,
mcnt call lies. Mgr. 7644110, or 
write Tlie IroiicrlaL RR No, 4. 
Lakeshore fUt.. Kelowna. tf
ONE BEDR()6m  b a s e m e n t  
suite, centrally located, near 
hospital, 360 per month, Tele 
|)Aone 762-5315, 18
YOUNO COUPLE WISH TO 
rent home on acreage In coun 
try. Please telephone 7624768 
aftei' 6 p.m., all calls apprec • 
ated. 20
TWO OR THREE BEDROOM 
homo by September 1st or Octo­
ber 1st. Reliable tenants. Re­
ferences. Telephone 762-3591. 22
f W M m M r a r a
wanted to rent. Must be close in 
and reasonible. p K  4U7i K* 
owna Daily Courier.^___
THREE BEDROOM HOME In 
Kelowna nr Rutland preforrred 
Telephone 762-0766, 1#
Mrs. P. Barry 34633
R Funnell . . . . . . .  24097
Vetm W. Slater 6-2743
J. FeweU  2-7343
B. Pierson  24401
O. FunneU  24001
"&*• KflHllltt-'-‘««i«fe«NW'‘.S484l- 
Marvln Dick 64094 
L. Chalmers . . » • . .  24179
R. J. BaUey  34582
J. M. Vandsrwood . 24217
OWNER MOVING and 
ANXIOUS TO SELL, 
TOU 2 bedroom home i« 
right in town, good loca­
tion. Only 1 year old. Llv-
12x17 with extra utility 
room 8x8. Only 111,000 
with terms. MLS. Ph. 
5-3094.
21. PrepsrtyForSdi|21. Prepsrly For Sds
SPACIOUS 4 BEDROOM FAMILY HOME (den used for 
5th bedroom). On South side of town close to hospital, 
store etc. Llvlngroom 20x15 with fireplace, diningroom 
15 X 16, kitchen 14 x 14, on lot 86x163. Only 82950 down, 
full price 112,950. MLS. Phone 2-0833.
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .




I tftf eetfpifeal hateag isriec..' 
'woh* cteoe so, 8 
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fo toongafe'. CAk oay t-slri- 
mm fo view- E kti
|3;.6I» DOWN. Bzfefed feev 3
horn*, b rih  fo NHA 
Large iivfog 
nxwa vtth tezepfoc*. foatf 
roen »itfi slidfoi gla® Aaozf 
a i«tte wtfh a ok* 
vtev. A l rooms ore v o l fo 
wall broodlaoiiEted. Kltei«» 
feMf: r i  tsyptooArdi Sfteri-
Ful 'taatewwexA ready tef a
recfrik'tKfosI foiMa. (a  efoerir
'km  area w ifo a ll mm kmm,. 
Fn# prfo# miT t iA .iii-  
FIkm- mm 'Ofe# ri' m r uka- 
BfeEi ^
ixceptional 
Executive Home In 
Lakeview Heights
■ vm m r m m  .s i iL - ' 
m m € m  m m i w ♦ «
felitfr 4am ttte#4rie'''yi'5Tr-'-’PiiB nfmww fo foo# i#fefo f
k0&. wkam ri*A **- TO* 
^ #1  liMte Lite 
S i^ad. 'IwiraMai,. tmmmm 
Sifog tmm wiaA fu<«vlari 
M i  «#*r»
»te dmm v m , 
te tfee  ©tea miemy, mmy 
frugimmAi- * fw*. bafo. 'Goetf 
M - Imrnkd »  » • ex- 
orik«t m aria, ito  1 y«ar 
km *  i* «*3y Sri I ’W’te 
N'OM OooAOiiai ital*- E»- 
m§mrnii I'vtm m * w*.i 
fefet. fito' tea !«««■ »
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I  fo tfte kammm, 
m tm , Pto 
fdoteia**" h  a n t l a  A 
jwsfe w*'. FriJ
f«ite M trk  TOiWte
OwMgt' FJtf&A,
T m m t  w  m f f i i  m m  
l l t i  m, i t -  I  feriktfoto
foiOfo -ftiifer, fd iii J km m m *
w ri tmm m (u i
Ifo ti mmg. Ite il
tetfe4*te tmm, to
itte* Ifo il mik *A
m akm irn. wlfflt'# fmm.i foi 
-itiartftel gm*§»: ra- 
tefta*. Ptotte Lffo*
tetaR l'4£IS myxsmt.. I t  L i .
2 DtrPt-EX 'to m  IN R-A-NK- 
HLAI) A«iA . Cite hfc* *te 
|!#sniitf tfte r i »it-
4 kb r i an arr*
tjBto tfe© h if*  let#., brifc feflh 
*  t* lr  ((teal (or grouad 
k r i i  full featenwri duiikxr*. 
Frit |w tor Ptfofe* Geo.
TOuride 14ttf. MLS.
NEW im  SQ FT. HOME
3 ipartout bedroom*. 13x23 
f t . .  Ilvtog room, Roman til* 
fUT|jlari, TOrge tkcliic kit- 
Chen with tmllt-to stove and 
ovTn; 2nd fireplace to the full 
basement. Be lure to view, 
full twice 620,2(». Terms, 
Pboo* Harvey Pc»nrenkc 2- 
0742. M L S.
20 ACRO. Valuable Pine 
Ttmber. Alio has level build- 
tog iitci wilh Valley view 
atwve paved Princeton Ave., 
PeachUmd. Water, light oml 
phone available. Price tmly 
67,500. Phone Hugh Tail 2- 
81(9. M L S.
U N D E R  REPLACEMENT 
COST. 10 units motel fully 
modern; excellent accommo­
dation for owner. Driveway 
tOPPfdi
Okanagan. Shows good In­
come. FuU price only 876.000 
with 833,000 down. Tb view 
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tf-feSa tfarotftt tf 'tftlittitfttg®
•  feiwtflf fiiteteillrii liV'Sf#
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gflaw,
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LUPTON AGENCIES
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WoWi'wo . .  
Fktk ....
NEW STORE AND HOME
Near lake on 1% acres of land. Chance to expand with 
auto court If desired. Store has good turnover and in- 
creaaing. Will take property In trade. Full price 828,500. 
hl.L.St
ORCHARD CITY REALTY LTD. -762 -3414
573 BERNARD AVE. PHONE 2-3414
C, E. Metcalfe . .  762-3163 P. Ncufeld..........  7684586
G. J. Gaucher . 762-2l6i R. D. Kemp . . . .  766-2290
W. Rutherford . .  762-6279
'UNI-LOG'
Solid Cedar Pre-Cut
l io M ii l^ c o '^ ^
Phone 7644701




Superior ipjlt leVkJ hom« f)lb  
two bedrooms upstairs and third 
finished In basement. Extra 
large living room with fitted 
carpet. A deluxe home In every 
way. Only three years old. Lot 
is fully landscaped. Price
817,600. ’Î eleghonê  Owners —
18
BY OWNER, A NEW two bed- 
room home with suite In base­
ment, douMo' plumMnjg, sroar- 
ate entrances. South side. Tele­
phone 7624912. 22
WE HAVE A NUMBER OF 
lots In an exclusive subdivision 
In the Bankhead area, upon 
which we can build the home of 
your choice. Down payments 
range from 81,800. Telephone 
762-0520 Braomar Construction.
F-8-M-tf
LOT FOR SALE at Wilson's
of Anglican church camp, 238 ft, 
lake frontage, 3,35 acres. One 
building site on lake front. 
Beach, evergreen trees. Price 
85,800. Apply: L. Keith, Box 
435, Princeton, B.C. 21
BEAUTIFUL N E W  VIEW 
home. Wood Lake, octogon, 
open beam, 3 bedrooms, sunken 
living room, sunken bath tub, 
broadloom, .2 bathrooms, ele^
seen 766-^1, tf
V.L.A. APPROVED -  Beautf' 
ful landscaped, modern three 
bedroom home, full basement. 
2922 Gordon Road. Telephone 
762-7889. 21
' 4 ' V ' ‘
2 CHOICE CORNER BUILD- 
ING LOTS In Belalre Sub- 
division, Rutland. Suitable 
for multiple dwellings. 83,000 






551 Bernard Ave. 
Kelowna, B.C. 
7624344
WINNER.S OF THE 
MILLION DOLl-AR SHIELD 
AWARD FOR 1964
Harold Denney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24421
Al Salloum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-2673
tm im
762-447
FAMILY HOME f«  vale, three 
bedroom, rurni'iw* room sn4 
•t>ar* Itedroom in txavemrnt, 
corner lol, gas heated. 1461 Gra­
ham St Telepbtme 70-7423. 21
WOODS LAKE COTTAGE — 
Three bedrooms. Interior nicely 
finished, fireplace, fully wired, 
safe sandy beach. Tclcrtfcfe# 
762-7496. IS
DEDR0O5I HOUSE FOR 
■ale, no basement, 16.000 rash, 
elergfone 3-7138. 20
PRIVATE -  N E W  THREE 
bedroom home, fireplace, elee 
trio heat. Wood Lake area
rugs, mahogany cupboards, col 
ored bathroom, artesian well 
1400 dm. 766-2221, 766-2608. tf
BY OWNER -  THREE BED 
room home wlUi garage, beautf. 
ful view, Wood Lake, electric 
hoot; W-W broittndtiYi, flrijiltriii 
mahogany cupboards. Gxisldef 
fully furnished. 766-2008. tf
N£W-.S10S-B.Y..B1D£.DUBUB3^ 
In Kelowna, two bedrooms, car­
ports, concrete driveways, fen 
ced and landscaped, 85,480 down 
Balance as rent. Telephone 762 
0766, tf
FIVE ACRE COMMERCIAL 
property, over 500 feet, fronting 
Highway 07, Ideal spot (or tent 
town, tourist camp, etc. No 
trlflers please, Dial 7684UH
tl
TWCPflUHsDfNfihBGTSrOIfrAl 
agan Lake, 11 miles west of 
Kelpwpa, Telephone 762*1
FOR SALE -  INDUSTRIAL 
corner lot within city, Phone 2- 







I/)ok forward to fall, sew this 
poised sheath« In a textured
rayon, smooth cotton or knit. 
Side buttoning smartly under­
scores curve collar.
22%. Size 10% requires 3% 
yards 39-inch fabric.
FIPTV CENTS (5(10) in coins 
(no stamps, pleasei (or each 
altern. Print plainly SIZE, 
lAME, ADDRESS ond STYLli 
NUMBER.
Send order to MARIAN MAR­
TIN, care of Tho Kelowna Dally 
"ourter. Pattern Dept,, 60 Front
sKcnii^s 
a well-dressed woman! Discover 
350 flattering, new desigit ideae 
In our new Fail-Winter Pattern 
Catalog, All sizes! CYuipon for 
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lA H ip W w to llh h a .  A e to  N r  S i i
WANTED
Retired |nd«m«a. totli ewMRnwriMi f if t f liiM i..  
l i n i i B n t  fM if t l  f t f i l r  m i  BnliHMiMi i i  vc ik .
Iiv in | ^ M tM i w dM iA ,
f v o ' ' BEDRCIOM''BOWSE f»  
italt ofe Ctosteto* M l Blo^k, I totofo Fxtote. esttiOfl® 
ly Aamram. fa k fld m  m m
' frq p iw rt w s i emMa» in«iooii mmx fer; t r « w .............................
® k. fa i toMOML ’f * * « * C l w ?  C toLV toiE tertto  
|*to  Avf-or T tfo iito to HBrTtTlI to t toW ■ ■ I**-*
 » " tr  ' ' - -
«B%» 1 m . It- f to if t  • - »  . B iQB IM  m iM M i PAo
SFSlSlBIWW'^nFpltor
awMiw. PPPM lith M . iM V:
a
I M M A C U L A T E  TVO l lD *  
room  tofot. rtoiet itonct, 
cktr tttk.. Ko tfistU. TtkfAem
m m ». «
m X Y  EQUlPPC) CABlii m
mauMtasa ito*. 






•%  • # « * .  •  B tlto
IT  T tpfM  
tnc lU tti*  DoIum GMieL 
Uto eve* ptjroMto*-
U M per romtik
AARSHAa WELLS Ltd.
Bî &ari »t Paactoy tL
mxm
® n ® E O T r w n w i-
Ĥ Âgyb Afo Î MIt mSJBHL ■̂ntoRRk mmf VttfWt V
I t t d M i  o t i itM M - t ts r m m r i E r a B s
mg wgm ur, to lM  mdm.
,9 m rn » im n » n m  m m n
a .  lo tit , Accm.
ptoto . *y[*
-f—̂31 A _ ̂    -iNie*. BC. a— S—
For Infwitwtion Call 15F Wr. toiley
SO. NoHcm
cm r to  
nmyc Moitcs
V to ito to  CSfSHMCIte t o
( f IT  t o  KKMMK*
’ •S 2 T P -J S g » -* .SM  «l to  iritete al
1ft
35. H ip  Wantad, 
F w ^
FREE2ER - REflLiGERATOA.
g s n s ^ * w ir i« ‘i s  i s r - r .  i r ,  ^
Mffl. t ti mm lEaBficai wm
imk- mmm mxmmA wttoii.' 
j te leftoto lto iitA .
4 BEDROOM
**k , P ritt toffoato Tfk*Atoo 'liili-
to f*. r  I  i r .  r  » r .  TOti
t t l i t  wm  ftto  .atotoir to to i-' ffoKtoto 'TIWMi amdm Ito
HIESffTfMAN UPRKiHT Ormd 
mam. Mfettmt im*, fo food 
cto#li@ii, MM. ttk fto to  
I« m . H5-WA __________ d
IW Ci’ "'lE O R «» il' HOIOE' " t o  f  1 jm '’ NAUS*R ''g'Erm an ^  
.uM.. fo a r fxustm wsfo to t i,  *Ai ii.; tS f R®*a; M etl-^ U-S--. 1*1 
to VS Catmamm Ate.-. ifttcairtiiUM); SWi Marto;
% j ^ E  LOT! IIJ M  r«4i T tk lto to  M g 4 » .
tama.. Takpbm. IlMTM.  ---------- ------------
wwc» wnii 
•ALES ABILtW.
S tf t ij  ifecstito, pltotaM* work, 
ter BtN'iiKeBstBL
Witt* A%to M fr :
Mrte 1. MtoStitoto,
ta  SeOnik A tt..
M. KAMLOGPS. B-C.
I t
35. H ip  W airtti 
Famia
fiMAUE" ia i i i  PR»iim
m d "itort uMt oftroto
QmMm I  o.
a
{iTM. WA aa*mk •"mb m i* -  {ffonAto* titait- II
w A sim P m  'b u t" « 'ia i" 'h p ' 
M toV to # . B * iiiv  to om toft
Hlb&ft' Imi viBiiinu t̂ tlMiBfS.
tomMrt tmi Bito- TtHfi|i~i>< 
ia S M I itfw  • : »  pm. U
: 5 il^ B ^ iiS r * ^ « w r
L i m v ito irnm ,. O tttrt m 
t r t d t  c to tiitr ti. Ttte fi oto 
I towtM I  pm.  M i i  
I t
a Ip ntoto, •!•» W iito #U(i 
ktot T itt a  i f  iitoiv, tom m  
Ito to j to tf i. Sm Smmi «t 
l t o i ‘1 BwM ItaMto, Im t d
II'" ' 'EA iiQ sTî ^m AiT''' tin t-  
ttowL M  Af? Wwmam l itM  
w tiif iH M i totV T itofi to i ^  
a W i f t o E  V
m ilp
Evteftfie m«to. ktotl iM to ti 
TtMftoM fttHtlB tltiif i
W loafW m W S T S ^
tto ri. M i  wuL
IM I VC&KSWAGEN rtmimr.
iTHftoit PrgtfMe
akm, taMm. tte, Trtio" or fro>
ftity. Cm  .fioMî  ifP lta . a
a
d  t  w i to i  m iliiff ta i l   ̂
etrt to  my prf’mimi ito ^m  
M i to  yew «M Mm, wWt I,
t«M i itoml. lito  i t  to tou.‘ 
s « tti eiiMrtoito retottoe* 
m N  W ^A IN  W ANTO fGR MM ito w M . » • #
SPARE ta t *  WURE lom nto. ^tom iMMui It  mepmt HriimMl
m i «to. 'TOitoliitoisti ftifo. 
Um  itoM M . Ptottot em M m .
Ttoto^liLC IM .' a
Mvemmg "d
»1 CHOICE QUAJJTT. fleMMd, 
lW "AC IlEa o r  LAND t o l t o  5 far«k for tto.,_Teiept.-.««
liy to K E im r
u ,  W«k-.aiU © U .U C W  ' “ * * •
taiiiiiiiiw «» ua « «t Lm im Vmmm** m M itoM* m Wwmm* dm  mm
m Wm ImI tiMitW'i mw.
• aasmiltofaw l i  m  wm wm mmm m mm
Ml « M Ua m. t«M DM.: -Mow
to. ta
MERCUHV "ilARl a “  OW  
totoi melto to  ato. NMAt to 
tort olfto EtoiSato otmigi 
TaNftoto m m ,
fS Ty' atowtA'''AVft yatArt.ri.tftommw- w a mipwF q> Mwmi mmw»mw ^
to  Mm. a to  r  a tS* Im l, to  la BMdi fiswd̂tiflBu TMMbIimmi tir
t t it  ' CHET. “"G O ^ torifoiam « ............................ ...^  >
wto fcrat .fiau totoea M i  M-|C»*E ' H1A¥T 'DOTŜ  Im *  
m eto Beat tow . t t o f  wtow to  ato- Stoato to  m  
l iiiia . ttim  M km,. Ttovimt HAHf*.u
TeioftoM fC-aM . l«lftPSSI8. Ho c*a* Friday Ju! Satuidty pleaie. ________
Propirty
SllAU , LA lIS H O R i 'H O a*- 
rimo ML leMOMto pifot. IB to  
to M ® rri*fte i- Worid iroto.. 
T*ki?te®e if A iil i________ d
OHE TO F JT l ACRES WANT- 
*d mar Etowaa. » if i aatwai 
irw*. THefiaoB* TtPttll. II
24. Proparty F« Rant
SECOND HAND VACUUM 
eltaatoa. brand aaiiiea T to  
rtom  lEMOSt daya w  UPTIH
evoBMMI*-_________ T-Tb-Sd
eiisoN"%"'10RS»“lTOiS^ 
t r i t o  iSr «wwUtiem«. Uito 
%*if (fw bowf, tikt »tw, T to  
{tomltSAlSO.
m ACRIS o r  RICH VBCE- 
la to  iMd to  im t m  a Aytar 
baatf- Vrii# Bm. TI, VeitMak-. 
» C- tf
WORKSHOP FOR RIOIT 
a * a l l* ,  to a l to  d td
  ' I l l  '1 ■ r ■ " ■ ■iMi"*** or ito a t* . t i t  per tnmiii"'
ffoaifx- ACWLMSKS FOR W-I9TT. .............   tf
mKmm 'rnm, Vmuutui mw CHOICE OFFICE S P A C E  
ftfio# .Eitaa. TOtofbaoa «tg-.ailM, j avaiibla »  S Ai t  bmldiitg. T t o  
N « t v m ia i  ea iiu__________ S d *  pbm * W lf to L _______________ tf
H FLAT OURlNET. Baoaey 
and Hawkea, IH - TelaftoM I« - 
eSil daya er IILM42 ator • <» f * .   «
STUDIO OIRL COSMETIC*. 
Write
DtfA. SAMI, tat La Flew Am.. 
Itottreal 31. 
_______________ S-lft
ROTNED H O M E  rmtoes 
MNmamakw I t  aepwviM fow 
f f * r  t o  e lto . rilM lf m e iie f  
macia* ito to . Dctta area. Sto 
1311 K*fo*a* Daily Ctorto. W
w o m e n  't o  c a ie ‘' ' ^ i "w
cMMrm, m my iem*u Tbrm 
day* per »e«i.' TtofbaM  tt3- 
SS2L ' tf'
LOWERY ORGAN, aew. to  
aale. Wlfl taka psaiit ea ir to ' 
T e k p i^  liPStll. 31
NEARLY NEW HOUSEHOID 
teraiailiria to  aaie. T to toae  
TttolM bUwam •  a m . . «  am.
25.Bus.Opportwiitlw M|jgjgggggapir
COLtMOAL V I L A S  R O C K  
Mapi* btdrmm aet; aearty m» 
Ceat over IW . Prire IM6. Tete 
p ir n  7*34141. I!*
FOR SALE
3 STOREY BUILDING 
DOWNTOWN KELOWNA
ITOO 00 per moeth
   iTi.ooe oo
. . . . . . . . .  lo.moo
Leaaa Ravenua ......... ................
PttTCbaae P iiit  
Down I ’aymeat............
Balance  ..............      —  MI.OOOOO
Payable at 1500 00 per month Includlni Intereit, Principtl 
and Taaca.
BRICK BUILDLSO -  WELL SITUATED
tnqutfa to
RITCHIE BROS. HOLDINGS LTD.
331 LEON AVE. KELOWNA. BC
HOT PLATE AND CHINA cab- 
melt* tligfet with tlid iB f ila t*  
ioewat to  tala. Both lika mm- 
Ttlepbme 7m m . !•
L3 H P. JACUIXl pump, alw 
46 galtoi tank, Prartfcaliy n t*  
Both it t .  Apply IS® Byrea Rd 
Five BrM fta. I I
SIDES o r  ORAIN FED BEEF. 
4bc. front N>e. Guara«l»ed ttan 
aad leader- M. W. MarahalL 7tA 
I I IT .  t t
LARGE CRIB AND MATTRfSS 
for lale. goad eoadttkm. Tete 
|iIk .Mf T62-T243, _____
BOX CAMERA, BROWNIE, 
empty Jar*. TaJepboae Itt-tOH
CCM 3 SPEED BICYCLE, hand 
brakee, food enodi'tloBL, Tete tUttly4w»ne
l i g h t  hmtimmrk. rdmmtm- ’fitpbon* fttiMf
l« 3  BUICIE WILDCAT, tw* Am  
M liW f. b^efcet im ii,  ren«il. 
amk $m.- T tkp to M ' 7*341® 
after f  p m. 31
atfm f:M21
CLEAN CAPABLE H O U ^ 
keeper, houaeke^mg toima and 
care ol three duidrm- I  day 
week, live ia or m t. Ommwu* 
geri to  Teieffeme ta S Iiil. I I
ItB  MERCURY MONTEREY. 
poam brakaa, radio. Sour imv 
Brea Reaaonable price. Tete 
Itoae 7*24*41. 31
f » f i “F C A T '" b ^  T *A tL £ l
«vlV|MHBnv
c y u h d Iesl
t o  sal*, ite
ISTlrSio
BABYSITTER. WELL QUAU- 
tm , iw tttizad.'* d*y toek. Live 
m er m i IICMI » n , Paite Ctor. 
k r. I I
IMS CHEV 8EDAN. automatic, 
radio, good ckaa coedittoe, good 
vaim-13®6- Conaidei elfer. Tete fihcm* IMASIi. II
f£X fR sm m m  h a ird re b
SER rwjuirad. C3»*s farm  Gidtom. fektis. II
36. H ip  Wantad, Mala or Famala
SCHOOL DISTRia No. 23 (KROWNA)
m  ({tttU Bril tfic lw fy  who m  ii» irifite 4  lii idhitiiw w  
tm h ii)t«  Of in  fta f* tR | tf^ M k N i ftn  Ub* « m lii| tom . 
I f f  t t lf t f  I® | f i  ia ioiich w ilh ihe School Boanl ^ it *  
•ad c o a tj^ if aa fomL
F, hlacWtft. S fC ftto p -T fta ia iitf.
S99 Hif%Ty A vtw i*. lCglow»».
MUST O LL  TWS WEEK' 
cead IM I tonbtam  rm vett* 
tto  bard ato i£dt to . ra ile , 
SIM. T toftoae 7144451. tf
IM i CHEVROLET. IMMACU. 
tete eeediiic®, eareltent rwBaing 
©rder. Priced riK ht Tel«f«haae 
ffSttai. tf
lis i LLNCOiN FOIDOR. HARD 
isp. «‘Mie„ im m actot*. IL IM  
®f m areit offer. Teî feme 
fMSISS. ®
MM CHEV, 1HMACUU1E 
f̂ editteB. eacelimt rium tei 
«fd«r. Prieto riih L  ’INAaddO* 
1«AIM..
■ ite




>taiw» Mmm m 
t f  M M  uT# tt It o  i«a Mm., t o  a* 
t i ' *« rt
48. Auction S a it
ttrea 
?*44to
W HArs NEW AT THE o6mE* 
Neat te IHive In Theatr* '«» 
ihret aucbMMi nan w«to. 
Tuatoay Aoguat I*--? :®  p-ra- 
fofh qu ih ty fw *it« ra  t to  aw 
toaace aate. d  tete
nmdfl TV aat, I  piece
dteetto eulle,. I  » W ru ta , drily  
‘woto aidea dreasera and many 
aitfctea.
Wtosetoay, Aufutl »  — Our. 
lefuter aak §1 7:3® pm-. IM I 
Ite 'ito to  R-eaariL Ito Meimr 
Vt, h e t^ rid  fc toa , taria, ato 
eiher a itirl**,
Friday, A ufu il 17—at L:*6 p.m. 
Our lefu ter aitnual beraa aak 
atout Id iMto. cm akttni of. 
Shettetoi, Arataian hortM- 
rEOONe I W ritt ato * u a ^  tom e., R»*' 
ato goto
IttMlI i i
i  'ito ' a rw rw im *S w iI2 h iy *M  
t o  M M t o  taa i i.MMtiiiw*  eiw  «foi
IjiNHPMl ttMllMitt ttlli ittVlllwiiilQF ittHBI ttMl MvittMtti mai MMî Kiw
M M to m « f'to u *.i« M M fw to
MM a M«a. MM M M t o  IM i aiiH M
M MM''toto M  t o  MMtoIr a n w t o e  
I a M t o to  i t o g  t o  
. M t o  t o  to  M t o  
o t o t o  mmmtrnf a t o  M t o  €tmiam 
atoMO. Petto 1»*M# turn t i «Mi
a^MriMMp j n  M am m tta  M a i  laainr ■*- -  -  -  'n^a at wiMttaaPphjF VMeVHBa
M  to M  t o  t o  e t o t o  i t o  M
iitt CttttiifiMhtt i&i|V8lMNttl ILftthNitt
Mifil M M tf M M# MMMri" to to W F
ti t o  Ua a»; Mmm M itof* «to* 
t o  m M  « t o t o  iM t o wnr *  i m  i a |  
a» to  MMk t o  mmm atoto, to «  
0  M to  «  t o  M K to rti im to M V  M 
IM A M «  M< amtmm M t t 4  m,
r ito to  aa a«p«>to k m  t it o
lihBW  tMMBttfir w tt MVtttmaHlteiiw .0-m -m m  VMfommi
to  atto tn iit t t  tto Ua A M tM 
•M t o  iM toH  a t  t o  aa. fm m m t 
aa. Hm ii» #  4* im •*«•«% apMtoiy- 
M t o  aaeWM ». TmmIm ai, Pmmm 
tmmmk r  to o  to  t o  to tn n  U to -  
anr M t o  Uemt aa. ■tmtmai* a*. «• 
to  toM Matote «WMr t l to t ito  
ti to Mto tot fMito M itoto au 
r ito N i an, Wmtm m f to  i.a ii to v e  
ta  a  I M t o )  M t t o i *  AinK«iM M m * 
to  MMk «tota% t o  tto e t*  iM to ' 
mm ti to  mM mm m to  «M«<ta «kmi
  M Itotwi ft. Ttw-Mf* at.
•  Pto a-.ll ta to  wMtac*
M t o  M H O to l ttaWMAMT  
M IM  4. M*(A t i  M Ito to  ta. tmm- 
t o  M  'liM M  tm KMMttafel 9m  i t r i l  
to *
—  r«ntMr «i to t U i r,
Ito* Bt '« itonMw aa. »«ta*to at.
H m  Jf«, - ......................................
•Mtoiito, M m, ti .ftaHMiM ae 
•a. riM itta to
'I'm CHEV I  DOOR,
■wed HMitor »»u coed I t fk r  your iw c ii now. ReiowMiI Mr M̂rie n*'**r ■_ , #*S£&&lid fttfh j Â iton Mftrfti.ttietmwdam--xmw M̂nwwe, tf w*tatagrmto*rivec m a
gt 7*54*47 or 7®4I4I.
AurUmeeriH-
M aatta •* a«f«MM t i . '» to  >«. ttamito' t i to u*. ailw 'riM MM 
ta t o  M to  am  ««•*•# #  ' t o  • t o  
ti. aMM* to  MMtf mm mmm  m to
Ml t tW R F M V  ' • i  - M ^ k  t tv e K lM il  M (e
tf, mm/m Muttawtf Mm* 'to
wwimw tMmaonn M UM I to  a MM. TtatoMe at. riM IBM ta
i  M t f  M M M  t f  M i* t t f  a . t fat. TMtoM at. ■"■
36. Htip Wantad, 
Mala ar Female
99
viki'ng’’Ki‘~raW e1 » ^
Ite kitchen trite. 130. Telffbon# 
763-4K3L ®
REAL ESTATE SALESMEN 
wAB'ted - '  ■Vf if#  very liwiy 
Can ute tm  or two »«»* t»tei. 
men. Mmt be Bcewaei' If fm  
ere wAappy or rrowded out ri 
arhtrtaw y «  are »eirli!n|. 
'fome aoA tm  Mr., ILtfye-r it  J 
C Hoover ReeJty LM . * »  »<rri 
nard Aae , ReVmma. IIC . Jl
38. Employ. Wantad
t i l l  CORVAIR m  RERIER. 
artmA wdtb ario 'tranintefion. 
ItUA. Ttrtefteme 7**43tl. »
I f l l  pOimAC TUDOR HARD- 
.lap. radto, Ttakfi>«fo 7«Mi®, 
p-m- ®
tl®  c h e v y "[l -  a u to m a t ic
tr«naiitit.asmii. radio. T d d d m  
tfSd ltl after tt
auctio n  sale  e v i» y  wed.
neaday avetttag at 7i94 pm. at 
fht doma, mrit to Drie*4a ttaa- 
tra at LriOtfad Roari K*Io«rmi 
Aurtmn MarkeL letefliaa# TWk 
5147 or 7154346, tf
tf  U *  t l^  tow# vMMiita
MAN REQUtBES PORItTON. 
Fully traioad, 16 W k f  eaper* 
lenre *Rh maaialy fS i d
l»i:yfho-‘i#rtauc paepla. Tete 
dmm  mdtflt.. I I
KXPKRIKNCED LADY WILL 
do day taoik. TritftfoM Ttk 
tt t l. tl
37. Schaats, Vacations
LOVING CARE FOR CHtlJ> 
REN. Tetefimo fllAlIM', ®
t m  TRIUMPH ip rrr iR B  
vefttt4#. ta aeteBml tmAVm  
Pham 7il4l64 after t  P'tn. tf
tm
hard lap, ari'Smaw. tm ,  tete 
pteto J ttm i. I I
•14 t S i r d .  v e r y  g o o d  c o n .
ditieai. aB lewar atw ipnaai, 
7«344 l t .  tf
MM* tf Mil tfet IM ta to Mita 
tmtmt t f  t t f  • « (  t o w *  mmrnttW 
i ta M  t o  MMMwi' tau H to rr  t f  w W  l e t  
U I ta t o  mm tm m *  ix*iMiMiy tf  
U i I  t f  Uta m  t o  att. r iM  stoi
AUCTION EVERY TtlURtDAY 
at 7:® p m. ai Hi*h»ay 
Auetfoa Uarhet W# buy ami
 ---- -—  tf *«tf ttf a tf Uta rtl
t o  via, riM  ito, t t f  A tf t-tfe m  
t o  ata r iM  Ctai t o  Ltf I tf Im * m  
nw,uwnf •»»•»»» •—» ——^Mtf «*t I*Sm 11“*  ta to' «mM M tf







No Competilioo. To aervlca 
and act up new eccounti in 
tacluiivc territory. Inveat* 
tneoi ifcufed by f*«l movin* 
Inventory of nmaitng pUatic 
contlng used on all typei ol 
aurfacea interior of exterior.
'■ EnttitKkw* 'araxmg'̂ 'tftirii ■'-w|ta' 
plied to any type of floor. 
EUmtnates all palnttn* when 
applied to wood, metal or 
concrete aurfice*.
Minimum Investment • 1500. 
Meximum Inveatmenl • 112,000.
For details write or cull: 
b Phone; 314 AX-M500 
PENGUIN PLASTICS CORP 
3411 North Lindtjergh Blvd. 
St, Ann. Mlaiouri *3074
27. Resorts, Vacations
OPENINQ AT CASA LUMA 
Rciwrl •tertln* Auf ®, taro 
bedfww fully equiwted eat- 
taiea on the lake ecroaa from 
Kelowna. 7**4S45, O
28. Fruity Vegetabln
v e r y  goo d  w a sh in g  mech.
ine. Up for en offer. ®7 Len 
Franco Road l i
TECO 3te hp. altdowR Uiwa
mower, Prtr# 171. Tfl#t>b*>ne 
7®>®M. l i
30. Articles Far Rent
• NO INSECTICIDES ” ere u»ed 
on vegateblea grown on Chap* 
Un’i  Veietabte Farm. 5 milea
■ w m ~ W ' b fM tff  n m d T M :
Cannthf tomatoca 11.30 per box 
Com 40c. ®
C R tM  AltD iiiCMIClMim it r  
rtnL Teltphooe 7IM2M.
U
CANNING TOMATOES. IL »  
i>*i appit box. Bring your own 
ronlaltier. Pickling rukei. For 
ordera telephone t**4IW4 noon 
or eveninga. K'a FruH Stand on 
Highway 97. Wcatluink, 20
W E A LTH Y APPLES for aale 
T. n  Hazell. R R. 4, Paret Rd.. 
oppoiite Dorothea W a l k e r  
School. Ok. M illion . I f
FOR A H EA LTH IE R  MORE 
beauUful lewn! Retii a "Blue 
Bird*’ lawn com ltff Let power 
rake f t m  tewn rB iiita . t i f  
B A B  Peint SpoL 1177 tJ lt i  I t  
or teleritfwe 7® 4 ^  tf
C H E S TE R riE IJD  H A U , 
K iirietgarten and N ttfa rrf  
Schtoi fa t Cb'iidrtn 
1 4  Yeera O ri 
Itfkeitesie Rd-
40. Pets & Uvestack
5 k U » X ~ H E iD  o r  J E W IE Y
m m t .  'Two mi'Cktfig, two to 
fiv ihen , s»ti hril#r'*'--altf> f a f f a  
ekcl'Gc mslkrt and V r< * wi|i. 
•ra titf. T ^ ‘At«e t'41'IA61 I I
CUSTOM m CO
towrtii.. attfk lAtft, r i ^ i t t
t m .  f a k d i t m  7& m m -.
U k e ite ^ e  d- m - m *  l t f  fitf'1'ltft
I *  H it p rr« 'l» tf4  gtm m  ih M f t *  \ . a
Gffeie r»»* w ary, Ofoaaea F A T  S T K E M  FO R  S M J L
ru-me Sepi. I. TW Mte«:4 wffl, A^twtir»ete_ w eiĵ t m  Rtf 
tte ©pen on Aiag » ,  27, 'M Itwm  
2 4  p ra . foe islen'tewa
I I M  n .Y
I I
44. Tracks & Trailers
49. legals & Tenden
vnwen •anv 'te iM  
4ta» ecaaje
flfriER:*'' 9m m  tawrto «• to  
to 'tftf*. "OWtf ta « • ae** t o  
ta fftawto ta to  ■ii*tftfii»ni* m w 
a f  tf. ewtototf t. to . to fMMiM*
•Mt RiHMl
«ta, r iM  tto. a* iM •  taMi m «ta 
tmnarntt  tm mtt tir tf  l t f  W i ta*«**
MA*^ta*aAtf. tahaiMktf m ktf tmtp M M B  wtoF ttn^ta-tariaTqy toae^toww-'ta
t f  f t o  t t f  t i l  t»  t o  t f tf l ta tf f  •M X t f  
•M WwtoM reiMl'i# IMP.I.
t f  *•«< i ta ta *  ta  a  K tatf 'tf iMK'tf 
«taftata> M# •.*«»
  Mtat t o  tatf wnwtatae
tf to  e*mSmt Wtftota r t f to  •««* 
w.. etfta tf •'.» ta ita tantf t<tfita.te 
t i lt f  I tf ltf' tr*'- IXm >ta*» 
ataw* Mwa tmmt*. Mtftatfr m4 
MtatfW to  'tavta **tamta tm M .
I tf Ue in.. riM  I'ta*
M ra Yriaw ftf K H ».m m m
T. Th, Sat. t f
T e tri’fotftf  TfT-f t lJ  a
A N IM A L  IN  D tS T R 'ii l^  TOwitf 
teteflK 'to iP C A  terpee'tetf NKh
32. Wanted to Buy
RORIN  HOOD K IN D ER O A R T. 
'K 3lM«i«pagtM6M''.>JM''.','‘' ' t t ^  
T k itn  atarta le iM a ib e r  Tib, for 
pertkutera letepboiMi M r*. I t e  
dell. 7m 4 m  m  cell a t m  H er- 
tray Avenwa. I i i  t t .  I I
OPPORTUNITY
For a future with •  well known 
Midwest Mnmifiicturing H rm . 
We ere now offering exclusive 
distributorship* for a tmtented
Kroduct. No coiupetitloii. Far* 
>ry trained personnel will 
aislat you in setting up « trie«l 
end proven ndvertbing and 
merchandlstng program KW':( 
m ark up, InveMinent guarnn- 
teeil. M inimum investment 
11.000, M axim um  114.000 All 




St. Loula. Missouri 03178,
^ P I T A L  WANTfclD TD  MAN  
ufacture new tyiH* fihreglaai 
bcfotav Mcxleli leated and they
•re  gtn*d. Your money will l)C 
used for m aterial* only and 
thus will be a seoircd loan,
■n industrial development granl. 
You will receive In tfe s t plus 
profit share when boats are 
•old in spring. Some, work for 
.re tlrc il investors, Let M *  1®!' 
you in more detail, fkmd nome 
•lu i addles* in eonfldenee, 
write lk>x 4188, Kelowna Dally 
Courier, 20
CKMTD~mT8 IN  F riit MAN  
and wife. First lime offererl by
19
TRANSPARENT APPLES -  
Turn sharp left about mil# from  
tirldgf, before Shell station to 
If ay man Rd , Lakeview Heights 






B AR TLETT PEARS FOR 8 AIJC 
-While they lam Ernie Day’s 
farm. Hurna Rd . Five Bridges, 
Bring your own container*. 24
V E L 1.0 W C U A irA P P L E S  FOR  
sale Also canning Jars. Tele­
phone 785-A158 20
W K A T /n rT 'A P P L  fo r 's a te  
I I 25 per tex . Telephone 785- 
5307. _ _ ____ ^ 19
FOR 8 AI>^, HYSLOP" CHAB  
apples, 1150 | er box, Phone 
7* 2-7*48 noon hour, 18
B A R 'l iL T r  I'E A U a FOR SALE  
—Hollywood Rd.. Rutland or 
telephone TM-8171. 18
U A U T l.irn ' PEARS FOR SALE  
al R.R, 3. Haynes Road 18
Telephone 7*54147,________  18
W E  PAY CASH FOR your odd* 
nnd ends, Whiteheads New and 
Used, Rutland. 7854450
T-TO-S-tf
34. Help Wanted Male
r  T A N D E M . T H R I *  P O IN T  
hJtfli duw aad t« «  betiom fAM>
Teltt#*e fINWfr?. I I
42. Autei For Ssla
INSlfRANCK MAN TO OPER- 
ate (lecnral Insurance l)usine«* 
run In conjunction with res 
estate iMislncs*. Thl* ts a fairly 
new o|)*ratlon: plenty of op- 
jiortunlty for expansion by th# 
right party. Application* con­
fidential, Apply Box W90, Dally 
Courier. ___ _  _  W
CHR ISTIA N  MAN N EED ED . 
Full or part-time—lifetime sec­
urity, Experli'nee S u n d a y  
•chuuL inlnisiry hfilpfuL X 
1100 weekly and up, No comiie- 
titlon, Writ# John Rudin Co., 22 
West Madison St., Chicago 2, 
111, 18
ONE H A LIJC R A FTER  A N D  
CADREY tw o-way, radio, two 
old (iih lonm l mantel radlui, 
baby Iniggy, baby poster chair, 
walker and Jolly jumirer, one 
pair of figure skate* *lze 5, 
writing desk, single ted. one 
trolling rod and reel, Telephone 
782-7835. 19
u s i i r i r
windows^
FOR THE BEST DEAL 
In the Interior to Sept. 1st
See Bert Smith Sales Ltd.
5 Top notch 0  M. and Ford »i-Torn.
3 Top notch O.M. Station Wagoni.
I large —  i  m edium  —  1 com pact 
$ new T ra ile r*  ju H  in .
10% DISCOUNT UNTIL SEPT. 111.
2 Used Tra ilers  reduced 1 0 % .
2  N ew  C am per* $385  and $ 1 5 9 5 .
Car* All Topa — Only One Junker 
R E M E M B E R  YOU CAN’T  B EA T  
A B E R T  S M P m  D E A L  
See the '84 Oalaxle Convertible. Full year guarantee left.
Only 13,780, I t ’s a beauty I 18
10?4 DISCOUNT ON
t  mm 'tY alkie  
I  mem Cei»:pif s 
I  «*irii 'TY'tawa
Up to Sept. 1st
TOXM* tMe *■ # ' 
•SW rtaMIt «SI tMMNl
BERT SMITH SALES
LTD.
ftti^xray N * . f t  at W *t*r t l .
DcrimtriVR Kftewsit
I I
42. Autos For Sals
| | j |  write ikix 3993, Daily Courier.
B r OCERY SIGHE FOR RENT 
Includea fixtures. Stock must be 
purehaseil, .Apid.v;' 3.528 Lake-
S hore Road or telephone 76?- 114. «
I.UMllER, IXJORS, 
plate glaau, lighting 
•n im w w
fluorescent lights 2. 3 and 4 bar. 
WiRer Dyck. HR Nq. 3i SxMgier 
Rd., phone 24M1 after 8 p.m. 0 
0, L. June* Building 84,
AiMH-EWOon ■ ro il ¥Ai,E. rn  
a cord, delivered. Tctephon* 
7*1-7680. tf
BODY MAN FOR body shop 
wanted. Wages preference to 
experience. Two years experi­
ence or more, Write or phone 
376-5818, Weitayde Mot or s ,  
Knmltxrpa, R.C. 18
1981 FIAT 600, NEW RUBBER 
all round nnd spare, excellent 
engine with 48.000 mll#*f O€X)d 
Interior, 47 M.I'.O, Ideal car for 
itudant or for lecond car, Apply 
Apt. 601, Imperial Apartment!
MAN W a n t e d  for  r e t a il  
cloihlng itore, Permanent poil- 
tlon, Minimum age 22, Apply 
Raan Stores Ltd., flhops Capri.
18
" Y ^ U N ^ R A B B R M A N -illto r iW  
largo territory, own car, top 
jx)tential, Tetepnono 762-0673 for 
personal appumtmieht only, tf
a d v k r t ib in o  b a l e b m a n
with car. Excellent commission. 
TeltphoM 7914440 bettttm i<7 
p.m. I '  19
42. Autos For Sale
I f  ■ 't f  K « f  • t  bVi 
I f  X I f  Xoiy. t  hr.
IT  X. I f  Ted'i Hetue. 1 hr.
V% a IT  TesTa Home, I  br.
U ' a I f  Gtendele. I  bf, 
w  a r  Rritobome. I  ter.
» •  a r  Genftal, I  tw.
M‘ a r  (ilcndate. I  br.
GREEN TIMBERS AUTO 
A TRAILER COURT 
2004 • «  Ave. Verncm
TiL 1434111
T. Th, 8 M
*’M «i Mi tmm IT* tf to
tf  akiowwHr
•%*
ta .MM f t * *  ata*
ta w In 
to Mto 'tf to
u
gmmmim ai. tf to  awtf vm*
ttf I tf ttf tl*. ri*« tMN, ItaWN tatfta 
Mtftfta tftaf to  m m  t mmmt t  amrnm 
tav tf iwtf ltf I tf ttf m. r iM  Ito  
«Mtf -mt* to  tfte* iitfiwSi' tewtataWtata
tf 'to tatfl* #'Witai*»' tataMtfv t f  l t f  
t tf ttf t'tf. riM Ito 'ta to  fmma 
mm t t  ma rnmmtm  to ta *
ta •  MMMi M to  '•Mtaita M * totftfte 
•Mtatata t f to  to  tatf CMt««
MtfNMt ta to  
tmtm t i t t f  IM, taM tf tf
Aim r i.-a n ti*  tS'.ir. m*mw.- r a t f  
. _  as Ir itf  tarnmm  'tin ii 
tf to  -mmttmmtmrt 'tf MO
 '•  ttoMftfl i f  ')#• astfff*
taSSM W r i t  <••• •»»« t f  t o
_ _ tf MW ♦««»*• W •
■Mi 4PMMlMMMi ttf ttNftft ĝgttttttttttMft
tf to  tf to  totoSfM## ta tatftftagitota ShaiiSa wtil wattMMvStttfttl ttSfXtfto IMStotaNto-PW tP'* * - M ■' ta'P' -.iww, #i p
SMft ttttltttti ^ ttidi tttttttg#' ttlpFfcttMk.
m iiw m w m /m m w m m m m
MF ttRMRitt vt
' i i l r ' l fft f ' l l ^ i r t i r S  
ri« **!*<•> tf tfif tow «to toÎ ta Btett flttfi lHKf*Wr̂ teagtêmaf00 tt Wvtwwtvt ttiitt *MBt tttt
" i i  fM
t  tt tttltttf,
CllAiaaiiMi.
r v i ^ a i m t  r iwip a ww, 
rsatisanwv aiqiJipai. 
vicTtiaiA. a c.
IHMî Nttlitttt gtt ttttk ttS
1 Hl̂ ftl®̂tfW toll tfriptotf̂ r̂ew toewritwwi
' MOtots. Vtranrta. ai«Mtt —
  ** tel tf ltf •
iHMf »**» '#•»» tf to  . . 
at SSsa asStaa Sa •  astastaitftf,
*.Nfl VttST iMa I* t o  mmm4 m
t f  «M* m m  u
A A A J O R S '
l̂ r Tnc ASBOaATED TR IB i
Nalftaawt Leagtte
Ail R n P e i
Oemente. Pm* #170 151 334 
Aaron. Mil 429® 141 .329
Rose, Cincl 60091 180 .320
Mays, s r .  409 84 131.320
Clendenon, Pitta 474 70 148 .311
HOUDAY IN COMFORT, IN 
an Allpointa Trailer. Rentals 
available for last two weeks In 
August, Telephone 763-4387.
S-tf
1957 TWO TON International 
truck. A-l condition. Best offer. 
Can be seen at Bob White'! 
lervlci !tatlon. Telephone 785- 
6333. tt
5̂5 THUNDERBIRD, WILL con- f u r n is h e d  8* x 30* HOUSE 
alder trade or will trade ai trailer lor la ji. Telephone 768
part payment on houae or land, 
also four mag-tyno chrome 
rims lor Ford or Chrysler pro­
duct!. Telephone 7M-6517. 23
1965 PONTIAC BTRATO-CHIEF 
6 cylinder, economy oar, auto­
matic, fnrdor scdnn, radio, two 
sparea, winter ttrea, air ahocki. 
Price *2998, Soiling for financial 
reaiona only. Telephone 7»- 
I7M. 18
1957 FORD fUDOH, TW O  
tone paint, nour new, custom 
nylon while walls and newly 
’flvefhiuled-fiwioiteQootteliiiiri 
lor, 8660, Telephone 762-6648.
19
10«a'**BUICR**'rOR*»'RAIiEr'4' 
door hardtop, I41 Sabre, ftt,075 
ceah. No trades at thia price. 
Call 640-8483, Armatrong, col- 
loot. 23
5388 or , i i i  W. Brock^ .Grgm 
Bay Rd„ Westbank, B.C. ®
I dsT I'O R D  PICK-UP, GOOD 
condition. 1M8 Volkawagen btia. 
Gaii»be#aeen?-at*4#8unahioe.w>8er« 
vice. Telephone 7624700. u
WORLD NEWS
IfSR BUN’B POWER
WAREHAM, England (C P l-  
Blr Iteglnald Plunkett • Ernle- 
Erle-Drax, 84-year-old retired 
admiral, has persuaded Hamp­
shire county council to adopt 
hia Invention for heating a 
school awlmming pool with so­
lar rays. The council agreed lo 
bulkl the Invention, providing 
the odrnlrnl puta up half the 
"cttirftf'AI,006.' ...
1958 FORD METEOR, frTAND- 
ard, 6 cyl. J! door. 8795. Perfect 
condition. Telephone Gerry 762- 
®07 day ,̂ 7U-947I evenings.
TWO - WHEEL CAMPING 
trailer for sale, 8100, good con­
dition, Tolephono 765-6376, Rut­
land, 23
1964 PLYMOUTH FURY, PUSH 
button automatic, '*313", white­
walls, mlntera interior, red 
paint lob.i^ U te ry , white 
Telephone 762-3265,
REDUCED FOR QUICK BALE,
• -1963taVaUaat«8 lgiMt»89(Lba4dtoP(. 
Will accept trade. Financing 
can 1)0 arranged. Telephone
7M4020."'""  "."-.'tf
Td»  MORRII MINOR 3,500 
original miles, Immaculate In­
terior, good b W  And Urea, 





cm cuuAtiON O En.
762-4445
DUCK OBTB NOBLE CARE
LONDON (CP) ~  A Theme* 
R lv ir *m illifd * li ld * in * i|| ‘*tm 
n windowsill of the House of 
Ivords. Staff In the peers' cnf 
otcrln lookril after tbe egg unti 
It hatched and then presenter 
the lordly duckling to Arthur 
May, keeper of the royal birds
BOAT OWNER MUST FAY
C II R 18TCHURCH, Englant 
(CP) — A Lands Tribunal has 
rtiled thnt David Stacey, ownw 
>of*>a n«80*(MtemotiNte>criilaeiSiwlA 
liable to pay municipal taxes 
long aa his craft ia permanently 
moored In thli Hampahlre hnr 
bor. The declilon, overruling 
that of an earlier court. • 
'affect thouinnds of imnll boat 
iwnors In Drltaln,
RwM-4!afp«r. Cisctanatl. Mf 
Aaron. ®.
Rwie helled ha—Johnson, Cln- 
rlnnati. ®: Banka, Chleago and 
Mathews, Milwaukee, 84.
Iflla — Rose, 1*0; Clemente, 
Williams, Chicago, 151.
Deuhleta-Wllllama, 34; Aaron, 
M
Trfptea — Calllsnn, Philadel­
phia, IS; Clemente, II.
Heme rane — Mays, .38! Mc« 
Covey, Ran Francisco, Mathews, 
® .
Btelen basee—Wills, I/ts An­
geles, 79; Brock, Bt. Louis, 50.
Pitching — Kntifnx, I/»s An­
geles, 21-4, ,840; Nuxhnll, Cin­
cinnati, 9-3, .750.
Btrlkeeute—Koufnx, 2U; Gib­
son, Bt. I/)ula, 209.
Amerlesn League
AR R If Pel.
YoalrremskI, Bo* 340 57 113 ,324 
Robinson, Bnlt 311 55 12.5 ,320 
Ollwa,
Hall, Minn 414 87 1'ri .300 
Davalllln, Cleve 385 47 115 200 
Kallne, Dot 344 83 103 ,290
1 !
Runs batted In ~  CnlnvRo, 
Cleveland, 82, Horlon, Detroit, 
81 ,
Hlto-Gllva, 153; COmpnncrli, 
Kansas City, 134,
Doiihlea — Ynstrzcmskl, 35j 
Venalloa. 33.
T r ip le e —Cnmpnncrls, l i t  
Annrlcio, Ilalllmoro, 10, '
Heme rune—Horton, 25; Coln- 
vllo, 24.
CnrdennI, Los Angdon, >35.
.ritchlni r- Qrant, Mlnnv«otii 
HM, .8f)Q| Pascunl, Minnesota, 
U \  .787. , .
Hlrlkceute^-MoDowell. Cleve­






VALLEY PAGE |MetS«ikhlU»utCipnB it
hriiiaws Sludenls Of Poficf 'P M iE  t t  UaUH VliA  DAflL? fH U K IB I. RAT- ADD. p .  IM l|
West Geraian Horse Breeder 
Sentenced For Israel Sdboti
CAIBO (Af>te-A W««t GoHam mttra hftacA. n ®  Em
m m e m  f t t r  t ta f iii*  'U ja& s. m m  « • ta i»  tb®
mwHtffiimiait him® alside a i th* Matortei pw«n» 
, ______   iMit ■.adAai m  MnAlami. t l *  Arieei# S p *
iMtos MW %• tiM oi-isalA B m ia  <100® Iw  *  aeitibBW
"'®M* Im d h li m Em
fo •*
a u *  hars« bmdfor, Jo6»*l 
LoU. v u  tm bmga i fo Mfo fo 
fftM * Satwdiy «*.
Soar isrsei 
tifo iKNtA of Veef GcnBU rocAct 
c«|!inrfo wcMTkfog «t fo* Ufolcll 
Arftb IbipHiifo. £ *» '•  w4k, V#-' 
®ni4. was fo TOrc*
T««rs foil tor vompdeHy fo fo* 
:CAaxg«s. him  also was Ifocd flft, 
t i t
MAY WEYieW PBOfoUaiB
MEXICO CITY tAPi-^-Piete 
# * t  JohasoB OAdi Maaica* TOes-' 
d m  Ctts£a%© Dioi Ordos mojr 
C ri I9ccfo«r inM  fo ®is«»ss raur 
tusl prctiiê BBiS Cbf 
Pfofod Sfo.fo*. A U-S. sfofo «fo 
fiasfobftti foetM-iol 'Sofo W4*.y 
.idm m  may m m  wifo Dim 
'Ordoz fo Affaaslf©,,
eafo. kiMm® fo Cifo*.
I B w ||ii«
iTOanwhw® Mahanat  fo* Im » - | in u v  CA1
aayyitfoB pafooaif iMfora fo Beefo»1 S J ff J l  !S £iP ?#Y « *T«*to «  t o r i
*a n *tt wnmrnm ibw B* $ i t  fofoCypm
fo Kyiikilfo.| 
s(Mfoet« Jofaa, ktos tt***
#  spreodw* aarfovord-
fBDiCESB »  
la m m  pamsmii
idMfMfo efesentwd for iSfo: 
■fortlilaj Mam4ay fo 
Italy,, wfof* fow w raratapwwd 
vifo for £w»I»bC Liard 
^ii" TOcdjr rfoMrw... ViiMeKdiit 
La&iey, I, m4 tedy fourTO Ajt»-
E m o f i e K a A iM i
TOKYO » ,» fo il««w T I* *  
mm  « * ) l « r *  ufofonr  ,__
iMUfHiriri Sa-Wdsv foat lit' r»*4 -•*■ Ifoflfofo WWi CKtMiy fo-:
ffofefod for tforfof. T l*  fowMfofoPM mmm foura om %m» i|mbi m i.ii 'WAitiU
fo S3 iC S 3 &tttShS —«  itxaaal ĴK w f o W l R * * * ^  wmm%m w *| g-iit̂ Ji P̂ltrhrfoA mistr)eA.eB bet««ea lafo JaaAfoiyf* tfww™* »—»*■ -»
o*d Asf. I t  Th* <es*i*«ic,.| ^  n « -k .fw ifo  mo.wfoTO foote tot lywfoLlJ^ ^  TOSSreS
■sfoarity.
TW areas csnfod fopi
BED ITAB rB EV% U  VEST IdidfoaM ortidfot abofo fo* "h*r> 
MUNiCii <Rtolersi--0*« aqborto* hei*foB« ' « l Cktck vA- 
East OerioMijr's tap cafourfo].foct« fo CYpmAs fo Tfofcfoh air- 
foor*. foprid Cfofoatrh for'grr. lf tr if i.  A few days afa, ffo fo iA  
has dcciiad ta rtngfo »  tfeta jlY foa* lifo is ta r S, BL Urguifoi' 
€ k r« a ta . Store** fo ** said 'F ii-jifa s  fo Mtofeto r«*«i¥iaf •  i*d - 
sfofo. M to  €lfo(*a«foairi^ iwleBoa* * * d
w m M foi*»M 'TO slO «rtofo» '"» l»w »W A»^ ^
fojpfoiri award*., fo* aafoHiiiili





Efoifowit p a r t l y  fo 
iNATws gnafffora ffoiA 
cofo, tfoa cofltafoca fo ofoa pout 
d  •  *# « *  M Ieft fo fo ifo fto t rf> 
fot foto «nfo o l coHiforfoa «■ th* 
oMifoMs* ki6ird*r cd fo* SMfot 
Uatito, fokcfodfofo frihtt 
sloa oad PokMo* fo ■toWiKto. ta
Tforh*y.
AM_ fo* cauaOrfoa «sc«i4 AA 
l̂ lMMUtlStMl H I* MtMll̂ lkMNrv ■if
W«fonNSRietoid fowfo*** poeta. 
A BMMAt May foa** ***** fo
fitMyp ift 'Mn.M*- MUMfciiiifoti mmmmr iftm
TWatmy Hma a %'afattaa ilil V̂ diMMUri
:hioma; foM it m m W foa foraam
VMdlfoHai
Y^gMtotfo aad dw»r«|«d fo sfoy{|M*v a w m b  mmm m fo» *m  fo* mmm aoiii*^a awiM.*; tfssrawto
a m  A  t f  t f M  m tftf I  W t o f o i#  # M *  t o R
CAAM A l l  B M lMUl  itMMd foy S»*'*f iN ^ rs  ta wdk 
OilCAOO tAPi >• Aie*ffMa«|w rrimi>rrt.»rt Wfo
Aaia»* rfowwd *_«p«*d i**«»d.jiw first vtifo for •  ttafoMi
»*#« M Bai*w*L'*^? Asiitayrt, R f •  ffof^jpnaa* mmmm M ®  
Margaret's sisttor., Ike Qasm- ? ̂ ***^ Airpart oifo k*v  Ymk $,
CHAMPAGNE IS PARTY TO THE PARK IN NEW YORK
Chompap**. 6*» y«»r eM 
•i^foeal Hum Emm*, i» kd 
fey Wttaet' ¥t*4 Ha't.iftet mu 
sidt C r'im foil Ctoft. fo M w -
feattaa ymmdsy after •  
»-urt|v foidri ltsr«fiti' ^uiltv <4
y$mm *  ’'"'"atW,. iww-KMi. 
te w .
!'©«» i£e streeti. P»'i*er r«-. 
%'ejv«d a smamsmi m  'Jriy 21 
* ite * O y i» |.a :(^  wa* ¥*«d fo 
« Aemtmmamm fey •  .i«afeW'
t»B." TW ii.^ e  kvkd a ®d
taie-'-auspi»d»3h-fo tW iriai 
W'lAfo was Wid
rAJP ttiieffofotal.
la  Gfoudfo Aarpcwl. TW pfoa* 
MEET .SOVIET OAOl'P |^ w  «»  mmmX mk» fo m *  
JAKAKTA tAPJ — Pfe*«i*»t|fo5«ar. H « ^ t e *  *ad ,$l 
Ssfoarto Mid « S»v»et defogatioe 1 tod*- Sc‘fe*d.afod tia *  for 
met far ti*© toars fYraiay i* i  hfffo, 4i «fo»fo*.-
Ofoi Wri froifo ftfiiM ti* cf'
V A L L E Y  S O C IA L  N O T E S |K .‘ i »
OYAMA
lc«3ia yifcaars ta |4«# O 
Ik-jsriwad foi«* * t i *  Mr,
Mr*,. W. I  - CttSimiit*,, M*.r**re«,- 
Patrkt, ,iii»d AWte**w « l ColiM y, 
Mto Atefo KM»fet r i  AMter-fcfoit., 
■ifodlatai. M ajfo O, i ,  Aritooi
M*foi mfofo 0tiPtP ***“■ "to a-U.I». .‘•'•I.lipi -r r—
Mr. a*id Mr*. Tfewffori 
r i  D »p  a iv#f. Del,. 
feririay’̂  »'Sfo tWir fe*|»rti'v« 
par»«t*, Mr.. »«d Mr.*. T. T®*- 
gmi. Oyarn*, anri Mr, aad M i* 
f,. rfofot-.r. iwrta»«a. ta f« t  
%i,Mii«* m «WI ti»-
iraete.
Ut, Mrs. K.
cfotfoi'r* fe*)'# re««ri«ri tessr 
a t e  f«  te r  «**»*
akidt ittf Pwi#*' A » w  Uk-« 
•ltd K**4*.ftiij» TOa#
%i M.r fiiii M,i'E, Ktfo D«fe, 
trwa MMmi- lafef. :
*t Ifet- -ti Ml'
*»4 Mj'£- 'G- S. Ikiyietle M* 
Mr., M«a .Mj‘£. €. Aiigm  Sfod 
M'{Bride.,
€S.MeM* at IM  Mw*# r i  M-r.. 
a *i Mre. .|.f.»k» wfciik at#.)-.. 
ie* «t. T»*ld* T«it Tw»'m mvtr 
l|.j'. «,ii Mt‘» E*.rl Ite«''Si.fri *»d: 
« »  fitaa ¥«ami«r...
Ml and Mr*. Jiitm EiiH* a«d 
M ir* 'U'ti i-fiAsi im *  ti'fi 
liuilday m it  liie ilt»i,rl's 
J‘sti. iafid til Sat.k.atyM-*a«,,
 ̂ *■# rwalr U> i'liit rrls»
tiWl.
iiu n ik  ‘M  IvMRie t i  
PrSitiWid ij  ki* ©rtiwi*' k iii  faiH-
il.«', Ml. -iWl M l* jsfk  IVlkl- 
tiiHt ii'id ‘*>«4 Gi*s f»«ft Cii-
 ̂ , pEAOil-.VK"EL.TW Wmmmi'-
km* rryyj''*^ _fr«*s tiw* jfnutr 'Wirifowiay, at
I*ri#,«a«ifo Fwefoa Mm-y
dtf-difjr A BJtfodltsaTt'afo'!* ririi* *©• *fota **•*
^#swri«a tW  .^®eteC*‘
*tt«^lfo»»*d -'^ fo ra ! ftfofoto- 
reiatitos Wtw«to Mriat«fo ood 
fo* S&v«< Poaoii"
tm F  m w f  .WI©l?Ollf
NEW Y ««ll i.APt -  Moifoi" 
SeWat, WiEBri r r i d f . y  tfo-̂  
«©^aw*d a ffailfe fo
.Kttita rn*m  m m anakm  fo fod*..
mtj. lito*
.per p,MuAm%, ra#» Ifod Bfopfo-
.fesiMsy fo
*iM» Mr, SiViviisie*'*; 
fawsts it  Moraits* i^.ffe *toryj 
iMy foe 'mimmmg assi!
.v*i'#«<'t'*eafotr. fW y 'friair»*d: 
%&im^ 1 * ^ * 1  **ri mvt foe 
Btfoei"* Wfote iWy »ei«
.**■■*>■ Ml*. tensfoet:
iiMl ifti »# r Mf, **ri Mr*-. C.. 
L. T r» i t i  Itirivsiie, S a foa ltte  
*m  m»yt4 m ifo'W feMss* tm 
}»it r i ii» ir teliday..
.Mr*. W. A
A^tm m sw ly  fo mmg- rai-: 
im t fi«*® Fe*i-»ifo*ri osri TV*-: 
fa *» r  e*ji4y*d foe tef..
tfmmmiatmm « **  latH-foerî  
fey |s*f.n.wfo I«#s»tirr* wri «5i«: 
lefreatotafo, atfo MrOavtas' 
Batefie* r i  Pe*t*rte« tlaiaitaf 
a eaVe asri .M«a r i  Pt*iiriB»
l<m-iBriiiit dji.it rajta.
„ ,, , . .  ..,.. ......TYie tw o iri!, aei« \*ry  fieauti-!
a«» a it  ll»r Sileirtffetaai I m fjtfytt'r 't«als aad Mr
tmm  t e  a km dsy* lirt " lairfe !*,.% '.wwtitei'
gamt m  to p iriM ir* % w
A*m *.tf..,.W '* -
Mrs.. P fi(»  r i Vii&«iifver »»*
Mr, airi Mr*, E, t  )»»#* *»#
siptifid, tferU' ditat'tet airi 
fo.|*»., Mr *riJ Ml* !><« T».v. 
te . Aim, v iirtiis f tlw T»tte'* t* 
for *.ii,lrr, Mr. *od -Mr*. te,4!
Citi’rr  a iri liiisr' ffoMrro, All fot
gw rrli i f *  tl*»r»i Nf*» Wrrln'u**-; CJ'wr»t» «t ifee fo ir.r t i  J4i 
»»*f. |*»1  Mi t .  Al aj* Mi
ifwl Ml*. I, il *r«l lf‘«if
J*.<k I'l.uhisih jii.v..l t j f f y  T'ltS'! 
rtt'l Si-ft mn'tiKtie.
Si J..“»?nr* ll'w-t |sa),f|




tCARACtll <Af» -  rataifo* 
aad foe .l«.'iet P«iw fc4e»«d m  
fore Eftdar eeafofot 
Eateiws to te y  m  r-i'r^M SI.- 
» « fo  r i  »«tiifoery m[
nufm- Ml" o»d M if foi»dA m  »ir|im  us KaraiM aeiw* *  ix * »  «W
*11 fo# m  5J»# ff«»d*l*«*ristrir» a ll* t i|» ®  a it*SM. tfoa 1*1 *  iwa
tfofsie-lve* *»d «!# te ll 'S'eryite' tisi|o;«fof &witi drilfeef:^  tamer »’ifo «»• tot *» tW
•MOOT fO lA A iiW .A fO t sta* mwW -. ,
'm S£&k -  Allito.. W trw w ad «w*ffoaWa, oaf
r ______________  •  L»foa*3*» ss*****fe*tli*to te  aifori ta
-tesa» r i  ^  i d wrfo 'W'.*|»te' s*M-
' '  |Noia* «  ite  »ae*««ttfl-*K»»t3ia.*
'r i  yfo»**a»* .J*©.:'*, 'tei te ** ’
fted .alter hmg m fm m i 'te *' 
ij'tteawaa Ite  'bmm
■mm* asptmf' fa **  :$***■
m4*y- 'Triiay, '1W« **M fawfo 
was aritfftiri. after torrii
m m  fo* 'W'W water *  laSte
P f f v ^  sAtataod m  mdb tw. 
Mrsita. I *  oa totitfriiaB tpootii'i 
at a TWOfoa taofeaosy fewriaw*,! 
te  'teai"(*d ttet iav .ortet 
ta Cypm feoaad m  tfotaMttateiMfodftotoaatatag|i*|. tavto ff̂ f̂  i-
emady etefotad ate aWWifo m*
fofo.y ^  §pH|i




m3y mwm at foa roMiri tater- 
'■mtm ta fo* akteK Mak.*rM| aoo-. 
jMtosifotafoc. s fo ifta iii r i  .for- 
iRMftSdi jĤ R̂i'-RSHSiW® 
fcPWBB
M
T i m  f  • « %  '.%ec!lil
Patio Driv*4)p
Tototai B A. t  W M  Mtafo te
B Ifita ttf I f  «- M M iM
'DEAIS IEM
WMA ttarier'S 'i 
fmmmA* Briotote t r i te  fVv-. 
■teif pmw^:atei a law fm oi-: 
!•«' tai"' tte teafo **tei»y tri: 
a rt* r i  pm mm iA  te
oî «tayi r i  Owfttoitaa. tow teri*..
'fW  !»»., pafwri te  tete bmm 
r i 'ite INtev»*» trnm im , ■*«• 
fota -islfecl
#nrs h m tm m c  
m m i m  m m i
iW  tori I*  fttlkaiaatoliia
fIr iM i
M i tiA * lf f ifonB
BASEBAU STARS
B atete-lte 't Nte. W a ^ ^ ‘ i
artssur, tssaffiy kw>» Mr*. fo:l«'.yR 
a* *'Esi.yfoe M.»H'te" fisr for 
ariiiftg* *e4 t**M>ki«.
..» 0'Actt t=i ?.fi' iiid Mrs A in m ’
ft.5--ri’e tt'-'is. iilJ)".
M'liiiil Ni-ik irtiii'iH-d twRi#' 
ffkrti') * fo rr
».fo |'iiri.*rH?a!r4 in ifo Writrrn 
€m*4* Age CUs-s Oiam|>in«» 
ih.m  Ali.«c a ith ?t r ifo r  afo-. _  , „  
r,'k'.». i t tm  Uh* »M ;7W  Carlfefo'OB tram  fo r i a
.feiwribt feai'w total r i  M.i'Btfo k te  ©vrr for Paittd 
iiirtitali., rv ry w  ariii al kail'S u iet fcitaf foto foe tfoal rowri 
«  mt.tr tnrdil., |.i,tamaltafi»l Trita Triif.
ivameri t«la.,y.
LEAD TfN A  0E1.BY
WElXlETHMrT. N.S «CP*
A« Ifo rforiff© Wfl Ca.tor'
Rattfoah m  Am.- 1-1
#a«*rii. for «iMft frtof» l« '^.U|,.n \u  
Ita.**a4a Camp. Tfo tai! to'O'***“" 
• fe lt*  r i  A.«f'¥»t » tll fo  fer di»- 
telte cfoMrefi, Tbey ttmv frtm 
as fa.r a»ay * i  Nrw York and 
• r *  a€t«e»itaiil«I te  a f<*y. *i*it 
r i  foelMri atei w ri** .
Mr. arri M n. rraah AiJmi- 
tui.m te w  retufM® I© t*fer* 
mmmm alter viaMnii 
to Oyojn,#. !«■ a*y#tal »*♦£».
IMvM *,od Oa.u# A.Illii«B'»*ii 
te w  fttorwri fowrw after h«»B- 
riayu if !««' st'Vtetal «*«.£• fo 
CWtitafoui.
' " ltf . awTltrt'. T fril 
•od family r i Edmflnton receri 
ty aptnl a few 4*jra wUh fo*
• p r ^ .
Mr. and Mra. David Ct*H of 
NetaMi refenlly vlilwd iWMfof 
Irleada In Oyama.
Ihl-fe l..«''-.’i:», l>r#iiSs!„ MjlfeiKi »f4,: 
Gr-fiM f.teim P-arnab’r,; :
Mfinhsft'* iftd
family. Mr »nd M ti, Jamr*' 
G-r»y a.fid *<!» I'!i»sn ff'tan Itof. 
fi*b.v. flrcrnl gxtnin mxtv Mr, 
and Mr* N. McIXmaW and 
dautfeto'f R«»an (roR'i V»fic%:»u» 
V'tf, Ml »ml Mi* J, Slaler 
from liurnsfei' and foeir *>«>n>in- 
la«. atri fl»ufihu-f. Mr ami Mt* 
tJ, ft. rtan3.)|..iiji ami ifo u  w>n* 
M.kf«rl ami Kcily. frtmt Van- 
emiver.
OKANAGAN CENTRE |
Wt«.fo* for I  ri'iwly rrcov-l 
rty go o-u! lo Ml** S jlr*  a bo 
If. a |»li.rri In for Kriwna Gto* 
ctal llw ip ila l
Mr ami Mi» William Cook 
anti fainily have Irft foil area 
awl have laktn «i* rcfidence in 
Victoria.
M iff ftofl Hot I of Calfary 
W'i» •  wrrkrndi g«r»t «l foe 
home of her ««nt and uncic, 
Mr. and Mr*. S Koyama.
m tum  *hm i «  mtte* *'**» nev.tfofoi firii*® *
I ftaeldtfi jtak  TOik*. Re*
Bim-N CITIAN iOMMIL ite
te tte Ywriite «Ai*d
tir©efo-**,t tffKteed fost aaife.ir^H i^a,* O tid a  I®
Caiwrita* tetwpd a crrii'id!
Crita write wfor* cfoMrref Srie»tliti estimate tte.l t o r i , 
were tefoi ttvkmifoitad foto.,;tte f«.iirt tarfo tte#* or* 
comtmmiim. Tte fir*, fo Yajwa-l«8 ftafte* r i  li^iliiliif rroryi 
lay. toi.t Villa.| pem'm*. fewiwd 'M«0d
#  IW i  Cat'BiAmi
#  Aqitf Body Btpolrihw 
p tea* Gtoaawtali
#  PsWI te te
•  %A **—  <ttewitote HRRRWr # tf̂ OtfSiR
ft ia#w n
'iReitftftaW'' t f  toto
ik̂ dmf̂arAlft̂tfP V taŵ̂Ritaa




C A r a  ROYI
ft  ywta Ctetata* i
.ftf t M  'PJri
fteriw i ’Bta i  Bhi
4  SEASONS'CARS
TIMi HMNiil A d m tf f t  
1.t i l  M i  1.111
762T10S
.
Mr*. I,., Milt hell of Trc.j’,»rs.if.r! 
h if reiurnml fro.m a tnp toj , , , „  , „
vlill for fe.roihc.r. F. Wat»«i of ̂ ' ” ‘'l3’' I’l'foce'Georie on
Mr, and Mr*. Kdlh Carr and
jTumtay. 
tafc'led W t fliirr. Mr*. %t.
Krw WrtJmw,»li:t. ,.»te acfeorn 
p ci t 'f 1 
foien from Innfefil
Mra Wlnnifred Peter* ha* re­
turned home after vliftlnf rela- 
tloM In EdmoDtoa for forte 
week*.
Larry and Leslie BoUlnfbroke 
are •pendfog the month r i Aug­
ust wUh their grrndparents, 
Mr. and M ri T. Tbwgood. Tteir 
mother, Mrs. Joyce ftoUing- 
bndia. and sister Joanne will 
Join them shortly.
Mr. and Mrs, Jim Romcrscl 
of Calgary, \lsllcd hi* brother 
and *»ller-ln-law. Mr. and Mrs. 
II. Somerset this week before 
travelling to Kelowan.
PEACHLAND
Visiting Mr. and Mrs. Ivor 
Jackson of Trepanler Is Mrs. 
M. Drown from West Vancou­
ver.
Mr, W, II. Wilson has return­
ed from spending the summer 
at Prince George. Visiting at 
tte home of Mr. and Mrs, W. 
II. Wilson Is their daughter and 
grandson, Mra. G. llurroughs 
and Timmy from Prince
Reg, Fulks, former Peach­
land resident, from Edmonton,
S*mwsw@wms,lA4wY|Ulllto82:9%̂Hlwm.SKSIWMllBl.llSK*.i.
Mra. L. D. rulk* and otter rein-1 
Uvea and friends. \
Mr. and Mrs, Donakl Ibpham 
from Burnaby are spending 
, foeir holidays In Pearluand nt 
tfie homes of the former's par­
ents, Mr. nnd Mra. Fred Top- 
hnm and Mrs. Topham'a par­
ents. Mr. and Mrs. Harold \VI- 
' borg. /  '
Alta.
M r*. L  T t MacPherieon who l* i  
in the Kelowna General ho*pl-' 
1* 1. also to .»osiRf Jimmy  
iVniVelle who has l»en in Kef-; 
<j*'na bo»j.iUa| for some weeks 
With a ciuthed f.sth
LAKEVIEW HEIGHTS
M r. and M r*. E John and 
their sun Edward and grand­
child Ross Spearman from Win­
nipeg arc staving with Mr. 
John's sister. Mrs Madclme 
Thomson and fam ily at their 
home on Thacker Drive, for two 
weeks.
M r. and Mrs. George Steven-
here
M r* C arr 
tpMii Ite
and foe
Ui < I  tara" autt a  mluTn?«¥T
lAKEVIfW 
MEMORIAL PARK
••OKANAGAN'S F IN E S T
CEMETEftY"
B urial I r i s  from  844.00, 
including iwrpetual 
care.
Inquiries Invited — 
Phene Tt!>t730 
Office at:
1S03 Pandesy St. 
K fletrnai » ,C ,






Pandosy at KLO D ial 2-4840
NOW OPEN
Tho Interior's mo,*t' 
up-to-date beauty' 
salon, specialist* In' 
hair coloring. Ask 
alKiut our human' 
hair wigs and hair'
n iE Z  PA R EB  
Heauty Salon 
333 Bernard 7® 4 SS4
IF YOU REQUIRE 
MONEY
fen
•  Bullying •  RemodeUing 
•  Refinancing 
Phone Our Specialist 
Len Bnowsell
2-2127 or 2-2500
Carruthera A Melkle Ltd.
'"*"’”'“''M4";'BetTtird'“Afi."""‘'""“'’ '
P.8 . To tho house- m \ 




and Mrs. W, A. Selwyn were 
Mr. Belwyn'a sdn and'da^htotv 
lariAWi Mr. tMt Mrs. Oeorge 
Oelwyn from Red Deer. Alta, 
itlo i vtsfttng tte Selwyns are 
Mrs, Belwyn'a nephew's dnugh- 
tori, Donnt and Unda, dnugh*
Durnin Bros. Contr.









’ Water Mnes 
•  Septie Tanka and 
Dralna
LOAN
School is the most imporlnnt part of your child's life and most parents know 
thnt education opens the future for them.
Pnrent.s seek our assistance in providing their children with books, clothing nnd 
all the many necessities their young ones require lo start them off on another 
year of important learning.
Why don’t you make use of the convenient Back-to-School loan services made 
available to you through us'? Let us show you how a low-lntcrest loan can help 
finance school needs for | 0ur fnnilly-
Inquire Today About a Low Interest Back-to-School Loan
ADULT EDUCATION
i c i f o o t ,  D o n t i c r  ?«•. u
NIGHT SCHOOL 
INSTRUaORS WANTED
Af̂ icaiicMti art iavfiid for ilte poiiikMi of 
icbool Imuuctor fai tte (oHo»te| sot̂ sds:
Academic -  Grades 12 and 13
Air Conditioning
Air Photo Interpretation
“ ”' A u f ( i i i ( d i i f i ^ ...
Bookkeeping 
Construction Trades 
Drapery & Slipcovers 
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iw oR E7H A irM O N FrrrrproptETftR FO O R -B O ^^ — il 





Applications should be submitted to 
ADUUr EDUCATION OFriCE*
899 IlNirviy AvcRUfl, KcIowbn. TclcphoNe 762-4891.
